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究機関としての評価はまさにこの内容にかかっていると言えます．2014 年度の総論文数は 1,770 編と前年度に比較してほんの
少し増加したものの，欧文数が 924 編と前年度より約 40編減少いたしました．また学会発表数も 4,437 件と前年度より 300 件
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among	 patients	 incarerated	 only	 for	 repeated	 shoplifting：a	 retrospective	 quasi-control	 study	 in	 a	 medica．BMC	 psychiatry　
2014；7（14）：169．
























51904	 	 2）	野村俊明：認知症ケアのプロフェッショナリズム．日本認知症予防学会（第 4回）（荒川区），2014．9．
51922	 	 3）	野村俊明：児童養護施設における心理職による家族支援の実践と課題．日本子ども虐待防止学会（第 20 回）（名古屋），2014．9．
54521	 	 4）	堀越　勝1），森田展彰2），伊藤正哉1），高岸百合子3），樫村正美4）（1）国立精神・神経医療研究センター，2）筑波大学，3）駿河台大学，
4）日本医科大学）：日本における認知処理療法の可能性．日本トラウマティック・ストレス学会（第 13 回）（福島），2014．5．




54582	 	 2）	田島和子，笠原絵里，太田雪子，野村俊明：退行予防の目的でピアノレッスンを導入したダウン症候群の 1例．日本小児保健学会
（第 61 回），2014．6．
54616	 	 3）	石村郁夫，羽鳥健司，山口正寛，野村俊明，鋤柄のぞみ：Compassion	Training	Programs の概観と今後の展望．ヒューマンケア心
理学会（第 16 回），2014．9．
54625	 	 4）	樫村正美，野村俊明：認知症高齢者と介護家族に対する認知行動療法の可能性．認知症予防学会（第 4回）（東京），2014．9．








54731	 	 9）	根本留美，川西智也，稲垣千草，野村俊明，北村　伸：地域臨床における認知症早期発見のためのMoCA-J1 の有用性について．日
本老年精神医学学会（第 29 回），2014．6．
54747	 10）	稲垣千草，根本留美，川西智也，野村俊明，北村　伸：地域の認知症相談からみる家族のニーズ．日本老年精神医学会（第 29 回），
2014．6．























































55544	 	 2）	中澤秀夫：摩擦項を伴う波動方程式の定常問題に対する一様リゾルベント評価とその応用．第 126 回愛媛大学解析セミナー（愛媛大
学理学部数学棟 2階大演習室），2014．12．
59717	 	 3）	儀我真理子：作用素関数の優加法性とフレッシェ微分．関東作用素論セミナー（第 24 回）（東京理科大学），2014．10．
（4）一般講演：



























































52726	 	 4）	藤崎弘士，古田忠臣1），戸田幹人2）（1）Center	 for	Biological	Resources	 and	 Informatics,	Tokyo	 Institute	 of	Technology，2）Nara	
Women’s	University）：非平衡分子動力学を用いた生体分子内のエネルギー移動の解析．日本物理学会春季大会（早稲田大学），2015．
3．







































54381	 	 7）	安野拓実1），高橋恭子1），大江知之1），中村成夫，増野匡彦1）（1）慶應大・薬）：多標的型AIDS 関連疾患治療薬を目指した 5-methyl-
pyridinium	proline 型フラーレン誘導体の構造変換．日本薬学会（第 135 年会）（神戸），2015．3．



































Identification	 of	 carotenoids	 from	 the	 extremely	 halophilic	 archaeon	Haloarcula japonica．Front	Microbiol：Extreme	Microbiol　
2014；5（3）：e100．










19616	 	 1）	高市真一：〔分担〕カロテノイドの生合成，ほか 71 項目（全約 2500 項目）．Web 版光合成事典，2015；日本光合成学会（http：//
photosyn.jp）．





















42813	 	 6）	高市真一：カロテノイドの同定：不純物と分解物の影響．カロテノイド研究談話会（第 28 回）（金沢），2014．9．
42822	 	 7）	八波利恵1），楊　　影1），安藤　藍1），三横伸弘1），高市真一，河野雅弘1），松村有里子1），福居俊昭1），中村　聡1）（1）東工大院・生
命理工）：高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica のバクテリオルベリン生合成に関与する c507/c0506/c0505 遺伝子クラスター．カロテ
ノイド研究談話会（第 28 回）（金沢），2014．9．
42831	 	 8）	三横伸弘1），八波利恵1），楊　　影1），安藤　藍1），高市真一，福居俊昭1），中村　聡1）（1）東工大院生命理工）：高度好塩性古細菌






強光ストレス下における微細藻類	Euglena のカロテノイドの機能の解明．植物科学調節学会大会（第 49 回）（京都），2014．10．
42865	 11）	加藤翔太1），加瀬大地1），大谷津知世1），高市真一，石川孝博2），朝比奈雅志1），篠村知子1）（1）帝京大・理工，2）島根大・生物資源科














おける Jagged と Jagged	2 の発現解析．日本動物学会大会（第 85 回）（仙台），2014．9．









58283	 	 1）	﨑村耕二1）：英語をめぐる航海：アングロ・サクソンの言語と思考を探求する．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京），2014．
9．

























19853	 	 1）	武藤三千代：〔分担〕第 3章　スポーツを通じた国際協力の分野　3健康とスポーツ［健康体力調査による国際協力］事例研究　カン
ボジアにおける健康体力調査．スポーツと国際協力（齋藤一彦，岡田千あき，鈴木直文　編著），2015；pp141-144，大修館書店．


































































Gynecology,	 Faculty	 of	 Medicine,	 University	 of	 Toyama,	 Toyama,	 Japan）：Human	 exosomal	 placenta-associated	 miR-517a-3p	
modulates	the	expression	of	PRKG1	mRNA	in	Jurkat	cells．Biol	Reprod　2014；91（5）：129（1）-129（12）．

































日本産科婦人科学会学術講演会（第 66 回）（2014 年 4 月 18（金），東京国際フォーラム，東京），2014．4．
26826	 	 2）	瀧澤俊広1），弓削主哉1），稲田貢三子2），島　友子2），竹下俊行3），齋藤　滋2）（1）日本医科大学大学院分子解剖学分野，2）富山大学	医
学部産科婦人科学講座，3）日本医科大学大学院女性生殖発達病態学分野）：妊娠初期脱落膜NK細胞においてmicroRNAは細胞障害











35 回日本妊娠高血圧学会学術集会（2014 年 9 月 18 日（木），京王プラザホテル，東京），2014．9．
（2）一般講演：
27063	 	 1）	Banyar	T1），趙　東威1），瀧澤俊広1）（1）日本医大大学院分子解剖学分野）：マウス胎盤におけるH19遺伝子の発現解析：リアルタイ

















総会・全国学術集会（第 120 回）（2015 年 3 月 22 日（日），神戸国際会議場・展示場，兵庫），2015．3．
43836	 	 6）	Banyar	T1），趙　東威1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学大学院　分子解剖分野）：The	expression	of	H19	non-coding	RNA	in	develop-
mental	stages	of	the	mouseplacenta（H19 遺伝子から転写されるノンコーディングRNAのマウス胎盤における発現様式解析）（P2-
―     ―16








































36346	 	 1）	小澤一史：脳の機能解剖・・・どの核が何をしているか：神経内分泌学との関連より．日本神経内分泌学会学術集会（第 41 回）（東
京），2014．10．
（2）シンポジウム：





36321	 	 1）	小澤一史：「超微形態学観察のための新技術」”超高圧電子顕微鏡を用いた神経，神経膠細胞の 3次元観察とその応用について”．日
本臨床分子形態学会総会・学術集会（第 46 回）（東京），2014．10．
（4）一般講演：










36425	 	 6）	石井寛高，服部裕次郎，小澤一史：ヒトエストロゲン受容体βの多重プロモーター機構と 5‘―非翻訳領域の選択的スプライシング
パターンの同定．日本神経内分泌学会学術集会（第 41 回）（東京），2014．10．
36434	 	 7）	服部裕次郎，石井寛高，森田明夫，小澤一史：新規ヒトエストロゲン受容体β変異体の同定と機能解析．日本神経内分泌学会学術集
―     ―18
会（第 41 回）（東京），2014．10．
36443	 	 8）	肥後心平，相川優子，飯島典生，小澤一史：ラット泌乳期における急性的なKiss1 遺伝子発現変化に関する分子組織化学的解析．日
本神経内分泌学会学術集会（第 41 回）（東京），2014．10．

































































46286	 	 6）	 Ishii	T，Kaneda	M：Pathway-specific	inputs	of	starburst	amacrine	cells	in	the	mouse	retina．Neuroscience	2014（横浜市），2014．
9．
46295	 	 7）	本間耕平：「留学のすすめ」海外日本人研究者ネットワークUJAによる日本科学の推進．日本分子生物学会年会（第 37 回）（横浜
市），2014．11．
46304	 	 8）	 Ishii	T，Kaneda	M：Transporter-independent	choline	uptake	in	the	mouse	retina．日本解剖学会総会・全国学術集会（第 120 回）
日本生理学会大会（第 92 回）合同大会（神戸市），2015．3．
















学大学院　生体統御科学，2）高知大学医学部　循環制御学，3）高知大学医学部　病理学）：Antimuscle	 atrophy	 effect	 of	 nicotine	










dial	 GlucoseUtilization	 in	 Rat	 Model	 of	 Chronic	 Heart	 Failure	 Following	MyocardialInfarction．Cardiovascular	 Pharmacology　
2014；3（2）：1-9．






















50775	 	 1）	根本崇宏：胎児期および成長後の栄養が下垂体ホルモン分泌に与える影響．下垂体形態学ミーティング（第 17回）（兵庫県神戸市），
2015．3．
（4）一般講演：




50723	 	 3）	根本崇宏，柿沼由彦，芝﨑　保：通常食及び高食塩食負荷の低出生体重ラットでみられた血圧上昇と視床下部と心臓でのUcns の
mRNA発現量の低下．日本神経内分泌学会学術集会（第 41 回）（東京都千代田区），2014．10．
50732	 	 4）	根本崇宏：DOHaD仮説への挑戦．ペプチド・ホルモン研究会（第 4回）（北海道旭川市），2014．12．
50741	 	 5）	根本崇宏，芝﨑　保：通常食及び高脂肪食を負荷した低出生体重ラットでみられた血圧の上昇と視床下部でのUcns-CRF-R2 系の
mRNAの発現調節の異常．間脳・下垂体・副腎系研究会（第 26 回）（東京都港区），2015．3．

















































60812	 	 1）	岡本　研：痛風治療薬と標的酵素の相互作用解析－構造情報は臨床にどう生かされているのか－．平成 26 年度日本生化学会関東支
部例会（水戸），2014．6．
























































































9712	 	 2）	Arimura	 S2），Okada	 T，Tezuka	 T2），Chiyo	 T1），Kasahara	 Y，Yoshimura	 T3），Motomura	M3），Yoshida	 N3），Beeson	 D3），
Takeda	S1），Yamanashi	Y2）（1）国立精神・神経医療研究センター，2）東京大学	医科学研究所　癌細胞増殖部門　腫瘍抑制分野，3）













13894	 	 7）	 Igarashi	 T1），Miyake	 N，Fujimoto	 C1），Yaguchi	 C1），Iijima	 O，Shimada	 T，Takahashi	 H1），Miyake	 K（1）付属病院眼科）：
Adeno-associated	virus	type	8	vector-mediated	expression	of	siRNA	targeting	vascular	endothelial	growth	factor	efficiently	inhib-
its	neovascularization	in	a	murine	choroidal	neovascularization	model．Mol	Vis.　2014；11（20）：488-496．



































68135	 	 3）	岡田尚巳：アデノ随伴ウイルスベクターを応用した細胞遺伝子治療．日本再生医療学会	シンポジウム（第 14 回）（横浜），2015．3．



















49445	 	 5）	笠原優子，喜納裕美，千代智子1），岡田浩典，武田伸一1），岡田尚巳（1）国立精神・神経医療研究センター）：IL-10 強制発現による
―     ―27















































































学習中の 1次運動野第 2/3 および第 5a 層での集団および個々の細胞における神経活動変化．日本神経科学会（第 37 回）（横浜），
2014．9．
68171	 33）	Hira	R1），Ohkubo	F1），Masamizu	Y1），Ohkura	M1），Nakai	J2），Okada	T，Matsuzaki	M1）（1）自然科学研究機構・基礎生物学研究













































明らかにした．d）染色体重複自閉症モデルマウスにおいて生後約 3週間にわたる SSRI 処理によって，社会性行動，中脳縫線核における
セロトニン含量および電気的な活動性において改善が見られた．また，周産期ミノサイクリン投与が不安様行動を減弱することを見出し
た．e）ヒト iPS細胞株由来神経幹細胞を用いて向精神薬の神経分化に与える影響を評価する系を作製した．f）小脳プルキンエ細胞におけ
































8075	 	 7）	Otsuki	 T1），Kishikawa	 Y1），Suzuki	 H，Ueki	 M1）（1）Anti-Doping	 Research	 Laboratory,	 Japan	 Chemical	 Analysis	 Center）：














































46575	 	 1）	鈴木秀典：ドーピング検査の現状と将来．生物試料分析科学会年次学術集会（第 25 回）（文京学院大学），2015．2．
（2）シンポジウム：
46505	 	 1）	 Suzuki	H，Sakai	A：MicroRNA	and	CNS	disorders：Role	of	microRNAs	in	neuropathic	pain．The	12th	Meeting	of	The	Asian-
Pacific	Society	for	Neurochemistry（Kaohsiung（Taiwan）），2014．8．
46514	 	 2）	小林克典：大人の脳の若返り：成体海馬神経細胞の機能的成熟の活動依存性制御．日本神経科学大会（第 37回）（パシフィコ横浜），
2014．9．
46523	 	 3）	坂井　敦：神経障害性疼痛に対する治療標的としてのマイクロRNAの可能性．薬力学研究会学術講演会（東京医科歯科大学歯学部





















与による海馬歯状回の神経新生促進作用における 5-HT4 受容体の役割．日本神経科学大会（第 37 回）（パシフィコ横浜），2014．9．
47257	 	 6）	大西浩史1），草苅伸也2），齋藤文仁，橋本美穂1），松崎泰教3），小谷武徳4），村田陽二4），平井宏和3），鈴木秀典，的崎　尚4）（1）群馬
大院・保健・生体情報，2）群馬大・生体調節研・バイオシグナル，3）群馬大院・医・神経生理，4）神戸大院・医・シグナル統合）：
成熟前脳神経細胞におけるチロシン脱リン酸化酵素 Shp2 の機能解析．日本神経科学大会（第 37 回）（パシフィコ横浜），2014．9．














17-92 クラスターの関与．日本薬理学会年会（第 88 回）（名古屋国際会議場），2015．3．








学術集会（第 120 回）日本生理学会大会（第 92 回）（神戸国際会議場），2015．3．
（5）ミニシンポジウム：
46532	 	 1）	小林克典：海馬歯状回の遺伝子発現が制御する精神神経機能：成体歯状回における活動依存性の神経成熟制御．日本薬理学会年会















と survivin の動態，間質性肺炎の線維化巣の血管新生と IV型コラーゲンや IV型コラーゲン関連血管新生抑制因子など．婦人科では，子
宮ポリープ状異型腺筋腫と子宮頸癌の survivin 発現など，移植ではラット肝臓移植モデルを用いた移植肝臓の免疫寛容獲得の機序とバイ
オマーカーの同定，実験的臓器移植（心臓，腎臓，膵島）の長期生着や免疫寛容，自然抗原ノックアウトブタなど，消化器では，大腸癌


























5966	 	 6）	 Sekijima	M1），Waki	S1），Sahara	H1），Tasaki	M1），Wilkinson	R1），Villani	V1），Shimatsu	Y1），Nakano	K1），Matsunari	H1），Na-
gashima	H1），Fishman	J1），Shimizu	A，Yamada	K1）（1）Transplantation	Biology	Research	Center	Massachusetts	General	Hospital,	
























































19135	 	 1）	 Shimizu	A，Kanzaki	G：〔分担〕Xenotransplantation．Pathobiology	of	Human	Di（Linda	M,	McManus,	Richard	N.	Mitchell），
2014；pp665-675，Elsevier．
























癌における survivin 発現検討．日本病理学会総会（第 103 回），2014．4．












前向きコホート研究：IgA腎症のOxford 分類および組織学的重症度分類の再現性．日本腎臓学会学術総会（第 57 回），2014．7．
33695	 13）	橋口明典1），城　謙輔2），久野　敏3），清水　章，片渕律子4），川村哲也5）（1）慶応義塾大学医学部病理，2）仙台社会保険病院病理部，
3）福岡大学医学部病理，4）国立病院機構福岡東医療センター腎臓内科，5）東京慈恵会医科大学病院腎臓高血圧内科）：臨床情報との






















マチ部門）：ギランバレー症候群を併発したネフローゼ症候群の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回），2014．10．
33844	 22）	中村恭菜1），吉田泰子1），竹村浩至1），清水　章，高野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：IgG4 関連疾患との鑑別が重要であった顕
微鏡的多発血管炎の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回），2014．10．
33862	 23）	東原崇明1），吉田泰子1），中村恭菜1），竹村浩至1），清水　章，高野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：原発性胆汁性肝硬変に合併し
た腎疾患に対し，ステロイドが有効だった 2例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回），2014．10．
33871	 24）	竹村浩至1），吉田泰子1），清水　章，高野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：ネフローゼ症候群が自然寛解した後に急速進行性糸球
体腎炎を来たし診断されたループス腎炎の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回），2014．10．
33896	 25）	宮本大資1），福井めぐみ1），金子朋広1），清水　章，鶴岡秀一1）（1）付属病院内科　神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）：重症心不全を





が改善したHSPの 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回），2014．10．
33932	 28）	竹村浩至1），吉田泰子1），南学正臣2），清水　章，高野秀樹1）（1）東京逓信病院腎臓内科）：悪性リンパ腫に対するGemcitabine の投与
に伴い非典型的溶血性尿毒症症候群（aHUS）を生じた 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回），2014．10．
33941	 29）	山田剛久1），柏木哲也1），清水　章（1）付属千葉北総病院腎臓内科）：当院で経験した tip	variant の 2症例．日本腎臓学会東部学術大
会（第 44 回），2014．10．
33957	 30）	山田祥子1），福井めぐみ1），金子朋広1），清水　章，鶴岡秀一1）（1）付属病院内科神経・腎臓・膠原病リウマチ部門）：高安動脈炎に膜





















































































































































































































ous	 intravascular	NK/T-cell	 lymphoma	mimicking	erythema	nodosum	and	deep	vein	 thrombosis：a	case	 report．Congress	 of	
European	Hematology	Association（Milan,	Italy），2014．6．
59166	 14）	久米絢子1），呉　壮香2,	3），岸田由起子3），内藤善哉2），田村浩一3）（1）九州大学医学部医学科，2）統御機構診断病理学，3）東京逓信病
院病理診断科）：肝臓血管肉腫の 1例．日本病理学会総会（第 103 回）（広島），2014．4．


























用部門 6月末まで当教室 PD）：膵癌の遊走 , 転移に対する治療標的のとしての長鎖 non-coding	RNA	H19．日本膵臓学会大会（第 45
回）（福岡県北九州市），2014．7．
59297	 26）	石野孔祐，工藤光洋，彭　為霞，呉　壮香，川原清子，河本陽子，鈴木妙子，藤井雄文，手塚　潔，和田龍一，内藤善哉：2- デオキ











keratoacanthoma	 tissue（FFPE切片を用いたケラトアカントーマのプロテーオーム解析）．日本癌学会学術総会（第 73 回）（横浜
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市），2014．9．
59342	 30）	石渡俊行1），吉村久志1），松田陽子1,	2），村瀬めぐみ1），鈴木妙子1），河本陽子1），川原清子1），石渡俊二3），内藤善哉1）（1）統御機構診




（1）多摩永山病院病理部，2）三菱化学メディエンス，3）統御機構診断病理学）：乳腺 Solid	papillary	carcinoma の 2症例．日本臨床細
胞学会秋期大会（第 53 回）（山口県下関市），2014．11．
59367	 32）	斎藤良明1），松原美幸1），大橋隆治1），石井英明1），呉　壮香2），内藤善哉1,	2）（1）付属病院病理部，2）統御機構診断病理学）：ENBDに
て推定し得た膵頭部悪性リンパ腫の 1例．日本臨床細胞学会秋期大会（第 53 回）（山口県下関市），2014．11．
59376	 33）	内藤善哉1），工藤光洋1），彭　為霞1），田中信之2），古川文夫3）（1）統御機構診断病理学，2）遺伝子制御学分野，3）（株）DIMS医科学



































細胞癌におけるGRP78，PDIA3，PSME2 の発現と臨床病理学的検討．日本外科学会定期学術集会（第 114 回）（京都市），2014．4．
59507	 45）	上田純志1），松田陽子2），石渡俊行2），山初和也1），内藤善哉2），内田英二1）（1）付属病院消化器外科，2）第二病理）：Epithelial	splicing	
regulatory	protein	1 による膵癌の転移抑制および予後との関連．日本外科学会定期学術集会（第 114 回）（京都市），2014．4．
64486	 46）	新井洋紀1,	 2），藤田逸郎1），菅野仁士1），柿沼大輔1），小野寺浩之1），金沢義一1），加藤俊二1），岩井拓磨1），山田岳史1），和田龍一2），
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に粘膜内Vγ1Vδl 型 T細胞が関わることを明らかにした．現在，Vγ1Vδ1型 T細胞を活性化するような薬物の検索を，漢方薬成分を
含め検討している．（2）ピルビン酸脱水素酵素であるジクロロ酢酸（DCA）により麻疹ウイルスの持続感染が制御できることを国際誌で
あるAntiviral	Res．誌に掲載した．（3）DC亜群である表皮内の有棘層に局在するランゲルハンス細胞は様々な細菌由来の LPS に応答す
























5135	 	 5）	新谷英滋，高橋秀実：ヒト免疫不全ウイルスHIV-1	 Nef による樹状細胞CD1 脂質抗原提示機能の低下．臨床免疫・アレルギー科　
2014；62（3）：239-244．







37581	 	 2）	高橋秀実：免疫疾患に対する温病治療：成人型 Still 病をモデルとして．日本東洋医学会神奈川支部総会（横浜），2014．7．
37597	 	 3）	高橋秀実：日常診療に役立つ漢方医学とその作用機序に対する一考察．KAMPO入門講座（東京），2014．8．
37606	 	 4）	高橋秀実：ウイルス感染症に対する漢方治療．KAMPO	Medical	Conference（東京），2014．10．






























あった 3例．日本東洋医学会学術総会（第 65 回）（東京），2014．6．
37782	 	 3）	小野顕人，近江恭子，廣田　薫，高久　俊，平馬直樹，高橋秀実：湯液ならびに鍼灸治療の併用で腰部脊柱管狭窄症による疼痛が改
善した 1例．日本東洋医学会学術総会（第 65 回）（東京），2014．6．
37791	 	 4）	福永豊永，高久　俊，廣田　薫，平馬直樹，高橋秀実：重症の眩暈に対して鍼灸治療が即効性を示した 1例．日本中医学会学術総会
（第 4回）（東京），2014．9．
37807	 	 5）	大倉定之，Stoyl	J，高橋秀実：マウス抑制因子Fv1によるマウス白血病ウイルスの認識機序．日本ウイルス学会学術集会（第 62回）
（横浜），2014．11．
37816	 	 6）	 Shinya	E，Shimizu	M，Owaki	A，Mori	L，De	Libero	G，Takahashi	H：α-GalCer	augmented	the	“trans-infection”	of	sulfatide-
specific	CD1a-restricted	T	cells	via	immature	DCs．日本エイズ学会学術集会（第 28 回）（大阪），2014．12．










ment	with	cholera	toxin	in vitro．日本免疫学会学術集会（第 43 回）（京都），2014．12．
38394	 12）	 Shinya	E，Shimizu	M，Owaki	A，Mori	L，De	Libero	G，Takahashi	H：HIV-1	Nef	down-regulation	CD1a-restricted	lipid-antigen	
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50687	 	 1）	若山葉子，川田智之，勝又聖夫：ウイルス肝炎地域流行既往者の長期追跡成績：HCV	genotype からみた既往者の自然経過．日本衛
生学会学術総会（第 84 回）（岡山市），2014．5．
50696	 	 2）	武藤三千代1），渡部鐐二2），渡部月子3），若山葉子（1）日本医科大学　スポーツ科学，2）神奈川県立保健福祉大学	 人間総合・基礎，
3）神奈川県立保健福祉大学　看護学）：ラジオ体操実施の効果について：形態・生活活動力と健康関連QOL．日本公衆衛生学会総会
（第 73 回）（宇都宮市），2014．11．
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87 回）（京都），2014．10．
51746	 	 5）	勝又聖夫，稲垣弘文，川田智之：サリン事件等の被害者における健康不安．日本衛生学会学術総会（第 84 回）（岡山市），2014．5．
51755	 	 6）	勝又聖夫，稲垣弘文，川田智之：サリン事件等の被害者における健康不安 -2-．日本衛生学会学術総会（第 85回）（和歌山市），2015．
3．
51791	 	 7）	平田紀美子，勝又聖夫，稲垣弘文，川田智之：カラムスイッチングシステムを用いたHPLCによる唾液中カテコールアミン代謝物の
同時分析法 -2-．日本薬学会（第 135 年会）（神戸市），2015．3．
60724	 	 8）	平田幸代，稲垣弘文，清水孝子，川田智之：マイトゲン刺激下ヒト末梢血単核球によるグランザイム 3の産生．日本生化学会大会
（第 87 回）（京都），2014．10．


























タチンによる高血圧発症予防効果の検討：MEGA	Study サブ解析．日本高血圧学会総会（第 37 回）（横浜），2014．10．





62456	 	 1）	大塚俊昭：論文の書き方－統計解析をやさしく学ぼう－．日本フットケア学会年次学術集会（第 13 回）（東京），2015．2．
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51703	 	 1）	丸山基世，坂井　敦1），秋元敏雄，鈴木秀典1）（1）日本医科大学　医学部　薬理学分野）：Analysis	 of	 pain-related	behaviors	 in	 the	
gain-of-function	mutant	rat	of	TRPV3	gene．日本薬理学会年会（第 88 回）（名古屋），2015．3．
51843	 	 2）	藤澤正彦1），大坂優衣1），丸山基世，袴田陽二1）（1）日本獣医生命科学大学　獣医保健看護学科　基礎部門　生体機能学分野）：Hydro-
dynamic 法による naked	DNA導入に対するヒスタミン処置の有効性．日本実験動物学会総会（第 61 回）（札幌），2014．5．
62824	 	 3）	秋元敏雄1），丸山基世1），寺田　節2）（1）日本医科大学実験動物管理室，2）独協医科大学実験動物センター）：WBN/Kob-fatty ラット
糖尿病発症の性差について．日本糖尿病・肥満動物学会年次学術集会（第 29 回）（京都），2015．2．






















































基礎医学放射性同位元素研究室（以下，基礎医学RI 研究室）は平成 24 年 6 月より本事業所の放射線主任者である永原准教授が選任教
員として任命され，「共同研究センター・基礎医学放射性同位元素研究室」の法的および管理業務一般，従事者に対する教育訓練，放射線
































62307	 	 1）	永原則之：酵素から硫化水素は産生されるか：3-mercaptopyruvate	 sulfurtransferase の分子進化と生理的役割．慶應大学セミナー
（東京），2014．2．


































63174	 	 5）	若栗大朗1），須崎　真1），桐木園子1），小野寺直子1），荒木　尚1,	 2），兵働英也1），小原俊彦1），川井　真1,	 2），横田裕行2），安武正弘1）






































































1547	 	 7）	 Shimizu	W：Importance	of	clinical	analysis	in	the	new	era	of	molecular	genetic	screening．J	Am	Coll	Cardiol　2014；64（1）：80-
82．


































makura	 S1），Shimizu	W1），Satomi	K（1）National	 Cerebral	 and	 Cardiovascular	 Center）：Impact	 of	 Left	 Ventricular	Diastolic	






















mura	H1），Okumura	K1）（1）Teikyo	University）：Nationwide	 survey	 of	 catheter	 ablation	 for	 atrial	 fibrillation：The	 Japanese	
Catheter	Ablation	Registry	of	Atrial	Fibrillation（J-CARAF）-Report	on	antiarrhythmic	drug	therapy．J	Arrhythm　2014；30
















































































1495	 	 2）	清水　渉：特集	遺伝性不整脈の診断とマネージメント：三大陸油整脈学会Expert	Consensus	Statement を踏まえて「総論」．CAR-
DIAC	PRACTICE　2014；25（2）：15-15．
1504	 	 3）	清水　渉：特集　遺伝性不整脈．呼吸と循環　2014；62（9）：825-825．
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with	compound	mutations	in	the	KCNH2	gene．Heart	Vessels　2014；29（4）：554-559．









18681	 	 3）	林　明聡，清水　渉：〔分担〕第 3章　心房細動における心原性脳塞栓症発症リスク　Q6　心房細動患者の年齢が，65,75,85 歳では，
心原性脳塞栓症の発症に関してどの程度のリスクの相違が認められるか？．抗凝固療法　達人の処方箋（山下武志），2014；pp56-58，
メディカルレビュー社．
18697	 	 4）	林　明聡，清水　渉：〔分担〕第 3章　心房細動における心原性脳塞栓症発症リスク　Q7　CHADS2 スコア 1点の心房細動患者：
CHA2DS2-VASCスコア ,HAS-BLEDスコアによる評価を加えたとき ,治療はどのように異なるか？．抗凝固療法　達人の処方箋（山
下武志），2014；pp60-62，メディカルレビュー社．
18794	 	 5）	岩崎雄樹，清水　渉：〔分担〕1第 3章	IV．不整脈：5．慢性炎症と不整脈．Annual	Review	2015　循環器（小室一成・佐地　勉，
坂田隆造，赤阪隆史），2015；pp142-146，中外医学社．
19704	 	 6）	淀川顕司，清水　渉：〔分担〕循環器疾患　解説　不整脈．ガイドライン外来診療 2015（泉　孝英），2015；pp110-114，日経メディ
カル開発．
21813	 	 7）	宮内靖史：〔分担〕植え込み型除細動器．今日の治療指針 2015（山口徹，北原光夫），2015；pp359-361，医学書院．
学会発表
（1）招待講演：
28935	 	 1）	 Shimizu	W：How	to	implement	the	HRS	guidelines	on	inherited	arrhythmias	into	my	practice．Heart	Rhythm	Society	2014（San	
Francisco,	USA），2014．5．
29242	 	 2）	 Shimizu	W：Latest	in	Brugada	syndrome.	HRS-EHRA-APHRS	Expert	cpmsemsis	statement．APHRS	2014（New	Delhi,India），
2014．10．
45437	 	 3）	 Shimizu	W：Genetics	of	LQTS．International	Forum	of	Ventricular	Arrhythmia（1st）（Taiwan），2015．3．
（2）教育講演：




心電学会合同学術集会（第 29 回/第 31 回），2014．7．
28953	 	 2）	 Shimizu	W：Management	of	patients	with	inherited	primary	arrhythmia．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集会（第 29 回/
第 31 回），2014．7．
28962	 	 3）	Aiba	 T1），Ishibashi	 K1），Nakajim	 I1），Miyamoto	 K1），Okamura	 H1），Noda	 T1），Kamakura	 S1），Kusano	 K1），Sekine	 A1），
Tanaka	T1），Miyamoto	Y1），Shimizu	W（1）国立循環器病研究センター）：How	to	find	high	risk	patients	in	inherited	arrhythmia	
syndromes?．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集会（第 29 回/第 31 回），2014．7．
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54013	 	 8）	手塚晶人，宮本正章，髙木　元，久保田芳明，桐木園子，清水　渉：創傷治癒への低出力体外衝撃波血管再生療法の可能性．日本
フットケア学会学術集会（第 13 回），2015．2．
54591	 	 9）	Ogano	M1），Iwasaki	Y，Tanabe	 J1），Takagi	H1），Umemoto	T1），Hayashi	M，Miyauchi	Y，Shimizu	W（1）Shizuoka	Medical	
Center）：Cardiac	Resynchronization	Therapy	Restored	Ventricular	Septal	Myocardial	Perfusion	and	Enhanced	Ventricular	Re-
modeling	in	Patients	with	Non-ischemic	Cardiomyopathy	Presenting	with	Left	Bundle	Branch	Block．日本不整脈学会/日本心電学








Rat	Model．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集会（第 29 回/第 31 回），2014．7．
62036	 14）	 Iwasaki	Y，Sekiguchi	A1），Hayami	N2），Shimizu	W，Yamashita	T1）（1）The	Cardiovascular	Institute，2）Teikyo	University	School	
of	Medicine）：PDGF-C	Mediated	Pulmonary	Vein	Specific	Endocardial	Fibrosis	on	AF	Promotion	in	Hypertension．日本不整脈学
会/日本心電学会合同学術集会（第 29 回/第 31 回），2014．7．
（4）パネルディスカッション：
28971	 	 1）	 Ishii	Y，Sakamoto	S，Watanabe	Y，Takahashi	K，Miyauchi	Y，Shimizu	W：Prevention	and	 treatment	 for	atrial	 tachycardia	
after	the	maze	procedure．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集会（第 29 回/第 31 回），2014．7．
54564	 	 2）	Ogano	M1），Iwasaki	Y，Tanabe	J1），Hayashi	M，Miyauchi	Y，Shimizu	W（1）Shizuoka	Medical	Center）：Impact	of	clinical	event	
reduction	by	cardiac	resynchronization	therapy	with	triple-site	ventricular	stimulation．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集
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山志郎：NST介入によりジゴキシン中毒の診断に至った 1例．日本静脈経腸栄養学会学術集会（第 30 回），2015．2．
54652	 12）	Ogano	M1），Iwasaki	Y，Tanabe	 J1），Takagi	H1），Umemoto	T1），Hayashi	M，Miyauchi	Y，Shimiau	W（1）Shizuoka	Medical	




in	relation	to	the	procedure	outcome．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集会（第 29 回/第 31 回），2014．7．
56174	 14）	八木　瞳1），坪井一平，宮内靖史，林　明聡，岩崎雄樹，淀川顕司，植竹俊介，林　洋史，高橋健太，伊藤かな子，岡英一郎，藤本
雄飛，庭山ゆう子1），鈴木健一1），竹田晋浩2），その他 1名（1）ME部，2）麻酔科）：高出力でのエントレインメントペーシングによ
り postpacing	 interval の短縮を呈したRidge 依存性ATの 1例．カテーテルアブレーション委員会公開研究会（第 26 回），2014．
10．
56524	 15）	Tsurumi	M1），Hata	N1），Takano	M2），Furuse	E1），Kano	S1），Okazaki	H1），Tomita	K1），Shinada	T1），Shimizu	W（1）Division	



















テーテルアブレーション前に偶然見つかった先天性左心耳欠損の 1例．日本超音波医学会学術集会（第 87 回），2014．5．
57574	 21）	吉川雅智，本間　博，松崎つや子1），合田浩紀，谷田篤史，吉永　綾，大野忠明，清水　渉（1）生理機能センター）：中等症COPD






















pitulation	 of	 lamin	 A/C-related	 cardiomyopathy	 using	 patient-specific	 induced	 pluripotent	 stem	 cells．ESC	 Congress	 2014
（Barcelona,Spain），2014．8．
29127	 	 5）	Ono	T，Yana	K1），Furuya	M1），Yodogawa	K，Atarashi	H2），Shimizu	W（1）Hosei	Univ，2）Tama-nagayama	Hospital）：The	




















































































structive	 Cardiomyopathy．Catheter	 Interventions	 in	 Congenital,	 Structural	 and	 Valvular	 Heart	 Disease	 2014（Frankfurt,	
Germany），2014．6．
57461	 38）	小野寺健太：約 2週間で急速に発症したアミオダロン肺炎の 1例．日本内科学会関東地方会（第 606 回），2014．5．
57486	 39）	小野寺健太，細川雄樹1），古瀬領人1），鈴木啓士1），林　洋史1），平田晶子1），吉眞　孝1），北村光信1），宮地秀樹1），圷　宏一1），山本　
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村田広茂1），中込明裕1），井川　修1），草間芳樹1），新　博次1），その他 4名（1）多摩永山病院）：急速に拡大した炎症性総腸骨動脈瘤







58055	 44）	山本哲平1），丸山光紀1），植竹俊介1），清野精彦1），清水　渉（1）千葉北総病院）：高出力 entrainment	 pacing が診断および焼灼部位
の同定に有用だったMarshall	bundle	reentry の 1 例．日本不整脈学会カテーテルアブレーション関連秋季大会 2014，2014．10．
58064	 45）	澤谷倫史1），稲見　徹1），宗像　亮1），内山沙央里1），福泉　偉1），志村徹郎1），栗原　理1），植竹俊介1），小宮山英徳1），山本哲平1），
村上大介1），丸山光紀1），大場崇芳1），高野雅充1），清野精彦1），その他 3名（1）千葉北総病院）：発作性心房細動に伴う胸痛で受診し
Type2MI と診断，CPAPが奏功しているOSAS合併高血圧症の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 234 回），2014．12．
58371	 46）	細川雄亮1），加藤浩司，福泉　偉，池田　健1），乾　恵輔，久保田芳明，川中秀和1），北村光信1），中村俊一，宮地秀樹1），村井綱児，
吉川雅智，稲見茂信，圷　宏一1），髙木　元，その他 5名（1）心臓血管集中治療科）：ステント留置を行わなかった calcified	 nodule



















的冷凍凝固術後に発生したMitral	Isthmus	VTの 1例．臨床心臓電気生理研究会（第 44 回），2014．5．
62194	 53）	松崎　弦1），小谷英一郎1），小杉宗範1），岡﨑怜子1），中込明裕1），井川　修1），草間芳樹1），新　博次1），清水　渉（1）多摩永山病院）：
カルバマゼピン投与により顕在化した高度房室ブロックの 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 232 回），2014．6．
62212	 54）	Murata	H1），Miyauchi	Y，Nitta	T2），Yodogawa	K，Iwasaki	Y，Hayashi	M，Sakamoto	S2），Kodani	E1），Nakagomi	A1），Soejima	
K3），Igawa	 O1），Kusama	 Y1），Atarashi	 H1），Shimizu	W（1）Tama	 Nagayama	 Hospital，2）Surgery，3）Kyorin	 University）：
Characteristics	of	ventricular	tachycardia	needing	surgical	treatment．日本不整脈学会/日本心電学会合同学術集会（第29回/第 31
回），2014．7．
62221	 55）	Murata	 H，Miyauchi	 Y，Hayashi	 M，Ueno	 A，Yodogawa	 K，Iwasaki	 Y，Tanaka	 K，Atarashi	 H1），Shimizu	 W（1）Tama	
Nagayama	 Hospital）：Clinical	 and	 Electrocardiographic	 Characteristics	 of	 Electrical	 Storm	 due	 to	 Monomorphic	 Ventricular	

































および 3D-CTが有用であった右室心尖部瘢痕起源心室頻拍の 1例．回日本循環器学会関東甲信越地方会（第 235 回），2015．2．
64172	 68）	伊藤かな子：Electrocardiographic	and	echocardiographic	characteristics	in	the	patients	with	common	atrial	flutter	associated	with	

























































心不全の共同研究：世界 17 か国以上が参加するGreat	 network との共同研究を引き続き行っている．また，新規心不全治療薬 sere-
laxin の 2 相試験結果を 2015 年 4 月に行われる日本循環器学会 Late	breaking セッションにて報告予定である．




































18925	 	 1）	鈴木啓士，佐藤直樹：〔分担〕慢性心不全．内科外来処方 navi（富野康日己），2015；pp18-18，中外医学社．
19257	 	 2）	 Ishihara	S，Mebazaa	A1）（1）Paris	Diderot	University）：〔分担〕Vasodilators	in	acute	heart	failure．Heart	Failure	The	expert’s	
approach（Maisel,	Alan	S.,	M.D.，	Filippatos,	Gerasimos	S.,	M.D.），2014；pp127-129，JAYPEE	BROTHERS．




35917	 	 1）	佐藤直樹：集中治療におけるうっ血管理：up-to-date．日本集中治療医学会学術集会（第 42 回）（東京），2015．2．
（2）招待講演：
29696	 	 1）	 Sato	N：What’s	the	Possibility	of	AQUARESIS	in	Acute	Heart	Failure	Management：Clinical	Application	of	AQUARETICS	in	
Japan．Asia	Pacific	Congress	of	Heart	Failure（Bari），2014．4．
29705	 	 2）	 Sato	N：Acute	heart	failure	and	hospitalizations	in	Asia：How	registry	date	can	improve	trial	design．CVCT	ASIA	FORUM（Son-
gapore），2014．7．
33537	 	 3）	 Ishihara	S：Novelties	in	the	management	congestion	in	heart	failure．The	Hongqiao	international	Medical	Science	Conference	2014
（Shanghai），2014．10．





集中治療室）：静脈血栓塞栓症に対する IVRの実際．Tokyo	Heart	Imaging	Club（第 22 回）（東京），2014．5．
（4）シンポジウム：
33817	 	 1）	佐藤直樹：Managements	for	Congestion	in	Acute	Heart	Failure	in	Japan：The	Earlier	Intervention,the	Better	Outcome?．日本心
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不全学会学術集会（第 18 回）（大阪），2014．10．















































40442	 15）	Tokuyama	H，Ishizuka	A，Shigihara	 S，Takagi	 K，Sone	M，Nakama	K，Omote	T，Kikuchi	A，Ishihara	 S，Ishikawa	M，
Amitani	K，Tkahashi	N，Sato	N，Shimizu	W1）（1）Nippon	Medical	School	Hospital）：Successful	false-lumen-to-true	-lumen	stent-


















































































































































19871	 	 3）	村田広茂：〔分担〕VII 章 -1　PTSMA施行後 5年で発症した心室頻拍の症例．『循環器疾患：治療過程で遭遇する諸問題の解決法』
（代田浩之（編）），2014；pp264-270，日本医事新報社．
19896	 	 4）	村田広茂：〔分担〕第 3章最も危険な頻脈性不整脈：心室細動．『特集　この波形を見逃すな！循環器病棟の危険な不整脈』（加藤貴




31263	 	 1）	 Igawa	O1）：Cardiac	Anatomy	for	Catheter	Ablation	and	Arrhythmic	Surgery．日本心電学会学術集会（第 31 回）（東京），2014．
7．















42384	 	 4）	井川　修：心臓構造からみた乳頭筋：周囲心筋興奮収縮連関（右心機能を考える）．日本心エコー図学会学術集会（第 26回），2015．
3．
（3）セミナー：
31227	 	 1）	井川　修：心電図と心臓構造の関連（心電図セミナー）．日本心電学会学術集会（第 31 回）（東京），2014．7．





36942	 	 5）	井川　修：心臓解剖学からみたデバイス植込み時の合併症とその対策．植込みデバイス関連冬季大会（第 7回），2015．2．
42393	 	 6）	井川　修：EPS の見方：心臓の解剖学的所見との関連を含む（心臓ペースメーカー技士養成のためのセミナー）．日本不整脈学会学
術集会（第 29 回），2014．7．
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衆衛生学）：2型糖尿病におけるアログリプチン/ピオグリタゾン配合錠への切り替え治療の臨床的評価．日本糖尿病学会年次学術集
会（第 57 回）（大阪），2014．5．














Registry からの検討．日本老年医学会学術集会（第 56 回）（福岡），2014．6．
31193	 11）	松崎　弦，小谷英太郎，小杉宗範，岡崎怜子，中込明裕，井川　修，草間芳樹，新　博次，清水　渉1）（1）日本医科大学　循環器内
科）：カルバマゼピン投与により顕在化した高度房室ブロックの 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 232 回）（東京松崎　弦












































































塞により再治療を要した 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 234 回）（東京），2014．12．
31814	 35）	新妻美沙，小橋啓一，小谷英太郎，中込明裕，草間芳樹，新　博次，清水　渉1）（1）日本医科大学内科学（循環器内科学））：心不全
を契機に多彩な臨床症状を認めたMosaic	Turner 症候群の 1例．日本内科学会関東地方会（第 611 回）（東京），2014．12．
31823	 36）	村田広茂，井川　修，小谷英太郎，合田浩紀，小杉宗範，岡崎怜子，中込明裕，草間芳樹，新　博次，清水　渉1）（1）日本医科大学　
循環器内科）：静注アミオダロン不応性心室頻拍ストームの臨床的特徴．心臓性急死研究会（第 27 回）（東京），2014．12．
31832	 37）	小谷英太郎，小杉宗範，草間芳樹，新　博次：DPP-4 阻害薬によるHbA1c 低下効果の予測因子の検討．日本成人病（生活習慣病）






崎　弦，岡崎怜子，中込明裕，草間芳樹，その他 3名：特発性心室頻拍との鑑別に造影MRI および 3D-CTが有用であった右室心尖











































saki	Y1），Hayashi	M1），Sakamoto	 S2），Kunugi	 S3），Shimizu	W1）（1）Department	 of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	

















42436	 	 1）	井川　修：心臓構造からみた成人先天性心疾患．日本不整脈学会植込み型デバイス関連冬季大会（第 7回），2015．2．
（6）特別企画：






























院皮膚科）：Nonepisodic	Angioedema	with	Eosinophilia の 1 例．皮膚科の臨床　2013；55（7）：889-892．
―     ―88
追加分研究報告書：
1635	 	 1）	小谷英太郎，新　博次，奥村　謙1），井上　博2），山下武志3）（1）弘前大学，2）富山大学，3）心臓血管研究所）：わが国のワルファリ




























Nagayama	Hospital,	Tokyo,	 Japan，5）The	Cardiovascular	 Institute,	Tokyo,	 Japan，6）Department	 of	Cardiovascular	Medicine,	















585	 	 4）	 Inami	T，Seino	Y，Hata	N1），Shimizu	W2）（1）Department	of	Intensive	Care	Unit,	Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	
―     ―89
Chiba,	Japan，2）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan）：Reply	to	the	Letter	to	the	editor：
“A	comment	on	Thyrotoxic	pericarditis”．International	Journal	of	Cardiology　2014；175（3）：592-593．





















































1233	 	 2）	小宮山英徳，清野精彦：BNPと NT-proBNP はどう違うのですか．使い分けがありますか．トロポニンも測定する必要があります
か．Heart	View　2014；18（12）：151-154．
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25855	 	 5）	西村とき子1），亀山雅弥1），野本剛史1），稲見　徹，清野精彦（1）日本医科大学千葉北総病院中央検査室）：脳梗塞を契機に発見され









25873	 	 4）	山本哲平，丸山光紀，植竹俊介，清野精彦，清水　渉1）（1）日本医科大学付属病院循環器内科）：高出力 entrainment	 pacing が診断









































6797	 	 3）	三品雅洋：特集Ι .	パーキンソニズムの画像	update，パーキンソニズムの PET．神経内科　2015；82（2）：131-135．
6806	 	 4）	三品雅洋：特集	神経難病ケアのコペルニクス的転回，神経難病診療の新たな画像検査を活かす．総合診療　2015；25（3）：215-218．





























































12354	 25）	上田雅之，有井一正，井田正博：新しい perfusion-duffusion	mismatch の臨床応用．分子脳血管病　2014；13（2）：13-17．
14314	 26）	 Suda	S，Katsura	K，Saito	M，Kamiya	N，Katayama	Y：Valproic	acid	enhances	the	effect	of	bone	marrow-derived	mononuclear	
cells	in	a	rat	ischemic	stroke	model．Brain	Res　2014；1565：74-81．
17166	 27）	永山　寛：進化する Parkinson 病の治療　症状とその対応　新たなステージへ	Parkinson 病と「うつ」．神経治療学　2014；3：171-
174．
（2）総説：
6002	 	 1）	Mishina	M，Ishiwata	K1）（1）Research	Team	 for	Neuroimaging,	Tokyo	Metropolitan	 Institute	 of	Gerontology）：Chapter	Two-
Adenosine	Receptor	PET	Imaging	in	Human	Brain．International	Review	of	Neurobiology　2014；119：51-69．










23292	 	 4）	永山　寛：〔分担〕1章	臨床生理学	4. 運動系の検査：筋電図．目で見る臨床検査（芝紀代子，川良徳弘），2014；メジカルビュー社．






40521	 	 1）	三品雅洋：ドパミン欠乏に対する線条体の代償機能．茨城県神経病態研究会（第 3回）（つくば），2014．4．
40537	 	 2）	三品雅洋：アデノシンA2A受容体をみる－PLoS	ONE論文の検証．東海パーキンソン病研究会（名古屋），2014．9．




65992	 	 1）	永山　寛：パーキンソン病のうつ・アパシー．International	 Parkinson’s	 Disease	 Symposium	 in	 Takamatsu（第 14 回）（高松），
2015．3．
（4）セミナー：
44091	 	 1）	木村和美：脳梗塞急性期に対する血栓溶解療法の現状と新たな展開．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．
44116	 	 2）	木村和美：日本における抗凝固療法の現状と課題．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．






朗：急性期血行再建術における Penumbra システムの初期経験．日本脳神経血管内治療学会学術総会（30 回）（神奈川），2014．12．
56542	 	 3）	金丸拓也，上村尚美，井内勝哉，西槇貴代美，横田　隆，高見新也，赤芝洋紀，志鷹義嗣，桂研一郎，太田成男，片山泰朗：アルツ









60392	 	 7）	大久保誠二，阿部　新，沓名章仁，中島壯崇，後藤由也，西山康裕，上田雅之，原田未那，三品雅洋，片山泰朗：edarabone と tPA
静注の併用効果の検討．日本神経学会学術大会（第 55 回）（福岡），2014．5．
60426	 	 8）	岨　康太，熊谷智昭，野上　茜，永山　寛，上田雅之：免疫グロブリン大量静注療法とステロイドパルス療法の併用療法を行った重
症筋無力症 3症例の治療経験．日本神経治療学会総会（第 32 回）（東京），2014．11．
―     ―95
60444	 	 9）	藤澤洋輔，永山　寛，熊谷智昭，小澤明子，上田雅之：サルコイドーシスを既往にもち小細胞肺癌及びリンパ節転移に先行した傍腫







対し，Pull	through 法が有効であった緊急頸動脈ステント留置術の 1例．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．
44152	 	 4）	須田　智，斎藤萌子，稲葉俊東，上田雅之，仁藤智香子，西山康裕，木村和美：永久脳虚血モデルに対するバルプロ酸の脳保護効
果：糖尿病誘発ラットを用いて．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．
44161	 	 5）	西　祐吾，鈴木健太郎，大久保誠二，須田　智，阿部　新，青木淳哉，坂本悠記，木村和美：診断に苦慮したWallenberg 症候群の
1例．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．
48946	 	 6）	小林和人1），坂井健一郎1），松本典子1），植村順一1），佐治直樹1），八木田佳樹1），木村和美（1）川崎医科大学　脳卒中医学教室）：頭
蓋内MR	angiography による頸動脈狭窄病変の予測．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．
60514	 	 7）	須田　智，Bing	Y，片山泰朗，桂研一郎，木村和美：脳出血モデルに対する自己骨髄由来単核球細胞治療の有用性．日本脳循環代謝
学会総会（第 26 回）（岡山），2014．11．








体アデノシンA1 およびA2A 受容体とパーキンソン病の振戦・固縮の関係．日本神経学会学術大会（第 55 回）（福岡），2014．5．
40485	 	 3）	永山　寛，熊谷智昭，三品雅洋，木村和美：パーキンソン病における anhedonia に対する pramipexole 少量投与の効果．パーキンソ
ン病・運動障害疾患コングレス（第 8回）（京都），2014．10．
40494	 	 4）	三品雅洋：脳卒中急性期治療の連携について．東京の脳卒中を考える会（東京），2014．12．
40503	 	 5）	三品雅洋：医療連携にクリニカルパス．平成 26 年度日本医科大学付属病院クリニカルパス大会（東京），2014．12．
42752	 	 6）	三品雅洋：診療現場でのDATイメージング．関東脳核医学研究会（第 7回）（東京），2015．2．






























48955	 17）	井上　剛1），榊原　敬2），木村和美1,	 3），岩永　健1,	 4），山下眞史1），八木田佳樹1）（1）川崎医科大学　脳卒中医学，2）心臓病センター
榊原病院，3）日本医科大学大学院医学研究科　神経内科学分野，4）岡山赤十字病院　脳卒中科）：iPad	mini を用いた病院間の急性期
脳卒中 24 時間コンサルトシステム：過疎地の遠隔診療を目指して．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．











































14357	 	 1）	 Ishiwata	A，Mizumura	S，Mishina	M1），Yamazaki	M，Katayama	Y1）（1）Department	of	Neurological	Science,	Graduate	School	of	
Medicine,	Nippon	Medical	School）：The	potentially	protective	effect	of	donepezil	in	Alzheimer’s	disease．Dement	Geriatr	Cogn	
Disord　2014；38（3-4）：170-177．
































61774	 	 3）	石渡明子：みえてくるアルツハイマー病の診断と治療の進歩：20 年の研究から．中原区認知症連携を考える会，2014．10．
61783	 	 4）	石渡明子：認知症　知っておくべき基礎知識：診断と治療の今．一般社団法人老人病研究会公開講座健康の集い（第 22 回），2014．
11．
61792	 	 5）	石渡明子：アルツハイマー病へのアプローチ：中核症状およびBPSDから．勝浦・夷隅認知症医療連携懇話会，2014．12．
61801	 	 6）	石渡明子：認知症の予防と治療：1次予防と 3次予防を中心に．JWINC認知症セミナー，2015．1．
61817	 	 7）	石渡明子：認知症の脳機能画像のピットフォール：薬効判定と再現性について．認知症診断・治療を考える会，2015．1．
―     ―98
61826	 	 8）	石渡明子：知ってほしいアルツハイマー病とレビー小体型認知症の違い：よりよい服薬指導のために．保険薬局認知症座談会，2015．
2．































症筋無力症 3症例の治療経験．日本神経治療学会総会（第 32 回）（東京），2014．11．
66753	 12）	藤澤洋輔，永山　寛，熊谷智昭，小澤明子，上田雅之：サルコイドーシスを既往にもち小細胞肺癌及びリンパ節転移に先行した傍腫






















8102	 	 1）	 Ishiwata	A1），Mizumura	S2），Mishina	M1），Yamazaki	M，Katayama	Y1）（1）	Department	of	Neurological	Science,	Graduate	School	
of	Medicine,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Radiology,	Toho	University	Omori	Medical	Center）：The	Potentially	Protec-
tive	Effect	of	Donepezil	in	Alzheimer’s	Disease．Dement	Geriatr	Cogn	Disord　2014；38（3-4）：170-177．










雑誌	第 25 巻増刊号　2014；25（増 1）：7-26．
学会発表
（1）教育講演：























時発症した抗 SRP抗体陽性ミオパチーの 74 歳女性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 212 回）（東京），2015．3．
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学会発表
（1）特別講演：
47966	 	 1）	三品雅洋：ドパミン欠乏に対する線条体の代償機能．茨城県神経病態研究会（第 3回）（つくば），2014．4．
47993	 	 2）	三品雅洋：心原性脳塞栓 2次予防でのNOACの選択．エリキュース Stroke	Forum（倉敷），2014．5．
48027	 	 3）	三品雅洋1）（1）日本医科大学大学院　医学研究科　神経内科学分野）：アデノシンA2A 受容体をみる－PLoS	 ONE論文の検証－．東
海パーキンソン病研究会（名古屋），2014．9．




48054	 	 1）	三品雅洋：医療連携にクリニカルパス？．平成 26 年度日本医科大学付属病院クリニカルパス大会（東京），2014．12．









ノシンA1 およびA2A 受容体とパーキンソン病の振戦・固縮の関係．日本神経学会総会（第 55 回）（福岡），2014．5．
48011	 	 3）	永山　寛1），熊谷智昭1），三品雅洋1），木村和美1）（1）日本医科大学大学院　医学研究科　神経内科学分野）：パーキンソン病における





























4837	 	 3）	 Sakai	Y1），Suzuki	A1），Mugishima	K1），Sumi	Y1），Otsuka	Y1），Otsuka	T1），Ohno	D1），Tsuruoka	S2）（1）Department	of	Nephrol-
ogy,	Nippon	Medical	School	Musashikosugi	Hospital，2）Division	of	Nephrology,	Department	of	Internal	Medi-	cine,	Graduate	School	
of	Medicine,	 Nippon	Medical	 School）：Effects	 of	 alogliptin	 in	 chronic	 kidney	 disease	 patients	 with	 type	 2	 diabetes．Internal	
Medicine　2014；53（3）：195-203．



















腎臓内科，2）日本医科大学付属病院腎臓内科）：腹腔鏡で確認した pre-EPS の 1症例．腎と透析別冊　腹膜透析 2014　2014；77（別
冊）：263-264．


























34711	 	 1）	鶴岡秀一：腎不全における臨床薬理学．日本臨床薬理学会（第 35 回）（松山），2014．12．
（2）セミナー：




34702	 	 1）	鶴岡秀一，荒川裕輔，藤村昭夫：薬剤性腎障害に対する早期マーカー探索の試み．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回）（東京），
2014．10．
（4）一般講演：













大学解析人体病理学）：ギランバレー症候群を併発したネフローゼ症候群の 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回）（東京），







IgA腎症に対し，扁摘パルス療法に加え慢性上咽頭炎加療が有効であった 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回）（東京），
2014．10．








































としたレジオネラ肺炎を救命するも，末期腎不全となった 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）（神戸），2014．6．
35655	 21）	大塚裕介1），由井静香1），助川まさみ1），鈴木安奈1），麦島康司1），住祐一郎1），大塚智之1），大野　大1），酒井行直1），鶴岡秀一（1）日























法が著効した 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）（神戸），2014．6．
44965	 30）	新井桃子，金子朋広，三井亜希子，松井浩輔1），船木威徳1），窪田　実1），鶴岡秀一（1）貴友会王子病院	腎臓内科）：腹膜透析カテー





病変を呈した 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回）（東京），2014．10．
47162	 33）	岩堀　徹1），城島嘉麿1），江崎真我1），江崎昌俊1），新井桃子，福井めぐみ，金子朋広，鶴岡秀一，永坂真也2），清水　章2），奥村　康3）
（1）幸有会記念病院，2）日本医科大学解析人体病理学，3）順天堂大学医学部アトピー疾患研究センター）：多重染色フローサイトメト











47381	 39）	宮本大資，福井めぐみ，金子朋広，清水　章1），鶴岡秀一（1）日本医科大学解析人体病理学）：重症心不全を呈した男性の SLEの 1
例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回）（東京），2014．10．
47397	 40）	荒川裕輔，谷　　崇，山田剛久，金子朋広，鶴岡秀一：診断に苦慮した若年者の急性腎不全の 1例．日本透析医学会学術集会（第 59
回）（神戸），2014．6．























































7673	 	 2）	片山安奈，酒井行直，佐藤直樹1）（1）武蔵小杉病院循環器内科）：体液過剰是正のための方策：非薬物療法．Fluid	 Management	
Renaissance　2015；5（1）：54-60．
7682	 	 3）	大塚裕介，鶴岡秀一1）（1）武蔵小杉病院循環器内科）：尿中Na・K排泄と血圧の関係．Fluid	 Management	 Renaissance　2015；5
（1）：73-74．
（3）症例報告：
























するも，末期腎不全となった 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）（神戸），2014．6．
44712	 	 5）	大塚裕介，由井静香，助川まさみ，片山安奈，麦島康司，大野　大，大塚智之，住祐一郎，酒井行直，鶴岡秀一1）（1）付属病院腎臓
内科）：アミロイドーシスが疑われた悪性腎硬化症による急性腎傷害，多臓器不全の 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）（神
戸），2014．6．
44721	 	 6）	住祐一郎，由井静香，助川まさみ，片山安奈，麦島康司，大野　大，大塚智之，大塚裕介，酒井行直，鶴岡秀一1）（1）付属病院腎臓
内科）：深部静脈血栓症，大動脈弁狭窄症のためバスキュラーアクセスの再建に難渋した 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）
（神戸），2014．6．
44737	 	 7）	野崎駿史1），大川洋平1），上間勇輝1），田中大介1），加藤和久1），磯野友昭1），門松　豊1），酒井行直，鶴岡秀一2）（1）武蔵小杉病院ME
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44755	 	 9）	大塚裕介，由井静香，助川まさみ，片山安奈，麦島康司，大野　大，大塚智之，住祐一郎，酒井行直，鶴岡秀一1）（1）付属病院腎臓






内科）：壊死性細胞性半月体の形成を伴う膜性腎症に対しステロイド導入を行った 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 44 回）（神
戸），2014．6．
44791	 13）	片山安奈，由井静香，助川まさみ，住祐一郎，麦島康司，大野　大，大塚智之，大塚裕介，酒井行直，鶴岡秀一1）（1）付属病院腎臓














5223	 	 1）	 Sakai	Y，Katayama	A，Mugishima	K，Sumi	Y，Otsuka	Y，Otsuka	T，Ohno	D，Murasawa	T，Tsuruoka	 S1）（1）Division	 of	
Nephrology,	 Department	 of	 Internal	 Medicine,Graduate	 School	 of	 Medicine,Graduate	 School	 of	 Medicine,	 Nippon	 Medical	
School）：Effects	of	alogliptin	in	chronic	kidney	disease	patients	with	type	2	diabetes．Internal	Medicine　2014；53（3）：195-203．
















33153	 	 1）	山田剛久：腸管リンパ管拡張症の関与が考えられた蛋白漏出性腸症合併の SLEの 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）（神戸
市），2014．6．
34246	 	 2）	山田剛久，柏木哲也，清水　章1）（1）日本医科大学解析人体解剖学）：当院で経験した tip	variant の 2症例．日本腎臓学会東部学術大
会（第 44 回）（東京），2014．10．




全の 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）（神戸市），2014．6．
58983	 	 5）	谷　　崇1），荒川裕輔1），金子朋宏1），鶴岡秀一1），安田文彦1），山田剛久，藤野鉄平2）（1）日本医科大学付属病院腎臓内科）：心不全




交換，免疫抑制薬多剤併用療法が著効した 1例．日本透析医学会学術集会（第 59 回）（神戸市），2014．6．


















9073	 	 1）	 Salem	D1），Subang	R1），Okazaki	Y2），Laplante	P1），Levine	J3），Kuwana	M2），Rauch	J3）（1）Division	of	Rheumatology,	Depart-














47573	 	 1）	桑名正隆：強皮症における血管病変の病態メカニズム（強皮症の血管病変：血管病変のひとつとしての PH）．日本肺高血圧症学会
（第 2回）（東京），2014．10．
47607	 	 2）	桑名正隆：新たな概念による強皮症治療（膠原病の新規治療）．日本臨床リウマチ学会（第 29 回）（福岡），2014．11．
（2）パネルディスカッション：
47591	 	 1）	桑名正隆：膠原病に伴う静脈病変（PVODの病態と治療）．日本肺高血圧症学会（第 2回）（東京），2014．10．
（3）ワークショップ：




47521	 	 1）	 Shirai	Y，Okazaki	Y，Inoue	Y0,	1），Tamura	Y，Yasuoka	H0,	1），Takeuchi	T0,	1），Kuwana	M（1）慶應義塾大学医学部リウマチ内
科）：Elevated	Pentraxin	3	in	Patients	with	Systemic	Sclerosis：Associations	with	Vascular	Manifestations	and	Defective	Vasculo-





















11952	 	 1）	田村秀人：Proteasome	inhibitor の新薬．最新医学	別冊　2014；192-200．
11977	 	 2）	田村秀人：自家移植療法：single	vs	double．日本臨床　2015；73（1）：85-89．
11986	 	 3）	田村秀人1）：多発性骨髄腫における SLAMファミリー分子の機能とそれらを標的としたキメラ抗原受容体遺伝子改変T細胞免疫療
法．血液内科　2015；70（2）：211-217．
12196	 	 4）	玉井勇人，猪口孝一：急性リンパ性白血病の分子機構．臨床血液　特集号　2015；56（3）：253-260．
















































（1）Division	 of	 Hematology,Department	 of	 Medicine,Nippon	 Medical	 School，2）Department	 of	 Laboratory	 Medicine,Kawasaki	
Medical	School）：Mechanism	of	malignant	progression	in	myelodysplastic	syndrome	blasts	via	theCD7	molecule．日本血液学会学
術集会（第 76 回）（大阪），2014．10．
35777	 	 2）	Asayama	T1），Ishibashi	M1），Tamura	 H1），Moriya	M1），Onodera-Kondou	A1），Okuyama	N1），Hamada	 Y1），Inokuchi	 K（1）
Division	of	Hematology,Department	of	Medicine,Nippon	Medical	School）：THe	pathophysiological	role	of	high-mobility	group	box
（HMGB-1）in	myelodysplastic	syndromes．日本血液学会学術集会（第 76 回）（大阪），2014．10．
35786	 	 3）	 Ishibashi	M1），Tamura	H1），Moriya	K1），Kondo-Onodera	A1），Okuyam	A1），Hamada	Y1），Asayama	T1），Inokuchi	K1）（1）Divi-
sion	of	Hematology,	Department	of	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Analysis	of	myeloid-derived	suppressor	cells（MDSCs）in	
myelodysplastic	syndromes．日本血液学会学術集会（第 76 回）（大阪），2014．10．










35813	 	 6）	Wakita	 S1），Yokose	 N1），Okabe	 M1），Okuyama	 N1），Yamaguchi	 H1），Inokuchi	 K1）（1）Department	 of	 Hematology,	 Nippon	
Medical	School,	Tokyo,	Japan）：A	case	report	of	atypical	hemolytic	uremic	syndrome	treated	with	eculizumab．日本血液学会学術
集会（第 76 回）（大阪），2014．10．
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36312	 	 9）	Onodera（Kondo）A1），Ishibashi	 M1），Tamura	 H1），Inokuchi	 K1），Isoda	 A2），Matsumoto	 M2），Sasaki	 M3），Komatsu	 N3），




























35847	 	 3）	Kobayashi	 A1），Yamaguchi	 H1），Usuki	 K2），Kobayashi	 Y3），Tajika	 K4），Gomi	 S4），Watanabe	M1），Azuma	K1），Sato	 Y1），
Todoroki	T1），Omori	I1），Fukunaga	K1），Wakita	S1），Hirakawa	T1），Inokuchi	K1），その他 5名（1）Department	of	Hematology,	
Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan，2）Department	of	Hematology,	NTT	Medical	Center	Tokyo,	Tokyo,	Japan，3）Department	
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大学付属病院放射線科）：多発性骨髄腫の病変評価における SPECT-CTの有用性．日本骨髄腫学会学術集会（第 39 回）（静岡），
2014．5．
56287	 	 8）	奥山奈美子，石橋真理子，田村秀人，守屋慶一，小野寺（近藤）麻加，濱田泰子，朝山敏夫，通山　薫1），猪口孝一（1）川崎医科大
学検査診断学）：骨髄異形成症候群におけるCD7 陽性腫瘍の増悪化機構の解析．日本がん免疫学会総会（第 18 回）（松山），2014．
7．












































よび CKD発症のリスク因子および，腎組織像についての検討．日本造血細胞移植学会総会（第 37 回）（神戸），2015．3．





























48115	 	 1）	 Ishibashi	M1），Tamura	H1），Sunagawa	M2），Moriya	K2），Okuyama	N，Isoda	A3），Sasaki	M4），Komatsu	N4），Handa	H5），Inami	
Y6），Tanosaki	S7），Ito	S8），Koike	M9），Tamada	K10），Inokuchi	K1），et	al．（1）Division	of	Hematology,	Department	of	Internal	
Medicine,	Nippon	Medical	School，2）Division	of	Hematology,	Department	of	Medicine,	Nippon	Medical	School，3）Department	of	










48133	 	 3）	脇田知史：Eculizumab が著効した非典型溶血性尿毒症症候群の 1例．日本血液学会学術集会（第 76 回）（大阪市），2014．10．






























2344	 	 4）	Abe	 H1），Tsubota	 A2），Shimada	 N3），Atsukawa	 M4），Kato	 K3），Takaguchi	 K5），Asano	 T6），Chuganji	 Y6），Sakamoto	 C，
Toyoda	H7），Kumada	T7），Ide	T8），Sata	M8），Aizawa	Y1）（1）Division	of	Gastroenterology	and	Hepatology,	Department	of	Inter-
nal	Medicine,	Jikei	University	School	of	Medicine	Katsushika	Medical	Center，2）Institute	of	Clinical	Medicine	and	Research,	The	







2353	 	 5）	 Shimpuku	M，Futagami	S，Tajima	N1），Yamawaki	H，Maruki	Y，Kodaka	Y，Nagoya	H，Gudis	K，Kawagoe	T，Sakamoto	C
（1）Iri	Clinic,	Saitama,	Japan.）：Impact	of	eating	attitude	and	impairment	of	physical	quality	of	 life	between	tertiary	clinic	and	
primary	clinic	functional	dyspepsia	outpatients	in	Japan．J	Neurogastroenterol	Motil.　2014；20（4）：506-515．
2362	 	 6）	 Sano	H，Iwakiri	K，Kawami	N，Tanaka	Y，Sakamoto	C：Mechanisms	of	Acid	reflux	and	how	refluxed	Acid	extends	proximally	
in	patients	with	non-erosive	reflux	disease．Digestion　2014；90（2）：108-115．
2527	 	 7）	 Shimada	N1），Tsubota	A2），Atsukawa	M3），Abe	H4），Ide	T5），Takaguchi	K6），Chuganji	Y7），Toyoda	H8），Yoshizawa	K9），Ika	
M1），Sato	Y1），Kato	K1），Kumada	T8），Sakamoto	C，Aizawa	Y4），et	al．（1）Division	of	Gastroenterology	and	Hepatology,	Shin-
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Sousse,	Tunisia，2）Department	of	Gastroenterology,	Nippon	Medical	School,	Graduate	School	of	Medicine,	Tokyo,	Japan，3）Depart-
































































883	 	 1）	川見典之，岩切勝彦：食道好酸球浸潤患者に対する PPI8 週間投与試験の転帰．APT	Digest　2014；17（4）：44-46．
（5）特別寄稿：






















27623	 	 1）	坂本長逸：PR.	 COX-2 の消化管粘膜における役割：NSAID 潰瘍の病態と臨床．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．
4．
（2）教育講演：
60627	 	 1）	藤森俊二：小腸腫瘍の診断と follow-up のコツ．日本消化器内視鏡学会	重点卒後教育セミナー（第 36 回）（東京），2014．10．
60636	 	 2）	藤森俊二：小腸疾患の診断と治療．日本消化器内視鏡学会関東セミナー（第 28 回）（東京），2014．7．
（3）シンポジウム：
27632	 	 1）	名児耶浩幸，二神生爾，坂本長逸：Apurinic/apyrimidinic	 endonuclease-1（APE-1）による STAT3 を介した食道癌進展機構の解
析．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
27702	 	 2）	小髙康裕，二神生爾，坂本長逸：H. pylori 陽性胃炎患者におけるCOX-2 の SNPを用いた除菌後ハイリスク群の絞り込み．日本消化
器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
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27876	 	 3）	厚川正則1），島田紀朋2），坂本長逸（1）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，2）新松戸中央総合病院）：Telaprevir3 剤併用療法に
血清 25（OH）D3 が与える影響．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
27903	 	 4）	川見典之，岩切勝彦，坂本長逸：PPI 倍量抵抗性NERD患者の病態と治療．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．










27413	 	 2）	福田　健，金沢秀典，坂本長逸：難治性腹水に対するTIPS の治療成績．JDDW	2014（神戸），2014．10．
27422	 	 3）	川見典之，岩切勝彦，坂本長逸：アカラシアバルーン拡張術の最新の短期及び長期治療成績．JDDW	2014（神戸），2014．10．
27596	 	 4）	馬來康太郎，藤森俊二，坂本長逸：カプセル内視鏡による小腸疾患診断の変遷と課題．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），
2014．4．
27605	 	 5）	山脇博士1），二神生爾，坂本長逸（1）日本医科大学多摩永山病院消化器科）：EPS，PDS，EPS-PDS	 overlap 群における睡眠障害，
QOL，胃排出能の比較検討の試み．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
27614	 	 6）	新福摩弓，二神生爾，坂本長逸：acotiamide 投薬前後および休薬後の症状および胃排出能について：自己記入式アンケート（VASs-
cale，GSRS，SF-8，PSQI，食習慣）を用いて．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
27693	 	 7）	藤森俊二，花田隆造1），坂本長逸（1）医療法人相生会墨田病院）：celecoxib 単剤投与は loxoprofen と lansoprazole の同時投与と比較
して小腸潰瘍性病変が少ない：2重盲検無作為化プラセボ比較対照試験．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
27894	 	 8）	飽本哲兵，三宅一昌，坂本長逸：酸分泌抑制薬がもたらす長期アスピリン関連消化管出血への影響．日本消化器病学会総会（第 100
回）（東京），2014．4．















27711	 	 3）	岩切勝彦，川見典之，坂本長逸：バルーン拡張術が有効なアカラシア症例の特徴．日本消化器病学会総会（第 100回）（東京），2014．
4．





34553	 	 6）	秋元直彦1,	 2），三富弘之3），岡本陽祐4），市川一仁5），冨田茂樹6），上野秀樹7），海上雅光8），内藤善哉2），坂本長逸1），藤盛孝博9）（1）
日本医科大学　消化器内科学，2）日本医科大学統御機構診断病理学，3）独協医科大学病理学（人体分子），4）東邦大学医療センター
大森病院消化器内科，5）会津中央病院消化管内視鏡治療センター，6）順天堂大学医学部附属浦安病院病理診断科，7）防衛医科大学校








































大大学院消化器内科学）：TAK-438 の逆流性食道炎（維持療法）における第 3相 2重盲検比較試験．JDDW2014（神戸），2014．10．
27571	 13）	蘆田　潔1），岩切勝彦2），梅垣英次3），平松直樹4），西村　章5），千葉　勉6）（1）洛和会音羽病院消化器病センター，2）日本医科大学千
葉北総病院消化器内科，3）神戸大消化器内科，4）大阪大大学院消化器内科学，5）武田薬品工業（株）医薬開発本部，6）京都大大学院






償性肝硬変に対するpeg-IFN/ribavirin 併用療法に血清 25（OH）D3濃度が与える影響．日本消化器病学会総会（第 100回）（東京），
2014．4．
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27833	 16）	大森　順，河越哲郎，丸木雄太，飽本哲兵，山脇博士，山田章善，小高康裕，名児耶浩幸，新福摩弓，植木信江，楠　正典，二神生


























之，中塚雄久，川本智章，坂本長逸，その他 2名：当科における Sorafenib 使用成績及び投与開始量の検討．日本肝臓学会総会（第
50 回）（東京），2014．5．
30256	 26）	金子恵子，新井泰央，橋本知実，松下洋子，福田　健，川本智章，坂本長逸，三樹いずみ，小野澤志郎，村田　智：初回肝細胞癌の




Department	 of	Gastroenterology,	Nippon	Medical	School,	Tokyo，2）Department	 of	Surgical	 and	Molecular	Pathology,	Dokkyo	


































27806	 10）	岡本陽祐1,	 2），小林俊介1,	 2），五十嵐良典2），秋元直彦，坂本長逸，岡本健太郎3），加藤広行3），冨田茂樹1,	 2），市川一仁1,	 2），三富弘
之1,	2），藤盛孝博1,	2）（1）獨協医科大学病理学（人体・分子），2）東邦大学医療センター大森病院　消化器内科，3）獨協医科大学　第一
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症の 1例．日本消化器病学会支部例会（第 330 回）（東京），2014．7．
28673	 21）	大久保知美1），田中　周1），鈴木将大1），星野慎太朗1），中川　愛1），糸川典夫1），厚川正則1），楠　正典1），岩切勝彦1），大森　順，江
原彰仁，三井啓吾，秋元直彦，小杉友紀，馬來康太郎，その他 5名（1）日本医科大学千葉北総病院　消化器内科）：生検診断が困難
であった小腸多発性腫瘍の 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 329 回）（東京），2014．5．
28682	 22）	日下部誠1），小泉岐博1），菅　隼人1），山田岳史1），進士誠一1），神田知洋1），山岸杏彌1），高田英志1），内田英二1），三井啓吾，坂本長











俊二，坂本長逸：大腸がんにおけるErbB3 の発現とリン酸化の意義．日本消化管学会学術集会（第 11 回）（東京），2015．2．
34614	 27）	河越哲郎，丸木雄太，飽本哲兵，山脇博士，小高康裕，新福摩弓，名児耶浩幸，植木信江，二神生爾，三宅一昌，坂本長逸：切除不































27955	 	 1）	 Iwakiri	K，Eiji	U1），Noaki	H2），Yuuichi	S，Tetsuharu	H，Kentarou	K，Akira	N，Kiyoshi	A1）（1）Department	of	Gastroenterol-

















28463	 	 1）	 Iwakiri	K，Hoshino	S，Itokawa	N，Atsukawa	M，Takenouchi	N，Kawami	N，Sakamoto	C：Effects	of	Asotiamide	on	Esophageal	
Motility	in	Healthy	Volunteers：A	Randomized,	Double-Blind,	Placebo-Controlled,	Crossover	Study．DDW2014（Chicago,	USA），
2014．5．







genotype の C型慢性肝炎に対する 3剤併用療法における再燃に寄与する因子の検討．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），
2014．4．
（12）Young	World	Symposium：











57267	 	 1）	川本智章：腹部超音波検査．消化器病学会（第 100 回）（東京），2014．4．
（16）医療パネルディスカッション：
27772	 	 1）	藤森俊二，坂本長逸：地域医療における若年医師の実態．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
（17）主題：
30283	 	 1）	鈴木将大，三井啓吾，秋元直彦，大森　順，遠坂由紀子，小杉友紀，馬來康太郎，江原彰仁，小林　剛，瀬尾継彦，米澤真興，田中　
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（18）症例検討：
38656	 	 1）	髙木信介，江原彰仁，三井啓吾，秋元直彦，大森　順，小杉友紀，鈴木将大，馬來康太郎，米澤真興，田中　周，辰口篤志，藤森俊
二，坂本長逸：胸腺腫合併の重症筋無力症患者に発症した原因不明の腸炎の 1例．小腸内視鏡研究会（第 19 回）（東京），2015．2．
（19）要望演題：
28183	 	 1）	安良岡高志，福田　健，楢原義之，金沢秀典，新井泰央，橋本知実，松下洋子，張本滉智，厚川正則，川本智章，中塚雄久，坂本長



































K5），Iwakiri	 R5），Inamori	 M6），Kawamura	 O7），Kusano	 M8），Iwakiri	 K10），et	 al．（1）Department	 of	 Gastroenterology	 and	
Hepatology,	Shimane	University	School	of	Medicine，2）Department	of	Gastroenterology,	Osaka	City	University	Graduate	School	
of	Medicine，3）First	Department	of	Medicine,	Hamamatsu	University	School	of	Medicine，4）Center	for	Clinical	Research,	Hama-
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and	others）：Intra-gastric	pH	following	single	oral	administrations	of	rabeprazole	and	esomeprazole：double-blind	cross-over	com-
parison．Journal	of	Clinical	Biochemistry	and	Nutrition　2014；55（3）：178-183．
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University	School	of	Medicine,	Kashiwa，3）Division	of	Gastroenterology	and	Hepatology,	Shinmatsudo	Central	General	Hospital，
4）Division	of	Gastroenterology	and	Hepatology,	Department	of	Internal	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Serum	25-hydroxyvi-









Division	 of	 Gastroenterology,	 Department	 of	Medicine,	 Kurume	University	 School	 of	Medicine，9）Department	 of	 Hepatology,	
Kagawa	Prefectural	Central	Hospital，10）Department	of	Gastroenterology,	Ogaki	Municipal	Hospital,	Ogaki）：A	48-week	telapre-






















26591	 	 1）	岩切勝彦，木下芳一1）（1）島根大学第 2内科）：完成間近のGERD（胃食道逆流症）ガイドライン改訂と新ガイドライン作成作業の現
状．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
31561	 	 2）	厚川正則1），島田紀朋2），坂本長逸3）（1）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，2）新松戸中央総合病院，3）日本医科大学消化器内科
学）：Telaprevir3 剤併用療法に血清 25（OH）D3 が与える影響（難治性C型肝炎治療の展望）．日本消化器病学会総会（第 100 回）
（東京），2014．4．
31577	 	 3）	川見典之1），岩切勝彦2），坂本長逸1）（1）付属病院消化器内科学，2）千葉北総病院消化器内科）：PPI 倍量抵抗性NERD患者の病態と
治療（難治性GERDの病態と治療）．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
32426	 	 4）	岩切勝彦：逆流性食道炎発症の原因は下部食道括約筋の機能異常なのか．日本平滑筋学会総会（第 56 回）（横浜），2014．8．
33792	 	 5）	岩切勝彦：GERDの病態と治療：H2ブロッカーの位置付け．日本消化器病学会大会（第 56 回）（神戸），2014．10．
36775	 	 6）	島田紀朋1），厚川正則2），吉澤　海3）（1）千葉徳洲会病院消化器内科，2）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，3）町田市民病院消化
器科）：DAAs/PR3 剤併用療法の治療成績から見た今後の治療戦略．日本肝臓学会東部会（第 40 回）（東京），2014．11．
61083	 	 7）	鈴木将大1,	 3），三井啓吾1），大森　順1），秋元直彦1），遠坂由紀子1），小杉友紀1,	 2），馬來康太郎1），江原彰仁1），米澤真興1,	 3），田中　
周1），辰口篤志1），藤森俊二1），坂本長逸1）（1）付属病院消化器内科学，2）多摩永山病院，3）千葉北総病院消化器内科）：小腸癌の内視




短期及び長期治療成績「アカラシアの治療選択（拡張術 ,POEM,LAP）」．日本消化器病学会大会（第 56 回）（神戸），2014．10．
36565	 	 2）	島田紀朋1），厚川正則2），安部　宏3）（1）千葉徳洲会病院・消化器内科，2）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，3）東京慈恵会医大






26607	 	 1）	岩切勝彦：上腹部症状の治療	―見逃せない合併症．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
32417	 	 2）	岩切勝彦：重症GERDの病態と治療．日本消化器内視鏡学会北陸支部例会（第 103 回）（福井），2014．6．














26625	 	 2）	張本滉智1），金沢秀典1），中塚雄久1），楢原義之1），厚川正則1,	 2），城所秀子1），福田　健1），松下洋子1），糸川典夫1,	 2），枡　卓史1），
橋本知実1），中川　愛1,	2），安良岡高志1），坂本長逸1）（1）付属病院消化器内科学，2）千葉北総病院消化器内科）：成因別にみた難治性




















切除不能胃がん症例における予後スケール作成の試み（第 2報）．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．















（80 歳以上）切除不能胃癌の 2例．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．






に対する Sorafenib，少量 PEG-IFN 併用療法の検討．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．4．
31595	 15）	江原彰仁1），三井啓吾1），秋元直彦1），小杉友紀1），鈴木将大1,	2），馬來康太郎1），遠坂由紀子1），春日裕介1），松浦陽子1），小林　剛1），
米澤真興1），田中　周1,	 2），辰口篤志1），藤森俊二1），坂本長逸1）（1）付属病院消化器内科学，2）千葉北総病院消化器内科）：ダブルバ



















31656	 20）	Kuribayashi	 S1,	 2），Iwakiri	 K3），Kawada	 A1），Hoshino	 S3），Kawami	 N4），Takenouchi	 N4），Hosaka	 H1），Shimoyama	 Y1），















総合医科学研究センター）：C型慢性肝炎に対する 3剤併用療法のHCV	 RNA陰性化時期が SVRに与える影響：48 週延長投与例も
含めた解析．日本肝臓学会総会（第 50 回）（東京），2014．5．
34002	 24）	島田紀朋1），厚川正則2），坪田昭人3）（1）新松戸中央総合病院消化器・肝臓科，2）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，3）東京慈恵
会医科大学総合医科学研究センター臨床医学研究所）：Non-responders に対するT12PR48 は SVR率を向上させる．日本肝臓学会総
会（第 50 回）（東京），2014．5．
34011	 25）	厚川正則1），島田紀朋2），坪田昭人3）（1）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，2）新松戸中央総合病院消化器・肝臓科，3）東京慈恵

















evir+Peginterferon+Ribavirin3 剤療法の治療成績．日本肝臓学会総会（第 50 回）（東京），2014．5．
34063	 30）	金子恵子1），中川　愛1,	2），安良岡高志1），橋本知実1），糸川典夫1,	2），枡　卓史1），張本滉智1），松下洋子1），福田　健1），城所秀子1），
厚川正則1,	2），楢原義之1），中塚雄久1），川本智章1），坂本長逸1），その他 2名（1）付属病院消化器・肝臓内科，2）千葉北総病院消化器
内科）：当科における Sorafenib 使用成績及び投与開始量の検討．日本肝臓学会総会（第 50 回）（東京），2014．5．
36662	 31）	糸川典夫1），厚川正則1），近藤千紗1），中川　愛1），新井泰央1），橋本知実2），福田　健2），松下洋子2），楢原義之2），中塚雄久2），岩切
勝彦1），川本智章2），坂本長逸2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院消化器肝臓内科）：C型肝硬変合併進行肝細胞癌に対する
Sorafenib, 少量 PEG-IFN 併用療法の検討．日本肝臓学会大会（第 18 回）（神戸），2014．10．
36671	 32）	近藤千紗1），厚川正則1），中川　愛1），糸川典夫1），橋本知実2），福田　健2），松下洋子2），楢原義之2），中塚雄久2），岩切勝彦1），川本
智章2），坂本長逸2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院消化器肝臓内科）：非代償性肝硬変症例における肝性脳症に対する L-




ける血清 25（OH）D3 濃度の特徴についての検討．日本肝臓学会大会（第 18 回）（神戸），2014．10．
36714	 34）	安部　宏1），島田紀朋2），厚川正則3），坪田昭人4），關　伸嘉1），杉田知典1），会田雄太1），井家麻紀子2），相澤良夫1）（1）東京慈恵会医
科大学葛飾医療センター消化器・肝臓内科，2）新松戸中央総合病院消化器・肝臓科，3）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，4）東
京慈恵会医科大学総合医科学研究センター・臨床医学研究所）：Telaprevir3 剤療法を導入した IL28B	Major	genotype の C型慢性肝
炎における非 SVRに関する因子の検討．日本肝臓学会大会（第 18 回）（神戸），2014．10．
36723	 35）	吉澤　海1），島田紀朋2），厚川正則3），加藤慶三4），益井芳文1），安部　宏5），白濱圭吾1），金崎　章1），坪田昭人6），相澤良夫5）（1）町

















変合併進行肝細胞癌に対する Sorafenib, 少量 Peg-IFN 併用療法の検討．日本肝臓学会東部会（第 40 回）（東京），2014．11．
36811	 39）	糸川典夫1），厚川正則1），近藤千紗1），新井泰央1），中川　愛1），橋本知実2），福田　健2），松下洋子2），城所秀子2），金子恵子2），楢原
義之2），中塚雄久2），岩切勝彦1），川本智章2），坂本長逸2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院・消化器・肝臓内科）：B型慢性
肝炎に対する Peg-IFN 単独療法 ,sequential 療法の検討．日本肝臓学会東部会（第 40 回）（東京），2014．11．
36827	 40）	近藤千紗1），厚川正則1），中川　愛1），糸川典夫1），新井泰央1），橋本知実2），福田　健2），松下洋子2），金子恵子2），楢原義之2），中塚
雄久2），岩切勝彦1），川本智章2），坂本長逸2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院・消化器・肝臓内科）：非代償性肝硬変症例に
おける高アンモニア血症に対する L-carnitine 製剤の治療効果の検討．日本肝臓学会東部会（第 40 回）（東京），2014．11．
36836	 41）	新井泰央1），厚川正則1），中川　愛1），糸川典夫1），近藤千紗1），橋本知実2），福田　健2），松下洋子2），金子恵子2），楢原義之2），中塚
雄久2），岩切勝彦1），川本智章2），坂本長逸2）（1）千葉北総病院消化器内科，2）付属病院・消化器・肝臓内科）：実臨床における肝性浮























性リンパ腫に随伴する小腸狭窄の 2例．日本消化吸収学会総会（第 45 回）（東京），2014．11．






























































21883	 	 3）	稲垣恭子，及川眞一：〔分担〕治療　第 18章　脂質異常症．糖尿病専門医研修ガイドブック　改訂第 6版（日本糖尿病学会），2014；
pp423-433，（株）診断と治療社．








57784	 	 2）	杉原　仁：成長ホルモンに関する研究．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京），2014．9．
（2）シンポジウム：
57872	 	 1）	稲垣恭子，及川眞一：糖尿病における脂質異常症管理のEBM（糖尿病合併症とEBM）．日本糖尿病合併症学会（第 29 回）（東京），
2014．10．
（3）セミナー：
58143	 	 1）	稲垣恭子：脂質異常症．平成 26 年度健康運動指導士養成講習会　Bカテゴリー（東京），2014．12．
（4）一般講演：
56612	 	 1）	長峯朋子，武市奈緒美，高野綾子，竹光秀司，山本雅昭，長尾元嗣，若栗稔子，中島　泰，杉原　仁，及川眞一：妊娠中の甲状腺機































































































































反応であるH2-BI の発現における成長ホルモンの役割．日本内分泌学会学術総会（第 87 回）（福岡），2014．4．
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41307	 11）	片山安奈1），由井静香1），麦島康司1），八木　孝，大塚智之1），石川真由美，酒井行直1），南　史朗2），鶴岡秀一3）（1）武蔵小杉病院腎
臓内科，2）日本医科大学大学院生体機能制御学，3）付属病院腎臓内科）：インフルエンザワクチン接種後に糖尿病性ケトアシドーシ












示された．また，同じ糖尿病であっても 1型と 2型では神経経済学的に異なる疾患単位であることを第 57回日本糖尿病学会年次学術集会







7463	 	 1）	江本直也，岡島史宜：第 43 回（「糖尿病治療薬」第 1回）糖尿病治療の基本と治療薬．ICUと CCU　2014；38：277-280．
7472	 	 2）	江本直也，岡島史宜：第 44 回（「糖尿病治療薬」第 2回）αグルコシダーゼ阻害薬．ICUと CCU　2014；38：343-346．
7481	 	 3）	江本直也，岡島史宜：第 45 回（「糖尿病治療薬」第 3回）スルホニル尿素（SU）薬．ICUと CCU　2014；38：423-425．
7497	 	 4）	江本直也，岡島史宜：第 46 回（「糖尿病治療薬」第 4回）ビグアナイド薬．ICUと CCU　2014；38：503-506．
7506	 	 5）	岡島史宜，江本直也：第 47 回（｛糖尿病治療薬」第 5回）速効型インスリン分泌促進薬．ICUと CCU　2014；38：579-581．
7515	 	 6）	江本直也，岡島史宜：第 48 回（「糖尿病治療薬」第 6回）チアゾリジン薬．ICUと CCU　2014；38：645-647．
7524	 	 7）	岡島史宜，江本直也：第 49 回（「糖尿病治療薬」第 7回）DPP-4 阻害薬．ICUと CCU　2014；38：705-708．
7533	 	 8）	岡島史宜，江本直也：第 50 回（「糖尿病治療薬」第 8回）SGLT2 阻害薬．ICUと CCU　2014；38：783-785．
7542	 	 9）	岡島史宜，江本直也：第 51 回（「糖尿病治療薬」第 9回）GLP-1 受容体動作薬．ICUと CCU　2014；38：837-840．




34587	 	 1）	江本直也，岡島史宜，石崎　晃：糖尿病患者の行動経済学的分析（第 3報）：1型との比較からみる 2型の神経経済学的病態特性．日
本糖尿病学会年次学術集会（第 57 回）（大阪市），2014．5．






























8671	 	 2）	 Iijima	Y，Seike	M，Noro	R，Ibi	T，Takeuchi	S，Mikami	I，Koizumi	K，Usuda	J，Gemma	A：Prognostic	significance	of	PIK3CA	
and	SOX2	in	Asian	patients	with	lung	squamous	cell	carcinoma．Int	J	Oncol　2015；46（2）：505-512．



















































































































8391	 	 2）	長山美貴恵，齋藤好信，林　宏紀，國保成暁，吾妻安良太，弦間昭彦：特発性肺線維症の急性増悪と肺結核とを同時発症した 1例．
日本医科大学医学会雑誌　2014；10（2）：111-114．
8897	 	 3）	加藤泰裕，三浦由記子，齋藤好信，小野寺健太，加藤浩司，山本　剛，功刀しのぶ，吾妻安良太，弦間昭彦：アミオダロン投与 3日
後に器質化肺炎，肺胞出血を生じた 1例．日本内科学会関東地方会 606 回　2014；21．
9317	 	 4）	Atsumi	K，Minegishi	Y，Takano	N，Omori	M，Saito	Y，Seike	M，Azuma	A，Kubota	K，Gemma	A：Crizotinib-induced	severe	
ulcerative	esophagitis	three	years	after	chemoradiotherapy．Int	Canc	Conf	J　2015．









8854	 	 4）	阿曽亮子，大西弘高，藤倉輝道，吾妻安良太：日本医科大学での SP参加型医療面接実習が卒後に与えるインパクトの分析．医学教
育　2014；45（Suppl.）：118．
9116	 	 5）	清水理光，三浦由記子，高野夏希，武内　進，林宏紀 ,，峯岸裕司，藤田和恵，齋藤好信，吾妻安良太，弦間昭彦：肺高血圧症（PH）










8802	 	 2）	三浦由記子，斎藤武文，吾妻安良太：【すぐ役に立つ - 呼吸器薬の標準的使い方】　間質性肺疾患特発性肺線維症（IPF）におけるピ
ルフェニドンの使用方法と適応．Medicina　2014；51（10）：1899-1903．
8985	 	 3）	三浦由記子，斎藤武文，吾妻安良太：【内科疾患　最新の治療　明日への指針】（第 1章）呼吸器特発性肺線維症．内科　2014；113
（6）：1020-1022．
8994	 	 4）	猪俣　稔，吾妻安良太：【疾患と運動時低酸素血症】特発性肺線維症．呼吸と循環　2014；62（6）：526-530．






19747	 	 1）	齋藤好信，弦間昭彦：〔分担〕VI　神経内分泌腫瘍治療の practice ④エベロリムスの間質性肺炎をどうマネージするか？．ガイドラ
インには載っていない　肝胆膵がん Practical	Treatment（古瀬純司，石井浩，奥坂拓志，山口武人，山下竜也），2015；pp235-236，
メジカルビュー．
19756	 	 2）	齋藤好信，弦間昭彦：〔分担〕VI　臓器別副作用と対策 3．呼吸器系間質性肺疾患．抗がん剤の副作用と支持療法，2015；pp384-388，
日本臨床．




19905	 	 5）	清家正博：〔分担〕第 3章　肺癌化学療法における併用療法 5）カルボプラチン/パクリタキセル/ベバシズマブ．オンコロジークリニ
カルガイド肺癌化学療法（弦間昭彦，里内美弥子），2014；pp110-113，南山堂．
19914	 	 6）	清家正博：〔分担〕上皮間葉細胞形質転換（EMT）による肺癌細胞の耐性化．Annual	 Review	 2015　呼吸器（弦間昭彦，里内美弥
子），2015；pp42-47，中外医学社．
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な展開】どう対応すればよい !?肺癌の分子標的治療における副作用マネジメントの秘訣 !　肺障害（解説/特集）．薬局，2014；pp2943-
2948．




























46873	 	 1）	清家正博：Omics と感受性予測研究の展開．日本癌治療学会学術集会（第 52 回）（横浜），2014．8．
46882	 	 2）	清家正博：EMTと耐性．日本呼吸器会学術集会（第 54 回）（大阪），2014．4．
56445	 	 3）	峯岸裕司1）（1）日本医科大学大学院医学研究科　呼吸器内科分野）：間質性肺炎に合併した肺癌の現況と治療戦略	 間質性肺炎に合併
した肺癌の内科的治療と問題点．日本呼吸器学会学術講演会（54）（大阪），2014．5．
58712	 	 4）	茂木　孝：在宅酸素療法患者の評価・教育の現状と課題．日本呼吸器学会学術講演会（第 54 回）（大阪），2014．4．
58721	 	 5）	茂木　孝：在宅酸素療法を受けている患者の災害時対策の現状	緊急時・災害時におけるHOT患者の対応と問題点．日本呼吸器学会
学術講演会（第 54 回）（大阪），2014．4．
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を合併したHLA-B54 陰性の Good 症候群の 1例．日本内科学会関東地方会（東京），2014．12．
46216	 	 2）	加藤友美，小林研一，渥美健一郎，武内　進，峯岸裕司，齋藤好信，吾妻安良太，弦間昭彦：薬剤中止で改善したメサラジンによる
薬剤性好酸球性肺炎の 1例．日本内科学会関東地方会（第 611 回）（東京），2014．12．
46225	 	 3）	加藤泰裕，清家正博，小林由美子，小林研一，中道真仁，武内　進，宮永晃彦，久保田馨，弦間昭彦：経過中に自然縮小し診断に難
渋した肺腺癌の 1例．日本肺癌学会関東支部会学術集会（第 172 回）（東京），2015．3．
























































































RT-PCR 法による肺癌のALK融合遺伝子診断の当院での現状．日本肺癌学会学術集会（第 55 回）（京都），2014．11．
61092	 35）	 Ishii	T，Angata	T1,	2），Motegi	T，Taniguchi	N1），Kida	K（1）Systems	Glycobiology	Research	Group,	Global	Research	Cluster,	







































顕微鏡的多発血管炎を発症した 1例．日本内科学会関東地方会 604 回　2014；32．
追加分会議録：













8942	 	 7）	吾妻安良太：IIPs 新ガイドラインの理解を巡って．日本呼吸器学会誌　2014；3（増刊）：79．
8951	 	 8）	吾妻安良太：IPF治療におけるステロイド，免疫抑制剤使用の適否　ステロイド，免疫抑制剤使用を巡る経緯とガイドライン．日本








































34641	 	 3）	石塚淳史1），木下賀央里，臼杵二郎，佐藤直樹1）（1）武蔵小杉病院循環器内科）：ECMOで救命し得た重症インフルエンザ肺炎の 1
例．日本内科学会関東地方会（第 610 回）（東京），2014．11．
44852	 	 4）	山口朋禎，本郷公英，板倉潮人，木下賀央里，春原沙織，佐藤純平，鴫原祥太1），臼杵二郎（1）武蔵小杉病院循環器内科）：集団発生
したオウム病の 1例．日本内科学会関東地方会（第 606 回）（東京），2014．6．
44861	 	 5）	望月　徹1），上野ひろむ2），野口周作3），吉田奈央3），山口朋禎（1）武蔵小杉病院感染制御部，2）武蔵小杉病院看護部，3）武蔵小杉病
院薬剤部）：当院の救命救急センターにおけるMDRPアウトブレイク発生時の伝播拡大阻止策．日本感染症学会学術講演会（第 88























Trial（JGOG3016））．この研究は，ステージ II から IVの上皮性卵巣癌に対し，パクリタキセルとの併用でカルボプラチンを毎週投与する
dose-dense	weekly	TC（dd－TC）療法の初回化学療法としての有効性を検討した JGOG3016 試験では，dd－TC療法は従来のTC療法に
比べて有効であることが示されていたが，今回，この試験に登録した患者のQOLについて調査した結果を発表した．その他，英語原著論




















17604	 	 8）	Burger-A	 R，,Brady-F	 M，Bookman-A	 M，Monk-J	 B，Walker-L	 J，Homesley-D	 H，Fowler（J），Greer-E	 B，Boente（M），
Fleming-F	G，Lim-C	P，Rubin-C	S，Katsumata（N），Liang-X	S：Risk	factors	for	GI	adverse	events	in	a	phase	III	randomized	
trial	of	bevacizumab	in	first-line	therapy	of	advanced	ovarian	cancer．J	Clin	Oncol　32（12）：1210-7．





































23457	 	 4）	酒井　瞳，勝俣範之：〔分担〕「H. 卵巣がん　57. 化学療法：3週ごとのTC療法と dose-denseTC 療法」．婦人科診療ハンドブック，
2014；pp363-371，中外医学社．





















67137	 	 2）	酒井　瞳，門倉玄武，松田正典，勝俣範之：タモキシフェンが有効であった化学療法抵抗性の上皮性卵巣がんの 2症例．関東ホルモ
ンと癌研究会（第 15 回）（ベルサール八重洲），2015．1．














67155	 	 2）	勝俣範之：治験・臨床試験について考える．日本癌治療学会学術集会（第 52 回）（パシフィコ横浜），2014．8．
67164	 	 3）	勝俣範之：一般講演　子宮，卵巣．日本臨床腫瘍学会学術集会（第 12 回）（福岡国際会議場），2014．7．
67173	 	 4）	勝俣範之：オンコロジー・エマージェンシー，総合診療視点からみた，その診断，治療のダイナミクス．日本臨床腫瘍学会学術集会
（第 12 回）（福岡国際会議場），2014．7．





17972	 	 1）	前嶋愛子1），勝俣範之（1）国立がん研究センター中央病院	 乳腺・腫瘍内科）：【CGAを考慮した高齢者に対するがん治療の特性と適
応】高齢者婦人科がん薬物療法の特徴と治療選択（解説/特集）：．腫瘍内科　2014；13（2）：211-220．





17997	 	 1）	酒井　瞳，勝俣範之：【がん化学療法看護のいま～ケアの質を高めるためのエッセンス～】（第 I章）がん化学療法のいま　ホルモン
療法のいま（解説/特集）．がん看護　2014；19（2）：107-113．
18033	 	 2）	酒井　瞳，勝俣範之：【III　がん薬物療法薬の作用機序　ホルモン療法薬　フルベストラント】．最新がん薬物療法学	 日本臨林増刊
号　2014；72（2）：151-155．
































34282	 	 2）	Hino	M，Tanaka	Y，Onda	N，Takoi	H，Kosaihira	 S，Motohashi	 S，Gemma	A1）（1）Department	 of	Pulmonary	Medicine	 and	



























































tive	 analysis	 of	 patients	 presenting	 with	 medical	 illness,	 substance	 use	 disorder,	 and	 other	 psychiatric	 illnesses．Ann	 Clin	
Psychiatry　2015；271（1）：38-43．
18085	 	 8）	 Shingai	Y，Tataeno	A，Arakawa	R，Sakayori	T，Kim	W，Suzuki	H，Okubo	Y：Age-related	decline	in	dopamine	transporter	in	
human	brain	using	PET	with	a	new	radioligand	［18F］FE-PE2I．Ann	Nucl	Med.　2014；28（3）：220-226．







































10202	 	 6）	上田　諭：認知症そのままでいい　第 1回．医療と介護Next　2015；1（1）：41-44．
10211	 	 7）	上田　諭：認知症そのままでいい　第 2回．医療と介護Next　2015；1（2）：41-44．
12765	 	 8）	木村真人：脳卒中後うつ病の診断と管理．X. 脳卒中に伴う諸症状とその管理．最新臨床脳卒中学（上）：最新の診断と治療．日本臨
牀　2014；72（増 5）：624-629．






12747	 	 1）	 Shimoda	K，Kimura	M：Two	cases	of	emotional	disorder	after	middle	cerebral	artery	infarction	showing	distinct	responses	to	
antidepressant	treatment．Neuropsychiatric	Disease	and	Treatment　2014；10：965-970．
著　書
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学会発表
（1）特別講演：





68004	 	 1）	舘野　周：老年期うつ病と認知症．認知症予防学会（第 4回）（東京），2014．9．
（3）シンポジウム：
48361	 	 1）	岸　泰宏：せん妄マネジメントの根拠としての危険因子．日本総合病院精神医学会（第 27 回）（筑波），2014．11．
50547	 	 2）	上田　諭：高齢者のうつ病に対するECT．日本老年精神医学会（第 29 回）（東京），2014．6．
50565	 	 3）	上田　諭：適切な刺激用量設定と発作時モニターへの注目．日本精神神経学会学術総会（第 110 回）（横浜），2014．6．
50574	 	 4）	上田　諭：焦燥型うつ病の亜型分類とその治療．日本精神神経学会学術総会（第 110 回）（横浜），2014．6．
50592	 	 5）	上田　諭：薬より本人と生活への注目―診断後すべきことは何か．日本外来精神医学会大会（第 14 回），2014．7．
54984	 	 6）	肥田道彦1）（1）日本医科大学精神医学教室）：統合失調症の選択的音声感受領域の脳病態とFOXP2 関連遺伝子の影響に関する検討
（シンポジウム：第3回　日本生物学的精神医学会　若手研究者育成プログラム奨励賞　受賞講演）．日本生物学的精神医学会（第36
回）（奈良県新公会堂），2014．9．
67986	 	 7）	舘野　周：統合失調症の PET画像研究（画像研究）．日本統合失調症学会（第 10 回）（東京），2015．3．
（4）セミナー：
57976	 	 1）	木村真人：高齢者うつ病の病態と治療：血管性/脳卒中後うつ病を含めて．日本外来精神医療学会（第 14 回）（栃木），2014．7．
57985	 	 2）	木村真人：脳卒中後のうつとアパシー．脳ドック学会総会（第 23 回）（山口），2014．6．
67907	 	 3）	大久保善朗：うつ病の診断と治療．江戸川区医師会うつ診療充実強化研修（江戸川区），2014．11．
67934	 	 4）	大久保善朗：糖尿病と認知症．鶴見メンタルヘルス懇話会（神奈川），2014．8．


































































ロールトレーニングを活用する工夫と母子相互に実践した 1症例．日本児童青年精神医学会総会（第 55 回）（浜松），2014．10．
67977	 28）	澤谷　篤，成重竜一郎，齊藤卓弥，大久保善朗：医学部BSL（Bed	Side	Learning）における精神科の役割．日本精神神経学会学術
総会（第 110 回）（横浜），2014．6．
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12047	 	 8）	今井丈英：小児疾患診療のための病態生理 1　改訂第 5版　呼吸器疾患　乳幼児突然死症候群．小児内科　2014；46（増刊）：165-





























17403	 	 2）	 Sakae	K1），Yoshio	S，Makiko	M1），Mizue	N1），Makoto	M（1）Japanese	Red	Cross	Maternity	Hospital）：Neonatal	case	of	late-
onset	sepsis	involving	group	B	streptococcus	type	Ib．J	Nippon	Med	Sch　2013；80（5）：384-386．
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23396	 	 8）	深澤隆治1）（1）日本医科大学小児科）：〔分担〕第 6章心臓血管後遺症　巨大冠動脈瘤：自然歴．小児科臨床ピクシス 9　川崎病のすべ
て（五十嵐隆総編集，石井正浩専門編集），2015；pp150-151，中山書店．













































































32882	 	 3）	林　美雪1），Pawankar	 R1）（1）日本医大小児科）：「学校給食における食物アレルギー（エピペン）研修会」．墨田区教育委員会講演
（東京），2014．11．
65484	 	 4）	 Itoh	Y：Recent	evidence	for	the	use	of	biologics	in	pediatric	rheumatic	diseases．Asia	Pacific	League	of	Associations	for	Rheuma-
tology	Congress（16th）（Cebu,	Philippines），2014．4．
66272	 	 5）	伊藤保彦：小児における抗核抗体の意義．日本小児科学会	東京都地方会	講話会（第 615 回）（東京），2015．1．
66543	 	 6）	伊藤保彦：小児リウマチ専門医の心得．日本小児リウマチ学会	小児リウマチ研修会（第 3回）（沖縄），2015．2．

































































dida	 Albicans	Water	 Soluble	 Fraction（CAWS）による血管炎は川崎病モデルといえるのか？．日本川崎病学会（第 34 回）（東京

















蔵小杉病院小児科）：学校心臓検診で発見された持続性心室頻拍の 7歳男児例．日本小児科学会学術集会（第 117 回）（名古屋），
2014．4．
26013	 	 3）	吉崎　薫1），大塚雅美1），星野レイ1），徐　東博1），海津聖彦1），赤尾見春1），柳原　剛1），右田　真1），勝部康弘1）（1）日本医科大学武









属病院小児科）：当院における小児 IgA腎症の治療経過．日本小児腎臓病学会（第 49 回）（秋田），2014．6．
26232	 	 8）	右田　真：先天異常を診た時に．小児科・耳鼻咽喉科臨床研究会（第 3回）（東京），2014．9．
28883	 	 9）	尾崎優介，松川昇平，松村好克，矢代健太郎，島　義雄（1）日本医科大学武蔵小杉病院周産期・小児医療センター新生児内科）：胎
児診断から治療まで当院で行い得た巨大リンパ管腫の 1例．川崎市小児科医会症例検討会（第 353 回）（川崎），2014．10．
28892	 10）	星野レイ，海津聖彦，大家絵理，勝部康弘：最近ご紹介いただいた貧血の 3症例．川崎市小児科医会症例検討会（第 353回）（川崎），
2014．10．













38692	 16）	楢崎秀彦：急性リンパ性白血病の寛解導入療法中に急激な経過で死亡した 1例．千葉県小児感染症懇話会（第 35 回），2014．11．
38701	 17）	楢崎秀彦：当院における薬剤耐性アシネトバクターバウマニ　アウトブレイクの事例．平成 26 年度地域医療連携協議会（千葉），
2014．11．




















に因る先天免疫不全の 2例．日本小児呼吸器学会（第 47 回）（東京都千代田区），2014．10．
56104	 29）	今井丈英：乳児期に口腔内カンジダ症を呈し，後に自然免役不全症と診断された 2例．日本小児耳鼻咽喉科学会（第 9回）（静岡県
浜松市），2014．6．
56131	 30）	松本多絵，柳原　剛，吉崎　薫，土屋正己，高瀬真人，益田幸成，清水　章，國島伸治，前田美穂，伊藤保彦：学校検尿を契機とし
てMYH9 異常症の診断に至った一男児例．日本小児腎臓病学会（第 49 回）（秋田県秋田市），2014．6．
56147	 31）	松本多絵，前田美穂，土屋正己，高瀬真人：学校検尿を契機にMay-Hegglin 異常の診断に至った 1例．日本小児科学会（第 117 回）
（愛知県名古屋市），2014．4．





















肪種に対してエベロリムスを投与した当院での 4症例の経験．日本小児科学会（第 110 回）（名古屋），2014．4．
64933	 41）	松本多絵，前田美穂，土屋正己，高瀬真人：学校検尿を契機にMay-Hegglin 異常の診断に至った 1例．日本小児科学会（第 110 回）
（名古屋），2014．4．















彦：当院で経験した 2次がんの 11 例．日本小児血液・がん学会（第 56 回）（岡山），2014．11．
65274	 49）	内村僚一，田辺雄次郎，早川　潤，植田高弘，前田美穂，伊藤保彦：治療開始直後の腫瘍内出血に対して腫瘍塞栓術を施行し救命出












65423	 53）	林　美雪，Pawankar	R，尾崎優介，山西慎吾，五十嵐徹，伊藤保彦：Immuno	CAP	ISACにより PR-10 関連が疑われた食物依存性
運動誘発性アナフィラキシー（FDEIA）の 1例．日本小児アレルギー学会会長（第 51 回）（四日市），2014．11．
65432	 54）	田辺雄次郎，亀井信孝，山西慎吾，五十嵐徹，伊藤保彦：ステロイドパルス療法後に腸管気腫症を合併した SLEの 1例．日本小児
科学会学術集会（第 117 回）（名古屋），2014．4．
65502	 55）	Yamanishi	S，Tanabe	Y，Fujii	S，Ozaki	Y，Takagi	A，Kuwabara	K，Igarashi	T，Maeda	M，Itoh	Y：Everolimus	Therapy	for	
Tuberous	 Sclerosis	With	 Subependymal	 Giant-Cell	Astrocytoma（SEGA）and	Renal	Angiomyolipoma（AML）．Pediatric	Aca-
demic	Societies’&	Asian	Society	for	Pediatric	Research	Joint	Meeting（Vancouver,	Canada），2014．5．
65667	 56）	山西慎吾，田辺雄次郎，赤羽洋祐，尾崎優介，竹下　輝，五十嵐徹，伊藤保彦：トシリズマブ治療中にMASの合併が疑われた多関
節型若年性特発性関節炎（p-JIA）の 1例．日本小児リウマチ学会総会・学術集会（第 24 回）（仙台），2014．10．
65685	 57）	竹下　輝，板橋寿和，山西慎吾，植田高弘，早川　潤，五十嵐徹，前田美穂，伊藤保彦：ループスアンチコアグラント・低プロトロ
ンビン血症症候群（LAC-HPS）の発症を契機に診断された SLEの 1例．日本小児リウマチ学会総会・学術集会（第 24 回）（仙台），
2014．10．
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節型若年性特発性関節炎（p-JIA）の 1例．日本小児リウマチ学会総会・学術集会（第 24 回）（仙台），2014．10．
67767	 73）	竹下　輝，板橋寿和，山西慎吾，植田高弘，早川　潤，五十嵐徹，前田美穂，伊藤保彦：ループスアンチコアグラント・低プロトロ
ンビン血症症候群（LAC-HPS）の発症を契機に診断された SLEの 1例．日本小児リウマチ学会総会・学術集会（第 24 回）（仙台），
2014．10．
67776	 74）	林　美雪，パワンカールルビー，尾崎優介，山西慎吾，五十嵐徹，伊藤保彦：Immuno	CAP	ISACによりPR-10 関連が疑われた食物
依存性運動誘発性アナフィラキシー（FDEIA）の 1例．日本小児アレルギー学会（第 51 回）（四日市），2014．11．
67785	 75）	楊井瑛美，田辺雄次郎，尾崎優介，竹下　輝，山西慎吾，五十嵐徹，清水　章，伊藤保彦：ステロイド治療が奏功したが，腎生検で
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病の 1例．日本小児科学会東京都地方会講話会（第 617 回）（東京），2015．3．
67821	 78）	山西慎吾：日本小児科学会東京都地方会講話会（第 611 回）（東京），2014．9．
67882	 79）	林　美雪，パワンカールルビー，山西慎吾，五十嵐徹，伊藤保彦：がんもどきによる食物依存性運動誘発性アナフィラキシー（FDE-
IA）の 1例．日本小児皮膚科学会（第 38 回）（東京），2014．7．
（7）Meet-the-Expert：
65493	 	 1）	 Itoh	Y：Treating	the	child	with	arthritis．Asia	Pacific	League	of	Associations	for	Rheumatology	Congress（16th）（Cebu,	Philip-
pines），2014．4．
（8）指定発言：
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17245	 	 4）	 Igarashi	 T，Igarashi	 T1），Shimizu	 A2），Itoh	 Y（1）Department	 of	 Ophthalmology,	 Nippon	Medical	 School，2）Department	 of	
Analytic	Human	Pathology,	Nippon	Medical	School）：Intravenous	cyclophosphamide	pulse	therapy	in	Japanese	children	with	sys-
temic	lupus	erythematosus．J	Nippon	Med	Sch.　2013；80（5）：396-400．












23274	 	 1）	早川　潤，伊藤保彦，福永慶隆：〔分担〕【血液症候群（第 2版）―その他の血液疾患を含めて―】リンパ球の異常　リンパ球機能異
常と類縁疾患　原発性免疫不全症候群　補体異常症．日本臨床　別冊血液症候群第 2版 II，2013；pp310-316，日本臨床社．
23283	 	 2）	山西慎吾，福永慶隆，伊藤保彦：〔分担〕【血液症候群（第 2版）- その他の血液疾患を含めて -】リンパ球の異常　リンパ球機能異常
と類縁疾患　原発性免疫不全症候群　Job 症候群（高 IgE 症候群 - 反復感染症候群）．日本臨床　別冊血液症候群第 2版 II，2013；
pp304-309，日本臨床社．
23414	 	 3）	伊藤保彦：〔翻訳〕636～663 章	皮膚疾患．ネルソン小児科学（衞藤義勝），2015；pp636-663，エルゼビア・ジャパン．
学会発表
追加分教育講演：
66044	 	 1）	伊藤保彦：小児リウマチの現状と治療．日本リウマチ学会総会・学術集会（第 57 回）（京都），2013．4．
66491	 	 2）	伊藤保彦：不明熱症例への対処と JIA	Up-to-date．相模原小児膠原病セミナー（第 1回）（相模原），2013．5．
66507	 	 3）	伊藤保彦：小児リウマチの現状と治療．JCR2013 全国中央教育研修会東京大会（東京），2013．8．
66516	 	 4）	伊藤保彦：小児リウマチの現状と治療．JCR2013 全国中央教育研修会大阪大会（大阪），2013．12．
追加分一般講演：
65703	 	 1）	高木篤史，草野泰造，桑原健太郎，伊藤保彦，仲野裕一郎1），藤原一男2）（1）日本医科大学	眼科，2）東北大学大学院医学系研究科多
発性硬化症治療学寄附講座）：髄膜炎様症状で発症した特発性視神経炎の 1例．日本小児科学会東京地方会（第 605 回）（東京），
2013．12．
66035	 	 2）	赤羽洋祐，山西慎吾，田辺雄次郎，渡邉　誠，深澤隆治，小川俊一，伊藤保彦：IVIG+PSL 不応例の川崎病に対し，Infliximab が奏
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浜市立大学小児科，5）あいち小児保健医療総合センター，6）大阪医科大学小児科，7）宮城県立こども病院総合診療科，8）千葉大学小





66525	 	 1）	伊藤保彦：小児のシェーグレン症候群と抗Ro抗体．日本シェーグレン症候群学会学術集会（第 22 回）（大阪），2013．9．
追加分特別講演：
66263	 	 1）	伊藤保彦：不明熱と若年性特発性関節炎．千駄木リウマチ膠原病セミナー（第 3回）（東京），2013．7．
66306	 	 2）	伊藤保彦：小児膠原病トピックス．多摩小児医療研究会（第 3回）（調布），2105．2．
66421	 	 3）	深澤隆治1）（1）日本医科大学小児科）：川崎病巨大冠動脈瘤の長期予後と管理．和歌山川崎病研究会（第 29 回）（和歌山市），2015．
12．
66482	 	 4）	伊藤保彦：不明熱と全身型 JIA．群馬小児リウマチ・免疫研究会（第 1回）（前橋），2013．1．
67532	 	 5）	島　義雄：周産期の炎症からみた早産児の慢性肺疾患．神奈川県周産期協議会新生児研修会（横浜），2014．3．
67557	 	 6）	島　義雄：周産期の炎症からみた早産児の疾患．日医大医学会総会（第 81 回）（東京），2013．11．
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医科大学	 消化器外科）：【虚血性腸疾患と関連病変】	 虚血性腸疾患の診断と治療　腸間膜動脈血栓症．消化器外科　2014；37（6）：
987-994．





























33223	 	 1）	天野康雄：MRI で心肥大を診る．川崎循環器懇話会（第 65 回）（川崎），2014．9．
33232	 	 2）	天野康雄：HCMの肥大しないところをMRI で診る：特徴と意義を考える．Tokyo	Cardiac	Imaging	Conference（第 6回）（東京），
2014．11．
33241	 	 3）	天野康雄：心臓MRI 撮像法の基本：心筋病変の評価のために．埼玉医科大学総合医療センター・埼玉西都心臓MRI 画像診断セミ
ナー（埼玉），2014．11．
33257	 	 4）	天野康雄：T1T2	mapping で評価する心筋障害：LGEを補い，LGEを超えるか ?．パラレルイメージング・シンポジウム（東京），
2014．12．
33293	 	 5）	林　宏光：造影検査の副作用とその対策．下町撮影技術検討会（第 23 回）（東京），2014．11．
33302	 	 6）	林　宏光：Revolution	CT：新たな装置の可能性．中部マルチスライスCT研究会（第 9回）（名古屋），2014．10．
33311	 	 7）	林　宏光：造影検査の副作用とその対策．自治医科大学リスクマネジメント講演会（栃木），2014．10．
33327	 	 8）	林　宏光：SCCTガイドライン：経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）／経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）前の CT画
像に関する SCCT専門家合意文書．SCCT研究会（第 8回）（東京），2014．9．
36084	 	 9）	汲田伸一郎：進化する心臓画像診断．多摩川フォーラム（第 17 回）（東京），2014．5．
36093	 10）	汲田伸一郎：最適な心臓 SPECT/PET検査プロトコールを考える．神奈川 PET・SPECT研究会（第 34 回）（神奈川），2014．5．
36102	 11）	汲田伸一郎：ここまでわかる！　心臓画像診断．多摩血管－代謝研究会（第 3回）（東京），2014．10．
36111	 12）	汲田伸一郎：虚血心における心筋 SPECT/PETの臨床応用．東葛循環器画像研究会（東京），2014．10．

















33266	 	 1）	天野康雄：心臓MRI：臨床編．豊島健康診査センター	MRI/CT症例検討会（第 12 回）（東京），2014．5．
33275	 	 2）	天野康雄：基礎から学ぶ心臓MRI：HCMとDCMの形態 ,	LGE,	T1．AIMS	Cardiac	Imaging	2014（東京），2014．6．
33284	 	 3）	天野康雄：高血圧が基礎となる心病変のMRI．関東MRI 画像研究会（第 270 回）（東京），2015．3．
33363	 	 4）	林　宏光：造影剤アレルギーとその対策．中日本 PCI 研究会ケースレビュー（第 7回）（大宮），2014．5．
40747	 	 5）	小林靖宏：スタートアップ核医学 for 研修医：基礎，SPECT，PET．研修医セミナー（東京），2014．5．
43215	 	 6）	高木　亮：医学生のための画像診断入門 2014　中枢神経．2014 ミッドサマーセミナー（神戸），2014．7．
43242	 	 7）	高木　亮：救急当直のための画像診断：中枢神経編　頭部外傷．日本医学放射線学会秋季臨床大会（第 50 回）（神戸），2014．9．
43251	 	 8）	高木　亮：当直時間帯の救急画像診断：診療放射線技師に求められること．東京ER	meeting（第 4回）（東京），2015．2．
44213	 	 9）	村田　智：AMPLATZERTM	Vascular	Plug．日本 IVR学会総会（奈良），2014．6．









41562	 	 1）	冨山　毅：慢性冠動脈疾患の治療適応決定．日本医科大学・東京理科大学　第 1回合同シンポジウム（東京），2014．5．
42987	 	 2）	Takagi	R，Imai	S，Sekine	S，Amano	Y，Murai	Y，Kumita	S，Morita	A：Pre-surgical	image	evaluation	for	unclippable	unruptured	












45787	 	 2）	福嶋善光：循環器診療におけるモダリティの最近の進歩「SPECT-CT」．心臓核医学談話会（第 46 回）（東京），2015．1．
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（6）セミナー：
34106	 	 1）	林　宏光：1st	Clinical	Experience	of	Revolution	CT．日本放射線技術学会秋季学術大会（第 42 回）（札幌），2014．10．
34115	 	 2）	林　宏光：ガイドラインをガイドする：画像診断と造影剤を中心に．日本核医学会春季大会（第 14 回）（東京），2014．4．
36127	 	 3）	汲田伸一郎：放射線画像診断　－形態画像と機能画像－．埼玉医療問題弁護団研修会（埼玉），2014．9．
41072	 	 4）	小林靖宏：フィルムリーディング「血液悪性腫瘍」．第 5回 TOPIC（Tokyo	FDG-PET	Imaging	Conference）（東京），2015．2．
44222	 	 5）	村田　智：消化管出血の IVR．ミッドサマーセミナー（神戸），2014．7．
47677	 	 6）	桐山智成：症例読影　クリッカーシステムを使用した双方向読影トレーニング．日本心臓核医学会地域別教育研修会（東京），2014．
10．
47792	 	 7）	桐山智成：核医学基礎セミナー	初心者・卒後研修医コース　心臓核医学の基礎と臨床．日本核医学会春季大会（第 14 回）（東京），
2014．4．
47817	 	 8）	桐山智成：核医学基礎セミナー	核医学専門医受験者コース　心臓核医学（基礎と臨床）．日本核医学会春季大会（第 14 回）（東京），
2014．4．











術例における 99mTc-GSA	SPECT/CTを用いた領域別肝予備能評価．日本医学放射線学会（第 73 回）（横浜），2014．4．































tween	 myocardial	 fibrosis	 and	 myocardial	 extracellular	 volume（ECV）measurement	 by	 cardiovascular	 magnetic	 resonance
（CMR）．Euro	Soc	Cardiol	Congress（Barcelona），2014．8．
33214	 17）	乾　恵輔，城　正樹，斉藤恒徳，久保田芳明，村井綱児，加藤浩司，高野仁司，天野康雄，浅井邦也，清水　渉：MOLLI 法を用い

























本医科大学循環器内科）：アンモニア心筋血流 PETにおける肺野集積に関する検討．日本核医学学会学術総会（第 54 回）（大阪），
2014．11．
41544	 27）	福嶋善光，汲田伸一郎，桑子智之，桐山智成，小林靖宏，杉原康朗，冨山　毅，曽原康二：急性虚血性心不全例におけるニコランジ
ル負荷心筋血流 SPECTによる予後予測．日本核医学学会学術総会（第 54 回）（大阪），2014．11．
41553	 28）	橋本英伸，汲田伸一郎，福嶋善光，桑子智之，桐山智成，小林靖宏，杉原朗康，冨山　毅，曽原康二：閉塞性動脈硬化症例における




















































in	non-cirrhotic	patients	with	advanced	liver	tumors．日本 IVR学会総会（第 43 回）（奈良），2014．6．
45175	 46）	上田達夫，村田　智，三樹いずみ，安井大祐，杉原史恵，山口英宣，嶺　貴彦，小野澤志郎，田島廣之1），師田哲朗2），落　雅美2），
横田裕行3），汲田伸一郎（1）日本医科大学武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，2）日本医科大学付属病院心臓血管外科，3）日
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for	portal	venous	laceration	caused	by	blunt	hepatic	injury．CIRSE2014（United	Kingdom），2014．9．
45236	 50）	嶺　貴彦，村田　智，小野澤志郎，山口英宣，上田達夫，杉原史恵，安井大祐，三樹いずみ，今井祥吾，山多芙美，田島廣之，汲田
伸一郎：AMPLATZER	Vascular	Plug	II（AVP	II）の使用経験．日本 IVR学会総会（第 43 回）（奈良），2014．6．
45263	 51）	嶺　貴彦，小野澤志郎，村田　智，市川和雄，栗田二郎，山口英宣，杉原史恵，秋葉絢子，安井大祐，三樹いずみ，師田哲郎，林　
宏光，吉川公彦，田島廣之，汲田伸一郎：自作ステントグラフトを用いたEVAR後の遠隔期トラブルを企業製ステントグラフトで










































47214	 68）	Orita	E，Ishihara	K，Tomiyama	T，Takei	M，Sakurai	M，Hakozaki	K，Akiyama	K，Kumita	S：Comparison	of	 small	 lesion	
detectability	in	oncology	FDG-PET	between	whole	body	and	high-resolution	protocols．ECR（Wien），2015．3．
48492	 69）	芝田匡史，師田哲郎，藤井正大，太田惠介，青山純也，田上素子，廣本敦之，白川　真，渡邉嘉之，坂本俊一郎，大森裕也，宮城泰




Radial	2-ring	Fiber は Endovenous	Heat-induced	Thrombus を減少可能か．第 55 回日本脈管学会（倉敷），2014．10．
48517	 71）	嶺　貴彦，村田　智，小野澤志郎，山口英宣，杉原史恵，木村隆誉，安井大祐，三樹いずみ，池田慎平，新井正徳，横田裕行，田島























34133	 	 1）	林　宏光，宮田哲郎1）（1）山王メディカルセンター血管病センター）：日本脈管学会　脈管専門医教育セッション．第 55 回日本脈管
学会総会（倉敷），2014．10．

















3421	 	 1）	 Sekine	T，Amano	Y，Takagi	R，Matsumura	Y，Murai	Y，Kumita	S：Feasibility	of	4D	Flow	MR	Imaging	of	the	Brain	with	Either	
Cartesian	 y-z	 Radial	 Sampling	 or	 k-t	 SENSE：Comparison	with	 4D	 Flow	MR	 Imaging	 using	 SENSE．Magn	 Reson	Med	 Sci　
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2014；13（1）：15-24．





33083	 	 1）	 Sekine	T，Kuno	H，Sekiya	K，Satake	M：Volume	of	interest	and	apparent	diffusion	coefficient	histograms	analysis	in	patients	
with	mucosal	malignant	melanoma	of	the	head	and	neck．21th	annual	meeting	of	ISMRM（USA），2013．4．






34081	 	 1）	林　宏光：血栓閉塞型大動脈解離とUlcerlike	 projection：大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン（2011 年改訂版）を踏まえて．
第 2回大動脈解離シンポジウム（横浜），2014．3．
追加分セミナー：
34124	 	 1）	林　宏光：造影CT検査における死亡例の検討：判例を検証し，そこから学ぶ．第 27 回ミッドウインターセミナー（福岡），2014．
2．





33336	 	 1）	林　宏光：心臓CT：現状と求められるもの．第 30 回せとうちCT・MR勉強会（松山），2014．2．
33345	 	 2）	林　宏光：腎機能障害と造影検査：造影剤腎症とNSF．第 44 回千葉ベイシティカンファレンス（幕張），2014．1．














（1）Center	 for	 	Minimally	 Invasive	Treatment	 ,	Nippon	Medical	school	Musashikosugi	Hospital，2）Radiology,	 	Nippon	Medical	
school，3）Emergency		Medicine,			Nippon	Medical	school	Musashikosugi	Hospital，4）Tokyo	Metropolitan	University）：Angiogra-





































37685	 	 2）	一色彩子：胸部単純写真の画像診断．日本医学放射線学会総会（第 73 回）研修医セミナー（横浜），2014．4．
37737	 	 3）	一色彩子：腸回転異常のCT画像診断．AIMS-Abdominal	Imaging	2014（東京），2014．10．
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小杉病院循環器内科，2）武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，3）付属病院放射線科，4）付属病院循環器内科）：瘢痕心筋を有






































































4916	 17）	中澤　賢1），田島廣之（1）埼玉医科大学国際医療センター画像診断科）：静脈血栓塞栓症Update. 急性肺血栓塞栓症② IVRの役割（下
大静脈フィルターも含めて）．臨床画像　2015；31（1）：31-41．













塞栓症に対する IVRの実際．Tokyo	Heart	imaging	Club（第 22 回）（飯田橋），2014．5．
32934	 	 2）	田島廣之，金城忠志，竹ノ下尚子，橘和聡文1），一色彩子1），山口香織1），清水康弘1），安藤　順1），市川太郎1）（1）武蔵小杉病院放射
線科）：肺癌のラジオ波治療．呼吸器疾患連携セミナー（第 3回）（川崎），2014．7．
32943	 	 3）	田島廣之，金城忠志，竹ノ下尚子：肺癌のラジオ波治療．川崎若手呼吸器勉強会（第 10 回）（川崎），2014．9．
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Musashikosugi	Hospital）：Angiography-assisted	computed	tomography	for	subtle　aneurysms	of	the	omentum．The	Midnight	Sun	
Conference.10th	 Symposium	 of	 the	 Scandinavian	 Japanese	 Radiological	 Society	 and	 13th	 Nordic	 Japan	 PACS	 Symposium
（Turku），2014．6．























































呼吸器内科，2）武蔵小杉病院循環器内科）：ECMOで救命しえた重症インフルエンザ肺炎の 1例．多摩川フォーラム（第 17 回）（渋
谷），2014．5．
28664	 	 8）	嶺　貴彦1），村田　智1），川俣博志1），岡田　進1），木村友一2），八木貴典2），松本　尚2），田島廣之（1）付属病院放射線科，2）千葉北
総 CCM）：Damage	Control	Surgery の一貫として IVRを行った重症肝脾損傷．外傷 IVR症例検討会（第 1回）（九段），2014．5．
28691	 	 9）	小野澤志郎1），田島廣之，嶺　貴彦1），村田　智1），栗田二郎2），師田哲郎2），新田　隆2），圷　宏一3），清水　渉3），吉川公彦4）（1）付
属病院放射線科，2）付属病院心臓血管外科，3）付属病院循環器内科，4）奈良医大放射線科）：Zenith	Stentgraft	2000 破損・修復の 1
例．日本Metallic	Stents	＆	Grafts 研究会（第 32 回）（奈良），2014．6．
28707	 10）	嶺　貴彦1），村田　智1），小野澤志郎1），山口英宣1），上田達夫1），杉原史恵1），三樹いずみ1），今井祥吾1），山多扶美1），田島廣之，汲
田伸一郎1）（1）付属病院放射線科）：AMPLATZER	Vascular	Plug	II の使用経験．日本 IVR学会総会（第 43 回）（奈良），2014．6．
28716	 11）	上田達夫1），村田　智1），三樹いずみ1），安井大祐1），杉原史恵1），山口英宣1），嶺　貴彦1），小野澤志郎1），田島廣之，落　雅美2），横
田裕行3），汲田伸一郎1）（1）付属病院放射線科，2）付属病院心臓血管外科，3）救急医学）：急性四肢動脈閉塞に対する IVR治療成績の
検討．日本 IVR学会総会（第 43 回）（奈良），2014．6．
28752	 12）	三樹いずみ1），小野澤志郎1），村田　智1），山口英宣1），牧田幸三2），高瀬　圭3），田島廣之，川俣博志4），西田典史4），前田弘彰4），金
崎周造4），鶴崎正勝4），安本　卓4），石口恒男4），斎藤博哉4）（1）付属病院放射線科，2）練馬光が丘病院，3）東北大学放射線科，4）IVR

























































































































38631	 	 3）	能勢隆之：がんと放射線治療．多摩永山病院市民がん公開講座（第 5回）（多摩市），2014．9．
（3）口演：
38595	 	 1）	能勢隆之，築山　巌1），旭　修司1），鹿間直人2），佐伯俊昭2），松村泰成3），立入誠司4），吉田　謙5），古妻理之6），余田栄作7），大谷侑
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輝8），小口正彦9），土器屋卓志2）（1）会津中央病院，2）埼玉医大国際医療センター，3）九州医療センター，4）京都市立病院，5）大阪医
科大学，6）大阪医療センター，7）川崎医科大学，8）大阪大学，9）がん研有明病院）：組織内照射による加速乳房部分照射（APBI）：
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科）：3T	MRI における脳腫瘍の造影効果：脳腫瘍の信号変化とコントラストについて．日本脳ドック学会総会（第 23 回）（山口），
2014．6．
51037	 	 7）	加藤丈司1），富田尚樹1），池亀　敏1），永井淳司1），阿部雅志1），河原崎昇1），岡田　進，小林士郎2）（1）放射線センター，2）脳神経外





































131	 	 2）	稲葉基之，高山良子，長田真一，二神綾子，安齋眞一，川名誠司：脂腺分化を伴った汗孔癌（porocarcinoma）の 1例．皮膚臨床　
2014；56（6）：805-809．
147	 	 3）	二宮里紗，東　直行，本間英恵1），草間芳樹1），新　博次1），川名誠司，石綿　司2）（1）多摩永山病院内科・循環器内科，2）君津中央
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treatment	with	ivermectin．J	Nippon	Med	Sch　2014；81（3）：157-163．
























25146	 	 1）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎の病態と治療．東京都皮膚科医会学術集会（第 73 回）／臨床研究会（第 47 回）（東京），2014．9．
（2）教育講演：





36906	 	 4）	船坂陽子：可視光線，赤外線と皮膚．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．5．
36915	 	 5）	船坂陽子：顔面のシミの病態と鑑別診断．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．5．
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（4）セミナー：
25112	 	 1）	船坂陽子：光老化皮膚治療の戦略．日本美容皮膚科学会総会・学術大会（第 32 回）（浦安），2014．7．
25121	 	 2）	船坂陽子：色素斑に対するレーザー治療．日本美容皮膚科学会総会・学術大会（第 32 回）（浦安），2014．7．
28287	 	 3）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎の治療UPDATE．日皮会中部支部学術大会（第 65 回）（大阪），2014．10．
35366	 	 4）	佐伯秀久：長期的視点から見た乾癬治療におけるウステキヌマブの位置付け．日皮会東京支部学術大会（第 78 回）（東京），2015．
2．
35375	 	 5）	船坂陽子：色素斑の治療 update．日皮会東京支部学術大会（第 78 回）（東京），2015．2．
35427	 	 6）	 Saeki	H：Effective	treatments	of	psoriatic	arthritis	by	anti-TNF-α	drugs	evaluated	by	magnetic	resonance	imaging．The	Annual	
Meeting	of	the	JSID（39th）（Osaka），2014．12．
35463	 	 7）	佐伯秀久：皮膚アレルギー疾患．日本アレルギー学会専門医教育セミナー（第 46 回）（東京），2014．8．
36924	 	 8）	船坂陽子：フラクショナルレーザーと高周波による光老化皮膚の治療．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．5．







spinulosa	associated	polyomavirus のクローニング．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．5．
24832	 	 2）	上野　孝，高山良子，田村奈渚，稲葉基之，秋山美知子，長田真一，亦野蓉子，山下裕子，田久保匡哉，川名誠司：超高齢者の皮膚
腫瘍外科．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．5．
24857	 	 3）	高山良子，船坂陽子，上野　孝，二神綾子，川名誠司：Agminoted	blue	nevus の 1 例．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．5．
24866	 	 4）	小坂素子，船坂陽子，高山良子，加藤篤衛，川名誠司：フラクショナルCO2 レーザーと高周波によるしわ・たるみの改善効果の検
討．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．5．





発性皮膚びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の 1例．日皮会東部支部学術大会（第 78 回）（青森），2014．10．
24963	 	 8）	清水　愛，長田真一，亦野蓉子，川名誠司：急逝無症候性脳梗塞を合併した皮膚型結節性多発動脈炎の 1例．日皮会東部支部学術大
会（第 78 回）（青森），2014．10．
25137	 	 9）	小坂素子，船坂陽子，高山良子，加藤篤衛，川名誠司：フラクショナルCO2 レーザーと高周波によるしわ・たるみの改善効果の検
討．日本美容皮膚科学会総会・学術大会（第 32 回）（浦安），2014．7．
25426	 10）	土屋　麗，二宮里紗，幸野　健，川名誠司：悪性リンパ腫にC1-INH低下が認められた 1例．日皮会総会（第 113 回）（京都），2014．
5．
28296	 11）	高山良子，上野　孝，山下裕子，二神綾子，安齋眞一，福本隆也1），佐伯秀久（1）札幌皮膚病理診断科）：Hobnail	hemangloma の 1
例．日皮会中部支部学術大会（第 65 回）（大阪），2014．10．
28305	 12）	山瀬　綾，幸野　健，土屋　麗，二宮里紗，川嵜裕史，久保田智樹，佐伯秀久：手掌・足底に発症した circumscribed	 acral	 hypo-
keratosis の 1 例．日皮会中部支部学術大会（第 65 回）（大阪），2014．10．
30633	 13）	白川典子，真弓暢子，朝山祥子，佐伯秀久：Osteoma	cutis の 1 例．日皮会東京地方会（第 857 回）（東京），2014．11．
30642	 14）	尾﨑紗恵子，船坂陽子，木下侑里，又吉武光，久保田智樹，上野　孝，川名誠司，佐伯秀久：診断確定に至るまでに数回の生検を要
したNK/T細胞リンパ腫の 1例．日皮会東京地方会（第 857 回）（東京），2014．11．
33372	 15）	新井悠江，高山良子，田中真百合，長田真一，上野　孝，二神綾子，安齋眞一，船坂陽子，佐伯秀久：右大腿に生じたglomus	tumor
の 1 例．日皮会東京地方会（第 859 回）（東京），2015．1．
33381	 16）	秋山美知子，船坂陽子，田村奈渚，高山良子，藤原裕介1），佐伯秀久（1）血液内科）：マントル細胞リンパ腫患者に合併した多発の
Bowen 病様皮疹．日皮会東京地方会（第 859 回）（東京），2015．1．
33397	 17）	白川典子，船坂陽子，上野　孝，江﨑英子，佐伯秀久：線状 IgA水疱症の 1例．日皮会東京地方会（第 859 回）（東京），2015．1．
33406	 18）	大山聡美，船坂陽子，佐伯秀久，渡邉　淳1），瀧澤俊広2）（1）分子遺伝学，2）分子解剖学）：悪性黒色腫における遺伝子変異ならびに
増殖シグナル活性化の検討　新規分子標的治療薬開発に向けて．日本医科大学医学会（第 82 回）（東京），2014．9．
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33415	 19）	佐伯秀久：皮膚疾患とケモカイン　アトピー性皮膚炎の病態におけるTARC/CCL17 の役割を中心に．日本医科大学医学会（第 82
回）（東京），2014．9．
33424	 20）	尾﨑紗恵子，船坂陽子，田久保匡哉，又吉武光，上野　孝，佐伯秀久，朝山敏夫1）（1）血液内科）：G-CSF製剤に誘発された granulo-
matous	dermatitis の 1 例．日皮会東京地方会合同臨床地方会（第 855 回）（東京），2014．7．
33433	 21）	奈古利恵，高山良子，船坂陽子，佐伯秀久，加藤浩司1），根井貴仁2）（1）循環器内科，2）呼吸器内科）：成人麻疹の 1例．日皮会東京
地方会合同臨床地方会（第 855 回）（東京），2014．7．





33494	 24）	三神絵理奈，又吉武光，高山良子，福田　健1），川名誠司，佐伯秀久（1）消化器・肝臓内科）：IgG4 関連疾患にみられた紫斑の 1例．
皮膚脈管・膠原病研究会（第 38 回）（東京），2015．1．
















腫の 1例．日皮会東京地方回（第 858 回）（東京），2014．12．
42542	 33）	田久保匡哉，稲葉基之，紺野亜希子，上野　孝，船坂陽子，川名誠司：小児の全頭型脱毛にDPCPを用いた局所免疫療法を行い治癒








者 111 例に対するウステキヌマブの治療経験－有効性とそれに影響を与える諸因子の検討－．日本乾癬学会学術大会（第 29回）（高
知），2014．9．
53654	 38）	佐伯秀久，中川秀己1），森崎洋二2），青木健洋2），石井泰子2），Berclaz	 P3），Heffernan	 M3）（1）慈恵医大皮膚科，2）日本イーライリ
リー株式会社，3）イーライリリー・アンド・カンパニー）：Lxekizumabの第 3相試験：局面型皮疹を有する乾癬患者における有効性
及び安全性評価．日本乾癬学会学術大会（第 29 回）（高知），2014．9．
































58213	 	 1）	尾見徳弥：美容皮膚科をとりまく問題点と今後の将来性．日皮会中部支部学術大会（第 64 回）（名古屋），2013．11．
58222	 	 2）	尾見徳弥：皮膚科診療における LED治療の基礎的考察と将来の可能性．日本レーザー治療学会学術集会総会（第 25 回）（名古屋），
2013．6．

















11313	 	 2）	篠原理恵，上野　孝1）（1）付属病院皮膚科）：Vernciform	xanthoma の 1 例．臨床皮膚科　2014；68（4）：339-342．
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7061	 	 1）	若林満貴1），丹羽祐介1），高木　敦1），安齋眞一，福本隆也1），池田志斈1）（1）順天堂大学病院）：左手掌に多発した Spindle	cell	hem-
angioma の 1 例．皮膚科の臨床　2014；56：260-262．
8267	 	 2）	斉藤　彬1），山田勝裕1），能登　舞1），加藤真紀1），真鍋　求1），梅林芳弘1），安齋眞一（1）秋田大学）：断頭分泌像をともなった Syr-
ingomatous	carcinoma の 1 例．皮膚科の臨床　2014；56：810-813．
11277	 	 3）	Ansai	 S，Hashizume	 S1），Kawana	 S1），Tateishi	 C1），Koga	 H1），Hashimoto	 T1）（1）付属病院）：Case	 of	 anti-laminin	 gamma-1	
pemphigoid	with	antibody	against	C-terminal	domain	of	BP180	in	a	patient	with	psoriasis	vulgaris．J	Dermatol　2014；41：1031-
1033．
11286	 	 4）	大谷綾子1），福田英嗣1），大原関利章1），安齋眞一，向井秀樹1）（1）東邦大学）：背部に生じたPlexiform	Fibrohistiocytic	Tumour の 1
例．皮膚科の臨床　2014；56：1495-1498．
11304	 	 5）	荻田あづさ，安齋眞一，細野亜希子1），川名誠司1）（1）付属病院皮膚科）：成人 Still 病における血清 IL-6，IL-18 値の検討．皮膚科の
臨床　2015；57（1）：67-71．
著　書




53417	 	 1）	篠原理恵，安齋眞一：Desmoplastic　trichoepithelioma との鑑別を要したMicrocystic	 adnexal	 carcinoma の 1 例．日本皮膚科学会
東京支部（第 78 回），2014．10．
53435	 	 2）	松岡保子，安齋眞一，佐伯秀久1）（1）付属病院皮膚科）：BSCCの 2例．日本皮膚科学会東京地方会（第 859 回），2015．1．
53444	 	 3）	松岡保子，安齋眞一，佐伯秀久1）（1）付属病院皮膚科）：結節性類天疱瘡の 3例．日本皮膚科学会東京支部総会（，2015．3．
58746	 	 4）	松田秀則，安齋眞一，荻田あづさ，福本隆也1），岩崎　隆2）（1）札幌皮膚病理診断科，2）川崎市）：肩に生じた neurothekeoma の 1
例．日本皮膚科学会　東京支部学術大会（第 78 回），2015．2．
58755	 	 5）	松田秀則，安齋眞一，荻田あづさ，福本隆也1），阿南　隆1）（1）札幌皮膚病理診断科）：後頸部に生じた hybrid	schwannoma/perneu-
rioma の 1 例．日本皮膚科学会　東京支部　合同臨床地方会（第 855 回），2014．7．
58764	 	 6）	奈古利恵，安齋眞一，松田秀則：粘液癌の 1例．日本皮膚科学会　東京地方会（第 857 回），2014．11．
追加分教育講演：









抗DFS70 抗体の発現解析 3．乳児期湿疹の統計的観察 4．アナフィラクトイド紫斑，掌蹠膿疱症，自己免疫水疱症の病態におけるケモカ
イン，サイトカインの発現解析 5．薬疹，接触皮膚炎，食物アレルギー，全身性金属アレルギー：皮膚テストによる原因物質の確認，血清



























39383	 	 1）	東　直行，李　　民：外国製化粧品中の 2-methyl-4-isothiazolin-3-one によるアレルギー性接触皮膚炎の 1例．日本皮膚科学会総会
（第 113 回）（京都），2014．5．
39392	 	 2）	渡邉幸夫1），豊里　慧1），大澤幾未1），東　直行，塩谷和音1），松本　恵1），鈴木晴恵2），上田豊甫1）（1）明星大理工生命科学，2）京都
市）：アミノ酸イオンの経皮浸透吸収とHydrophile	Lipophile	Balance 数依存性に関する研究．日本皮膚科学会総会（第 113 回）（京
都），2014．5．
39435	 	 3）	東　直行，李　　民：外国製化粧品中の 2-methyl-4-isothiazolin-3-one によるアレルギー性接触皮膚炎の 2例．日本皮膚アレルギー・
接触皮膚炎学会（第 44 回）（仙台），2014．11．
40275	 	 4）	田久保匡哉，稲葉基之，紺野亜希子1），上野　孝1），船坂陽子1），川名誠司1）（1）付属皮膚科）：小児の全頭型脱毛にDPCPを用いた
局所免疫療法を行い治癒した 1例．日本小児皮膚科学会（第 38 回）（東京），2014．7．
（2）一般講演：
39401	 	 1）	長田真一，東　直行，藤原裕介1），細根　勝2），猪口孝一1），川名誠司3）（1）付属血液内科，2）多摩永山病理，3）付属皮膚科）：右眼周
囲に限局した原発性皮膚びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の 1例．日皮会東部支部学術大会（第 78 回）（青森），2014．10．
39426	 	 2）	東　直行，李　　民：外国製化粧品中の 2-methyl-4-isothiazolin-3-one によるアレルギー性接触皮膚炎の 2例．日本皮膚アレルギー・
接触皮膚炎学会（第 44 回）（仙台），2014．11．
39444	 	 3）	田久保匡哉，李　　民，東　直行：薬疹を起こし治療に難渋した皮膚腺病の 1例．日本皮膚科学会東京地方会（第 858 回）（東京），
2014．12．
39453	 	 4）	森本健介，東　直行：Deep	dissecting	hematoma の 1 例．日本皮膚科学会東京地方会（第 859 回）（東京），2015．1．
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11541	 	 1）	 Isomura	T1），Kono	T2），Hindmarch	I3），Kikuchi	N1），Murakami	A1），Inuzuka	K1），Kawana	S4）（1）Clinical	Study	Support,	Inc.，
2）Department	of	Dermatology,	Nippon	Medical	School	Chiba-Hokusou	Hospital，3）Department	of	Psychopharmacology,	Surrey	
University，4）Department	 of	Dermatology,	Nippon	Medical	School）：Central	nervous	 system	effects	 of	 the	 second-generation	















10647	 	 1）	土屋　麗，二宮里紗，幸野　健，川名誠司1）（1）日本医科大学附属病院皮膚科）：悪性リンパ腫にC1-INH低下が認められた 1例．日
本皮膚科学会雑誌　2014；124（4）：783．
著　書
21847	 	 1）	幸野　健：〔共著〕口唇炎．皮膚疾患最新の治療 2015-2016（渡辺晋一，古川福美），2015；p257，南江堂．
学会発表
（1）セミナー：




リンパ腫にC1INH低下が認められた 1例．第 113 回日本皮膚科学会総会（京都），2014．5．
54537	 	 2）	山瀬　綾1），幸野　健1），秋山美知子1），二宮里紗1），川嵜裕史1），久保田智樹1），佐伯秀久2）（1）日本医科大学千葉北総病院　皮膚科，
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2）日本医科大学附属病院　皮膚科）：手掌・足底に発症した circumscribed	acral	hypokeratosis の 1例．第 65回日本皮膚科学会中部
支部総会（大阪），2014．10．



















































60277	 	 1）	Hara	Y1），Fuseya	H1），Obayashi	S1），Senoo	M1），Tujiuchi	K1）：Dual	effects	with	 functional	electrical	stimulation（FES）and	
neuromodulation	on	the	brain	cortical	perfusion	among	strokes．4th	Asia-Oceania	Conference	of	Physical	&	Rehabilitation	Medi-
cine（Bangkok），2104．12．


























5783	 	 7）	上田純志1,	 2），吉田　寛2），真々田裕宏1），谷合信彦1），吉岡正人1），平方敦史2），川野陽一1），水口義昭1），清水哲也1），神田知洋1），
高田英志1），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科，2）日本医科大学多摩永山病院外科）：難治性および癌性腹水に対する
腹腔：静脈シャントの治療成績．日本門脈圧亢進症学会雑誌　2014；20（4）：213-218．


































14113	 17）	Mizuguchi	Y1）（1）Department	 of	 Surgery,Nippon	Medical	 School	Hospital）：Laparosocpic	Cholecystectomy	 is	 Still	Evolving．
Austin	Jaurnal	of	Surgery　2014；1（6）．



















































































253	 	 5）	住吉宏樹1），松下　晃1），中村慶春1），山初和也1），勝野　暁1），内田英二1）（1）日本医科大学・消化器外科）：Gemcitabine/S-1 による
















鏡下肝部分切除後に biloma をきたした 1例．J.Microwave	Surg.　2014；32（1）：7-11．

































































19187	 	 3）	中村慶春1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：〔自著〕4-1 膵臓がん治療　最新の治療法で対応．日本医科大学の医師が伝える医
学知識がん医療新病院の実力（日本医科大学監修），2014；pp82-85，文藝春秋企画出版部．
19196	 	 4）	中村慶春1），松下　晃1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：〔自著〕IV. 消化器外科　2. 腹腔鏡下膵切除術の進歩と今後の課
題．Annual	Review	2015　消化器，2015；pp215-220，中外医学社．
19485	 	 5）	松下　晃1），中村慶春1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：〔自著〕I. 良性疾患　腹腔鏡下膵中央切除術．腹腔鏡下消化器外
科手術　標準手技シリーズ　3. 胆道・膵臓，2015；pp86-97，株式会社メジカルビュー社．







26415	 	 2）	中村慶春1）（1）日本医科大学消化器外科）：腹腔鏡下膵切除の標準化に向けた取り組みについて．室蘭消化器談話会（第 8回）（北海
道），2014．9．
26424	 	 3）	中村慶春1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：腹腔鏡下膵切除の標準化に向けた取り組みについて．信州膵胆管研究会（第 128
回）（長野県），2014．9．
26433	 	 4）	谷合信彦1）（1）日本医科大学消化器外科）：肝細胞癌に対する最近の治療戦略．福井肝癌研究会（第 49 回）（福井県），2014．9．
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ター，2）日本医科大学消化器外科）：Previous	abdominal	surgery の TAPP症例に対する術前TAU	mapping の活用．日本ヘルニア
学会学術集会（第 12 回）（東京都），2014．6．
24035	 	 2）	山田岳史1），菅　隼人1），松本智司2），小泉岐博1），進士誠一1），松田明久2），谷　杏彌1），原　敬介1），内田英二1）（1）日本医科大学付




















































































































































































































































鏡下に修復しえた鼠径ヘルニア嵌頓の 2例．日本ヘルニア学会学術集会（第 12 回）（東京都），2014．6．
23965	 23）	原絵津子1），山田岳史2），松本智司1），菅　隼人2），小泉岐博2），松田明久1），谷　杏彌2），内田英二2），北野史朗3），中山雅人3），牛田　
弘3）（1）日本医科大学千葉北総病院消化器外科，2）日本医科大学付属病院消化器外科，3）凸版印刷総合研究所）：liquid	biopsy による
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除術における術中出血に対する strategy．日本外科学会定期学術集会（第 114 回）（京都府），2014．4．
24665	 77）	松谷　毅1），野村　務1），萩原信敏1），若林秀幸1），藤田逸郎1），金沢義一1），牧野浩司2），丸山　弘2），松田明久3），宮下正夫3），内田
英二1）（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学多摩永山病院外科，3）日本医科大学千葉北総病院外科）：腹臥位胸腔鏡下食道切
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ニタリングの有用性．日本外科学会定期学術集会（第 114 回）（京都府），2014．4．
24884	 95）	松田明久1），宮下正夫1），松谷　毅2），松本智司1），高橋吾郎1），若林秀幸2），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科，2）日本













































る検討．Shock 学会（第 29 回）（愛媛県），2014．5．
25182	 110）	新井洋紀1），藤田逸郎1），金沢義一1），菅野仁士1），小野寺浩之1），柿沼大輔1），加藤俊二1），松倉則夫1），内田英二1）（1）日本医科大学
付属病院消化器外科）：消化器外科領域における上部消化管潰瘍穿孔例の時代による変遷とその背景．消化器疾患病態治療研究会（第
















































た StageIV 胃癌の治療略の平遷と現状：TS-1+PTX（iv,ip）の導入．日本癌治療学会学術集会（第 52 回）（神奈川県），2014．8．
25636	 127）	菅野仁士1），藤田逸郎1），金沢義一1），小野寺浩之1），柿沼大輔1），萩原信敏1），櫻澤信行2），野村　務1），松谷　毅1），牧野浩司3），山
下直行4），木山輝郎5），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科，2）日本医科大学千葉北総病院外科，3）日本医科大学多摩永
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義．日本消化器病学会大会（第 56 回）（兵庫県），2014．10．
26643	 146）	住吉宏樹1），松下　晃1），中村慶春1），勝野　暁1），山初和也1），松谷　毅1），萩原信敏1），水口義昭1），進士誠一1），内田英二1）（1）日













の内視鏡外科手術を施行し長期生存を得た 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 27 回）（岩手県），2014．10．
27011	 151）	高　和英1），吉田　寛1），牧野浩司1），横山　正1），丸山　弘1），平方敦史1），赤城一郎1），上田純志1），関　奈紀1），金丸里奈1），篠塚
恵理子1），上田康二1），宮下哲平1），宮坂俊光1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学付属病院消化器外































R-Y 再建．日本内視鏡外科学会総会（第 27 回）（岩手県），2014．10．
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田康二1），宮下哲平1），宮坂俊光1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：若年者の巨大食道






発症した移動盲腸による内ヘルニアの 1例．日本内視鏡外科学会総会（第 27 回）（岩手県），2014．10．










28314	 183）	Yamada	T1），Kan	H1），Matsumoto	 S2），Koizumi	M1），Shinji	 S1），Matsuda	A2），Yamagishi	A1），Yokoyama	Y1），Iwai	T1），
Uchida	E1）（1）Dept.	Digestive	Surgery,	Nippon	Medical	School，2）Dept.	Surgery,	Nippon	Medical	School,	Chiba-hokuso	Hospital）：















































































谷　毅1），野村　務1），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：乳糜腹水を伴った Petersen’s	hernia の 1 例．日本臨床外
科学会総会（第 76 回）（福島県），2014．11．































本医科大学消化器外科）：Upside	down	stomach を呈した III 型食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下にメッシュ修復術を施行した 1例．
日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島県），2014．11．
29592	 220）	日下部誠1），進士誠一1），菅　隼人1），山田岳史1），小泉岐博1），山岸杏彌1），横山康行1），岩井拓磨1），内田英二1）（1）日本医科大学消





側胃切除術を施行した 3例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島県），2014．11．
29635	 223）	高　和英1），進士誠一1），菅　隼人1），山田岳史1），小泉岐博1），山岸杏彌1），横山康行1），岩井拓磨1），内田英二1）（1）日本医科大付属






胃癌術後一ヶ月で発見された髄膜癌腫症の 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島県），2014．11．
29662	 226）	新井洋紀1），栗山　翔1），近藤亮太1），高田英志1），小野寺浩之1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器・乳腺外科）：腸管穿孔にて緊
急手術を要した多発小腸憩室の 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島県），2014．11．
29671	 227）	武田幸樹1,	2），島貫公義1），秋丸琥甫1），旭　修司1），坂本　渉1），原　敬介1,	2），内田英二2）（1）会津中央病院外科，2）日本医科大学消
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化器外科）：低栄養状態，サルコペニアと低 fT3 状態を繰り返し併発し，腸管ポリープの摘出にて改善を認めた Peutz-Jeghers 症候
群の 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島県），2014．11．
29687	 228）	川島万平1），中村慶春1），松下　晃1），勝野　暁1），住吉宏樹1），山初和也3），横山　正2），神田知洋1），清水哲也1），水口義昭1），吉岡
正人1），谷合信彦1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学多摩永山病院外科，3）日本医科大学千葉北総病院外
科）：膵頭十二指腸切除術を施行後，内ヘルニアを生じた 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島県），2014．11．
29741	 229）	増田寛喜1），菅野仁士1），金沢義一1），藤田逸郎1），小野寺浩之1），柿沼大輔1），新井洋紀1），萩原信敏1），松谷　毅1），野村　務1），加
藤俊二1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：狭窄をきたした食道胃接合部癌に対し術前 S-1/CDDP併用療法が著効し切除し






肝転移の 1例．東京膵臓研究会（第 25 回）（東京都），2014．11．
30861	 232）	近藤亮太1），谷合信彦1），真々田裕宏1），吉岡正人1），水口義昭1），清水哲也1），神田知洋1），高田英志1），内田英二1）（1）日本医科大学
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診療センター，4）日本医科大学付属病院消化器外科，5）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科，6）日本医科大学付属病院言
語聴覚士，7）日本医科大学付属病院栄養科，8）日本医科大学付属病院看護部，9）日本医科大学付属病院中央検査部）：NST介入によ
りジゴキシン中毒の診断に至った 1例．日本静脈経腸栄養学会学術集会（第 30 回）（兵庫県），2015．2．
38954	 244）	若林秀幸1），牧野浩司1），吉田　寛1），丸山　弘1），横山　正1），平方敦史1），赤城一郎1），上田純志1），関　奈紀1），金丸里奈1），篠塚
恵理子1），上田康二1），宮下哲平1），宮坂俊光1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学付属病院消化器外
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野竜太郎1），梅澤裕己2），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学形成外科）：頸部放射線照射歴を有する食道癌患
















本医科大学消化器外科）：S状結腸癌術後に広範な皮下気腫をきたした縫合不全の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都
府），2015．3．
39356	 267）	原　敬介1），島貫公義1），旭　修司1），坂本　渉1），佐竹秀一1），武田幸樹1,	 2），内田英二2）（1）会津中央病院外科，2）日本医科大学消
化器外科）：出血性十二指腸潰瘍穿孔に伴う腹腔内出血に対し止血に難渋した 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都府），
2015．3．
39365	 268）	高野竜太郎1），松谷　毅1），野村　務1），萩原信敏1），藤田逸郎1），金沢義一1），柿沼大輔1），菅野仁士1），内田英二1）（1）日本医科大学










鏡的整復後に捻転再発により胃穿孔を来たした 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都府），2015．3．
39505	 272）	大山莉奈1），塩谷　猛1），小峯　修1），南部弘太郎1），渡邉善正1），澁谷　肇1），山田太郎1）（1）さいたま市民医療センター外科）：胃瘻
を軸とした胃軸捻転症の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都府），2015．3．
39514	 273）	武田幸樹1,	2），島貫公義1），旭　修司1），坂本　渉1），原　敬介1,	2），新井田憩1），内田英二2）（1）会津中央病院外科，2）日本医科大学消
化器外科）：肺癌小腸転移の穿孔により汎発性腹膜炎を来した 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都府），2015．3．
39523	 274）	原田潤一郎1），櫻澤信行1），下田朋宏1），菊池友太1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科，2）日本医科大学付
属病院消化器外科）：魚骨穿通による腹直筋下膿瘍の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都府），2015．3．
39532	 275）	水谷　聡1），鈴木英之1），相本隆幸1,	 2），田島廣之3），山岸征嗣1），三島圭介1），村木　輝1），中田亮輔1），清水貴夫1），大山莉奈1），前
島顕太郎1），吉野雅則1），渡辺昌則1），内田英二4）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）正風会小林病院外科，3）日本
医科大学武蔵小杉病院血管内低侵襲治療センター，4）日本医科大学外科）：膵頭十二指腸切除術後第 10 病日に発症した SMA血栓症
による広範囲小腸虚血の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都府），2015．3．
39541	 276）	松下　晃1），中村慶春1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：腹腔鏡下膵切除術におけるチーム内で統一された止血操作に関
わる strategy について．肝胆膵内視鏡下手術勉強会（第 11 回）（静岡県），2015．2．






















Group2 進行切除不能大腸がんの治療成績．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京都），2014．4．
42603	 286）	丸木雄太1），河越哲郎1），大森　順1），小杉友紀1），名児那浩幸1），江原彰仁1），植木信江1），小林　剛1），進士誠一2），小泉岐博2），辰
口篤志1），二神生爾1），藤森俊二1），菅　隼人2），坂本長逸1）（1）日本医大・消化器肝臓内科，2）日本医大・消化器外科）：当科におけ
るRegorafenib の使用経験．日本消化器病学会大会（第 56 回）（兵庫県），2014．10．
43197	 287）	丸木雄太1），河越哲郎1），大森　順1），小杉友紀1），名児那浩幸1），江原彰仁1），小林　剛1），植木信江1），辰口篤志1），二神生爾1），藤
森俊二1），小泉岐博2），進士誠一2），菅　隼人2），坂本長逸1）（1）日本医科大学消化器内科学，2）日本医科大学消化器外科）：ESMO	
Group2 進行切除不能大腸がんの治療の検討．日本消化管学会総会学術集会（第 11 回）（東京都），2015．2．
43951	 288）	浅見敬一1），吉田　寛1），平方　敦1），牧野浩司1），横山　正1），丸山　弘1），赤城一郎1），上田純志1），金丸里奈1），内田英二2）（1）日
本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化器外科）：腹腔内出血に対し segmental	arterial	mediolysis（SAM）と診断し保存
的に軽快した 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都府），2015．3．
43976	 289）	増田有香1），金沢義一1），高橋吾郎1），菅　隼人1），山田岳史1），小泉岐博1），進士誠一1），山岸杏彌1），横山康行1），岩井拓磨1），内田










器外科，3）寿英会内田病院）：ヘルニア内容に子宮を認めた成人鼠径ヘルニアの 1例．外科集談会（第 836 回）（東京都），2015．3．
49935	 293）	大草幹大1），勝野　暁1），住吉宏樹1），松下　晃1），中村慶春1），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：SACI テストと




















































































































脾の 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 328 回）（東京都），2014．2．










25304	 	 5）	Ueda	 J1），Yoshida	 H1），Mamada	 Y1），Taniai	 N1），Yoshioka	 M1），Kawano	 Y1），Shimizu	 T1），Kakinuma	 D1），Takata	 H1），
Uchida	E1）（1）Nippon	Medical	school）：EVALUATION	OF	POSITIVE	DUCTAL	MARGINS	OF	CHOLANGIOCARCINOMA	IN	
INTRAOPERATIVE	HISTOLOGICAL	EXAMINATION．IHPBA	World	Congress	2014	Seoul（Seoul），2014．3．












におけるGPS と骨格筋量に関する検討．日本胃癌学会総会（第 86 回）（神奈川県），2014．3．
25453	 12）	大山莉奈1），鈴木英之1），坊　英樹1），前島顕太郎1），塙　秀暁1），野村　聡1），渡辺昌則1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病
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25532	 19）	萩原信敏1），松谷　毅1），野村　務1），若林秀幸1），水口義昭1），神田知洋1），眞鍋恵理子1），藤田逸郎1），金沢義一1），小野寺浩之1），
加藤俊二1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：超音波内視鏡下ドレナージ術にて炎症制御後に外科治療を行った巨大胃粘膜














胸部食道癌術後に重症低Na血症をきたした 1例．日本腹部救急医学会総会（第 50 回）（東京都），2014．3．
26065	 25）	眞鍋恵理子1），松谷　毅1），萩原信敏1），野村　務1），若林秀幸1），栗山　翔1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：胸部食道癌
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（3）研究報告書：
5643	 	 1）	高田英志，谷合信彦，真々田裕宏，吉岡正人，川野陽一，水口義昭，清水哲也，神田知洋，上田純志，近藤亮太，吉田　寛，内田英
二：マイクロ波での前凝固による腹腔鏡下肝部分切除術後に biloma をきたした 1例．J	Microwave	Surg　2014；32（1）：7-11．




72423	 	 2）	浅見敬一，吉田　寛，平方敦史，牧野浩司，中井章人，内田英二：腹腔鏡下脾臓摘出術を施行した卵巣癌術後孤立性脾転移の 1例．
日本医科大学医学会雑誌　2015；11（1）：25-28．








49567	 	 1）	吉田　寛：門脈圧亢進症に対する集学的治療．近畿食道・胃静脈瘤研究会（第 23 回）（大阪），2014．6．
49637	 	 2）	吉田　寛：「大腸がん肝転移に対する肝切除術」．大腸がん肝転移セミナー in 南多摩（東京），2014．6．




49874	 	 2）	横山　正，吉田　寛，平方敦史，上田純志，内田英二：当施設における膵癌術前補助療法の現況と成績．日本膵切研究会（第 41 回）
（東京），2014．8．
54336	 	 3）	谷合信彦，吉田　寛，吉岡正人，水口義昭，清水哲也，神田知洋，高田英志，近藤亮太，内田英二：「肝切除後の SSI 予防の工夫 -ド
レーン法について -」．日本外科感染症学会総会（第 27 回）（東京），2014．12．
（3）パネルディスカッション：
49271	 	 1）	谷合信彦，吉田　寛，内田英二：食道胃静脈瘤治療における PSEの位置づけ．日本消化器病学会総会（第 100 回）（東京），2014．
4．
49305	 	 2）	高田樹一，中澤貴秀，南野　勉，田中賢明，奥脇裕介，日高　央，渋谷明隆，小泉和三郎，大部　誠，吉田　寛：肝結節性過形成の
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49971	 18）	上田純志，吉田　寛，牧野浩司，丸山　弘，真々田裕宏，谷合信彦，平方敦史，平田知己，内田英二：StageIV 大腸癌に対して 4回








二，宮下哲平，宮坂俊光，内田英二：鏡視下Hassab 手術の経験．日本内視鏡外科学会総会（第 27 回）（岩手），2014．10．
50836	 22）	牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，金丸里奈，高　和英，篠塚恵理子，上田康二，萩原信
敏，松谷　毅，野村　務，内田英二：食道癌に対する腹臥位胸腔鏡下手術（VATSE）メリット・デメリットの 106recL 郭清の工夫．



















平，藤田逸郎，山下直行，内田英二：胃癌術後一ヶ月で発見された髄膜癌腫症の 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島），
2014．11．
54397	 30）	丸山　弘，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，平方敦史，赤城一郎，上田純志，関　奈紀，上田康二，篠塚恵理子，内田英二：消化器
外科における<Candida> 属の検出状況と薬剤感受性．日本外科感染症学会総会（第 27 回）（東京），2014．12．
54442	 31）	永嶋裕司，吉本憲介，鴫山文子，三浦富宏，吉田　寛，内田英二：内視鏡下胃瘻造設術後に横行結腸が腹壁と胃壁の間隙に陥入し腸
閉塞を来した 1例．日本消化器内視鏡学会関東地方会（第 99 回）（東京），2014．12．
54485	 32）	関　奈紀，横山　正，牧野浩司，丸山　弘，柳原恵子，飯田信也，吉田　寛，内田英二，武井寛幸：皮膚浸潤性乳癌にて受診し，術
前化学療法が著効した乳腺扁平上皮癌の 1例．日本乳癌学会関東地方会（第 11 回）（埼玉），2014．12．
（7）ワークショップ（特別発言）：
54284	 	 1）	吉田　寛：門脈圧亢進症．日本肝臓学会東部会（第 40 回）（東京），2014．11．
（8）医学生セッション：
54232	 	 1）	鈴木幹人，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，丸山　弘，平方敦史，赤城一郎，上田純志，金丸里奈，内田英二：同時性多発性肝肺転


















































ヘルニアをきたし食道裂孔ヘルニアと鑑別が困難であった 1例．城西外科研究会（第 88 回）（東京），2014．3．
40835	 	 4）	岩井拓磨，牧野浩司，宮坂俊光，関　奈紀，平方敦史，丸山　弘，横山　正，吉田　寛：腫瘍随伴手掌筋膜炎にて胃癌を早期に指




























































54451	 	 1）	松田明久1）（1）日本医科大学千葉北総病院　外科）：「日常の疑問を大切に　－臨床・研究・教育 3拍子揃った外科医を目指してー」．
とちぎ外科教育セミナー（第 5回）（宇都宮），2015．1．
59062	 	 2）	櫻澤信行1）（1）日本医科大学千葉北総病院　外科）：「当院における胃がん治療について」．がん診療連携協議会（第 4回）（千葉），












































































































腺扁平上皮癌の 1切除例．千葉肝胆膵外科フォーラム（第 14 回）（千葉），2014．9．
43757	 27）	松田明久1），松本智司1），瀬谷知子1），鶴田宏之1），高橋吾郎1），山田岳史2），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院
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46146	 41）	安藤文彦1,	2），金沢義一1），藤田逸郎1），小野寺浩之1），柿沼大輔1），菅野仁士1），保田智彦1,	2），山下直行2），湖山信篤2），加藤俊二1），
内田英二1）（1）日本医科大学付属病院　消化器外科，2）慈山会坪井病院　外科）：右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後の胃癌に
対して幽門側胃切除術を施行した 3例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（郡山），2014．11．
46155	 42）	新井洋紀1），栗山　翔1），近藤亮太1），高田英志1），小野寺浩之1），内田英二1）（1）日本医科大学　消化器外科　乳腺外科）：腸管穿孔
にて緊急手術を要した多発小腸憩室の 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（郡山），2014．11．
46164	 43）	川島万平1），中村慶春1），松下　晃1），勝野　暁1），住吉宏樹1），山初和也3），横山　正2），神田知洋1），清水哲也1），水口義昭1），吉岡
正人1），谷合信彦1），内田英二1）（1）日本医科大学　消化器外科，2）日本医科大学多摩永山病院　外科，3）日本医科大学千葉北総病院　
外科）：膵頭十二指腸切除術を施行後，内ヘルニアを生じた 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（郡山），2014．11．
46173	 44）	高橋吾郎1），宮下正夫1），松谷　毅2），松田明久1），荻原信敏1），若林秀幸2），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院外科，2）日本
医科大学付属病院）：リコンビナントトロンボモジュリンは敗血症性DIC の予後を改善させるか？：メタアナリシスによる検討．日

















医科大学消化器外科）：腸管虚血再灌流障害における visfatin 阻害剤の急性肺障害抑制効果．日本外科学会定期学術集会（第 114 回）
（京都），2014．4．
49332	 52）	松本智司1），横室茂樹1），櫻澤信行1），松田明久1），勝田美和子1），山初和也1），菊池友太1），原絵津子1），宮下正夫1）（1）日本医科大学


















化器外科）：結腸癌手術における sliding	 functional	 end-to-end	anastomosis の有用性．東京大腸手術手技研究会学術集会（第 28 回）
（東京），2014．10．
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50373	 59）	山岸杏彌1），内田英二1），山田岳史1），松本智司2），菅　隼人1），金沢義一1），萩原信敏1），松下　晃1），小泉岐博1），小野寺浩之1），水
口義昭1），清水哲也1），進士誠一1）（1）日本医科大学付属病院　消化器外科，2）日本医科大学千葉北総病院　外科）：教育機関で行う














付属病院　消化器外科）：魚骨穿通による腹直筋下膿瘍の 1例．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都），2015．3．
50495	 65）	下田朋宏1），松田明久1），山初和也1），原田潤一郎1），宮下正夫1）（1）日本医科大学千葉北総病院　外科）：腸閉塞術後の敗血症を契機
に発症したたこつぼ心筋症の 1例．千葉重症感染症研究会（第 10 回）（幕張），2014．6．
50504	 66）	菊池友太1），松田明久1），横室茂樹1），瀬谷知子1），鶴田宏之1），松本智司1），櫻澤信行1），勝野　暁1），山初和也1），高橋吾郎1），下田
朋宏1），原絵津子1），関口久美子1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院　外科，2）日本医科大学付属病院　消化
器外科）：腹腔鏡下に修復しえた鼠径部ヘルニア嵌頓の 2例．日本ヘルニア学会学術集会（第 12 回）（東京），2014．6．
50513	 67）	Matsuda	A1），Miyashita	M1），Matsutani	T2），Wakabayashi	H2），Takahashi	G1），Uchida	E2）（1）Department	of	Surgery,	Nippon	
Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	Chiba	Japan，2）Department	of	Surgery,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	 Japan）：DE-









































対するNo.4d，5，6 の郭清意義．日本外科学会定期学術集会（第 113 回）（福岡），2013．4．
41377	 	 3）	野村　務1），中村慶春1），真々田裕宏1），松谷　毅1），荻原伸敏1），藤倉輝道2），新田　隆3），宮下正夫4），内田英二1）（1）日本医科大学
消化器外科，2）日本医科大学教育推進室，3）日本医科大学心臓血管外科，4）日本医科大学千葉北総病院外科）：医学生の自由参加型









































55142	 	 1）	山下浩二，柳原恵子，武井寛幸：乳房温存手術における乳腺内視鏡手術での切離断端距離縮小の試み．日本小切開 ･鏡視外科学会総
会（第 27 回）（函館），2014．8．
55246	 	 2）	山下浩二，柳原恵子，武井寛幸：乳房温存内視鏡手術における乳腺断端腫瘍縁距離を縮小する検討．日本内視鏡外科学会（第 27回）
（盛岡），2014．10．
（4）ワークショップ：
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寛幸1）（1）日本医科大学付属病院乳腺外科，2）日本医科大学付属病院病理部）：破骨細胞類似の多核巨細胞を伴った浸潤性乳管癌と乳







































タルトモシンセシス読影における 3Dマンモグラフィの有用性．日本乳癌学会学術総会（第 22 回）（大阪），2014．7．































41684	 	 1）	杉谷　巌：甲状腺がんの診療：最近のトピックス．日本耳鼻咽喉科学会和歌山地方部会（第 96 回）（和歌山県），2014．7．
41693	 	 2）	杉谷　巌：甲状腺がん：疾患の特徴，治療体系，終末期管理の特異性．日本臨床腫瘍学会学術集会（第 12 回）（福岡県），2014．7．










41745	 	 2）	清水一雄，杉谷　巌，赤須東樹1），五十嵐健人，岡村律子，長岡竜太，Maya	 MY，Wilairat	 P，山田　哲2）（1）日本医科大学武蔵小
杉病院　内分泌外科，2）金地病院　外科）：甲状腺疾患に対する鏡視下手術の現状と将来展望 -普及と発展につながる簡便，安全で合

























リーゼを来たし緊急手術となった副甲状腺癌の 1例．日本内分泌外科学会総会（第 26 回）（愛知県名古屋市），2014．5．
41727	 	 6）	岡村律子，清水一雄，五十嵐健人，杉谷　巌：VANS法における正中アプローチの工夫．日本小切開・鏡視外科学会（第 27回）（北
海道・函館），2014．8．




















41657	 	 5）	杉谷　巌：甲状腺がんの臨床：組織型ごとのノウハウ．がん診療連携拠点病院研修会（第 13 回）（東京都），2014．6．
41666	 	 6）	杉谷　巌：進行・転移性甲状腺癌治療における注意すべきポイント．Nexavar	TYC	Web	Conference（東京都），2014．7．
41702	 	 7）	小野田尚佳1），伊藤研一2），杉谷　巌，鈴木眞一3），吉田　明4）（1）大阪市立大学　腫瘍外科，2）信州大学　乳腺内分泌外科，3）福島






































41097	 	 1）	 Sugitani	I：Treatment	Strategy	for	Patients	with	Papillary	Thyroid	Microcarcinoma：Option	of	Non-surgical	Observation．Biennel	
Congress	of	the	Asian	Association	of	Endocrine	Surgeons（14th）（Negombo,	Sri	Lanka），2014．3．























































16177	 	 4）	新田　隆：手術の tips	and	pitfalls：心房細動に対する外科手技：冠静脈洞と僧帽弁輪の確実な処理．日外会誌　2015；116：62-62．






39751	 	 1）	大森裕也：リード抜去の現状と課題－抜去困難例に対する対策－．植込みデバイス関連冬季大会（第 7回）（東京），2015．2．
（3）シンポジウム：




（第 29 回）・日本心電学会（第 31 回）合同学術大会（Tokyo），2014．7．





















隆：肺梗塞発症を機に診断された膝窩静脈瘤に対する 2手術例．日本静脈学会総会（第 34 回）（沖縄），2014．7．
48142	 	 2）	丸山雄二1），芝田匡史，髙橋賢一朗，田上素子，廣本敦之，白川　真，渡邉嘉之，坂本俊一郎，大森裕也，藤井正大2），石井庸介，
師田哲郎，新田　隆（1）日本医科大学武蔵小杉病院　心臓血管外科，2）日本医科大学千葉北総病院　心臓血管外科）：フリーグラフ
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例に対する冠動脈バイパス術の治療戦略．日本冠動脈外科学会学術大会（第 19 回）（東京），2014．7．
48167	 	 4）	白川　真，井村　肇1），新田　隆（1）日本医科大学武蔵小杉病院　心臓血管外科）：未熟心筋の虚血再灌流傷害に対するMPTP-inhib-
itor の効果．日本胸部外科学会定期学術集会（第 67 回）（福岡県），2014．9．
48176	 	 5）	石井庸介，坂本俊一郎，渡邉嘉之，大森裕也，白川　真，廣本敦之，髙橋賢一朗，太田恵介，新田　隆：発作性心房細動に対する至




48194	 	 7）	 Sakamoto	S，Ota	K，Aoyama	J，Takahashi	K，Shibata	M，Tanoue	M，Hiromoto	A，Shirakawa	M，Watanabe	Y，Ishii	Y，
Morota	T，Nitta	T：Surgical	Ablation	of	Ganglionic	Plexi：Experimental	and	Clinical	Assessment	of	Autonomic	Denervation．
Annual	Meeting	of	The	Japanese	Heart	Rhythm	Society（29th）日本不整脈学会（第 29 回）・日本心電学会（第 31 回）合同学術大
会（Tokyo），2014．7．





































命し得た 1例．日本集中治療医学会関東甲信越地方会（第 23 回）（ステーションコンファレンス東京），2014．8．
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Morota	T，Nitta	T：Efficacy	of	Atrial	Fibrillation	Surgery	as	a	Concomitant	Procedure	to	Aortic	Valve	Surgery．Annual	Meeting	
of	 The	 Japanese	 Heart	 Rhythm	 Society（29th）日本不整脈学会（第 29 回）・日本心電学会（第 31 回）合同学術大会（Tokyo），
2014．2．































































26354	 	 1）	井上達哉，石角太一郎，揖斐孝之，佐藤　明，堀内　翔，蓮実健太，臼田実男：呼吸器外科手術における 3D術前シミュレーション
画像の有用性．日本外科系連合学会学術集会（第 39 回）（東京都千代田区），2014．6．
63542	 	 2）	平井恭二1），竹内真吾1），飯島慶仁1），臼田実男2）（1）日本医科大学　千葉北総病院　呼吸器外科，2）日本医科大学　附属病院　呼吸
器外科）：当科における早期肺癌に対してのReduced	 port	 surgery の実際について．日本内視鏡外科学会総会（第 27 回）（盛岡），
2014．10．
（4）セミナー：
26266	 	 1）	臼田実男：早期肺癌に対する最新治療．日本光線力学学会学術講演会（第 24 回）（静岡県浜松市），2014．6．









29872	 	 2）	窪倉浩俊1），岡本淳一1），板倉潮人2），山口朋禎2），臼枡二郎2），許田典男3），北山康彦，臼田実男（1）日本医科大学武蔵小杉病院	 呼
吸器外科，2）日本医科大学武蔵小杉病院	呼吸器内科，3）日本医科大学武蔵小杉病院	病理部）：CDDP/TS1+放射線療法が著効し右肺




rotinib の使用経験．日本肺癌学会学術集会（第 55 回）（京都市（京都府）），2014．11．
29897	 	 4）	飯島慶仁1），平井恭二1），竹内真吾1），臼田実男（1）日本医科大学千葉北総病院	呼吸器外科）：肺原発顆粒細胞腫の一切除例．日本肺
癌学会学術集会（第 55 回）（京都市（京都府）），2014．11．




血管腫の 1例．日本肺癌学会学術集会（第 55 回）（京都市（京都府）），2014．11．
29985	 	 7）	山岸茂樹1），小泉　潔1），花田和正1），臼田実男（1）温知会会津中央病院	呼吸器科）：肺癌と鑑別困難であり胸腔鏡下に切除した臓側





30037	 	 9）	堀内　翔，井上達哉，蓮実健太，佐藤　明，揖斐孝之，石角太一郎，臼田実男：肺原発骨肉腫の 1切除例．日本肺癌学会学術集会











同時多発肺癌の 1例．日本光線力学学会学術講演会（第 24 回）（静岡県浜松市），2014．6．
26311	 	 2）	井上達哉，石角太一郎，揖斐孝之，佐藤　明，堀内　翔，蓮実健太，岡　　潔1），臼田実男（1）日本原子力研究開発機構）：抹消型肺
癌に対する PDTの新たな試み．日本光線力学学会学術講演会（第 24 回）（静岡県浜松市），2014．6．
26345	 	 3）	揖斐孝之，飯島慶仁1），竹内慎吾1），井上達哉，石角太一郎，臼田実男（1）千葉北総病院呼吸器外科）：後縦隔に発生した傍神経節腫







28874	 	 7）	 Ishizumi	T，Hasumi	K，Horiuchi	S，Sato	A，Ibi	T，Inoue	T，Usuda	J：Frequency	of	mediastinal	 lymph	node	metastasis	 in	
patients	with	clinical	stage	IA	Non-small	cell	lung	cancer．2014	IASLC	Asia	Pacific	Lung	Cancer	Conference（第 6回）（クアラル
ンプール（マレーシア）），2014．11．
28917	 	 8）	 Ishizumi	T，Usuda	J，Inoue	T，Takeuchi	S，Ibi	T：Therapeutic	strategy	for	multiple	central-type	lung	cancer.	18th	World	Con-
gress	for	Bronchology	and	Interventional	Pulmonology．World	Congress	Bronchoesophagology（第 18 回），2014．4．




32487	 11）	堀内　翔，井上達哉，蓮実健太，佐藤　明，揖斐孝之，石角太一郎，臼田実男：限局型小細胞肺癌完全寛解導入 15 年後に非小細胞
肺癌を発生し治癒切除しえた 1例．日本肺癌学会関東支部学術集会（第 171 回）（新宿区西新宿），2014．12．
38062	 12）	佐藤　明，井上達哉，蓮実健太，堀内　翔，揖斐孝之，石角太一郎，臼田実男：胸骨正中切開右第 4肋間開胸で右肺全摘を施行した











































































































平成 26年度付属病院脳神経外科における論文業績は英文 33編（原著 24，症例報告 9），和文 10 編の計 43 編であった．これに分担著書
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2283	 14）	金　景成，井須豊彦，國保倫子，森本大二郎，岩本直高，千葉泰弘，菅原　淳，小林士郎，森田明夫：腰椎後方除圧術：よりよい手
術成績を得るためのわれわれの工夫．Jpn	J	Neurosurg（脳神経外科ジャーナル）2014；23（10）：468-475．




































2301	 	 2）	森田明夫，加藤天美：私の手術論　偉大なるCuriosity：臨床医の「こんなこといいな , できたらいいな」．脳神経外科速報　2014；
24（10）：1052-1063．
2414	 	 3）	森田明夫：海綿静脈洞腫瘍 .神経症候群（第 2版）（III）：その他の神経疾患を含めて．別冊	日本臨床	新領域別症候群シリーズNo.28　
2014；499-505．
10543	 	 4）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤の破裂危険度．日本医師会雑誌　2014；143（9）：1872．





2186	 	 2）	 Suzuki	M，Umeoka	K，Kominami	S，Morita	A：Successful	treatment	of	a	ruptured	flow-related	aneurysm	in	a	patient	with	he-
mangioblastoma：Case	report	and	review	of	literature．Surg	Neurol	Int　2014；26（5（Suppl	9））：S430-433．























18356	 	 3）	村井保夫：〔編集〕high	flow	bypass	術．脳神経外科研修　診療心得（総括編集　森田明夫），2014；pp68-71，Medical	View 社．
18584	 	 4）	森田明夫：〔編集〕脳神経外科研修　診療心得（編集），2014；メジカルビュー社．






21585	 	 8）	森田明夫，楚良繁雄，光石　衛：〔分担〕II 応用編　ロボットとバイパス術　ロボットのmicrosurgery への応用と科学的手術手技評
価．新NS	Now：バイパス術のすべて　次世代への技術の継承（編集：森田明夫，伊達　勲，菊田健一郎），2015；pppp134-143，メ
ジカルビュー社．














29994	 	 4）	森田明夫：日本における未破裂脳動脈瘤の自然歴と治療成績：UCAS	 Japan から得られたもの．筑波ブレインアタックフォーラム
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（第 11 回）（つくば市），2014．6．
30003	 	 5）	森田明夫：日本における未破裂脳動脈瘤の自然歴と治療成績：UCAS	 Japan から得られたもの．広島脳卒中フォーラム（第 29 回）
（広島），2014．7．
30055	 	 6）	森田明夫：UCAS	Japan からわかったこと．Fighting	Vascular	Events	in	Nagano	11（長野），2014．9．
30073	 	 7）	森田明夫：私の好きなこと：料理と脳神経外科．つくば開成会（筑波学園都市），2014．10．
30082	 	 8）	森田明夫：脳卒中専門病院での脳卒中外科治療．東京都脳卒中協会市民公開セミナー（第 16 回）（東京），2014．11．
30091	 	 9）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤治療の意義と課題．東部脳神経外科フォーラム（第 25 回）（東京），2014．11．
30107	 10）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤治療の意義と問題点．上中越脳神経外科医会（第 42 回）（長岡），2014．11．





52096	 	 3）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤の破裂リスクと治療適応の検証．北海道ブレインアタックフォーラム（第 13 回）（札幌），2015．1．
52114	 	 4）	森田明夫：『料理と脳神経外科』：好きこそ物の上手なれ．Fukuoka	Neurology	and	Neurosurgery	Seminar（第 9回）（福岡），2015．
2．




29915	 	 1）	森田明夫：頭蓋底腫瘍の手術　その歴史と展望．脳腫瘍レビュー 2014（東京），2014．5．
29967	 	 2）	森田明夫：日本における未破裂脳動脈瘤の自然歴と治療．日本臨床脳神経外科学会（第 17 回）（東京），2014．7．















応と方法およびその結果（AVM塞栓術の適応と方法：	 Onyx と NBCAの使い分け





59823	 10）	吉田大蔵，田原重志，大山健一，森田明夫：prolactinoma 男性例に対する治療戦略．日本間脳下垂体腫瘍学会（第 25 回）（京都），
2015．2．




31114	 	 2）	田原重志：内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術の基本と応用．日本神経内視鏡学会（第 21 回）（東京），2014．11．
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（6）ワークショップ：
29951	 	 1）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤のMRA診断と対応小委員会（新ガイドラインを解説する 1）．日本脳ドック学会総会（第 23回）（下関），
2014．6．
31771	 	 2）	太組一朗，野﨑俊樹，築山　敦，森田明夫：両法施行後の現場医師の声―両法施行 3ヵ月後のアンケート調査結果（てんかんと運転
をめぐって―臨床現場に直結する諸問題―）．日本てんかん学会（第 48 回）（東京），2014．10．
（7）プレナリーセッション：










30764	 	 5）	中川俊祐，立山幸次郎，太組一朗，足立好司，喜多村孝幸，森田明夫：若年発症の内頸動脈瘤の 1例　線維筋性異型性の合併症例．
一般社団法人日本脳神経外科学会学術総会（第 73 回）（東京），2014．10．
30773	 	 6）	樋口直司，山口文雄，喜多村孝雄，展　広智，大村朋子，足立好司，喜多村孝幸，寺本　明1），森田明夫（1）東京労災病院）：当院に










併した片側型もやもや病の 1例．日本脳卒中の外科学会（第 44 回）（広島），2015．3．
30965	 12）	瓜生康浩1）,	2）,	3）：責任病変の確定に苦慮した SITSHの 1例．日本内分泌学会学術総会（第 87 回）（福岡），2014．4．
31035	 13）	阿部雅志1），池亀　敏1），加藤丈司1），小南修史，小林士郎（1）日本医科大学千葉北総病院放射線センター）：AVM塞栓術後にASL
を用いた脳血流変化の検討．日本脳神経血管内治療学会学術総会（第 30 回）（横浜），2014．12．
31762	 14）	足立好司：中枢神経系（原発）悪性リンパ腫の精巣病変．日本脳腫瘍学会（第 32 回）（東京），2014．11．
51441	 15）	服部裕次郎1,	2），石井寛高1），森田明夫2），小澤一史1）（1）日本医科大学	大学院医学研究科	解剖学・神経生物学分野，2）日本医科大学	
大学院医学研究科	脳神経外科学分野）：新規ヒトエストロゲン受容体α変異体の同定と転写活性化機構の解明．日本解剖学会総会・
全国学術集会（120 回）・日本生理学会大会（第 92 回）合同大会（神戸），2015．3．
51457	 16）	服部裕次郎1,	2），石井寛高1），森田明夫2），小澤一史1）（1）日本医科大学	大学院医学研究科	解剖学・神経生物学分野，2）日本医科大学	

















心会病院　脳神経外科）：STA-MCAバイパスの長期 patency バイパス patency に何が影響するか？．日本脳神経外科学会総会（第
73 回）（東京），2014．10．
28524	 	 2）	白銀一貴，村井保夫，喜多村孝雄，馬場栄一，石坂栄太郎，森田明夫：ハイビジョン対応新型 endarmの有用性．一般社団法人日本
脳神経外科学会学術総会（第 73 回）（東京），2014．10．
29766	 	 3）	廣中浩平，田原重志，馬場栄一，寺本　明1），森田明夫（1）東京労災病院脳神経外科）：無菌性髄膜炎を合併したリンパ球性汎下垂体
炎の 1例．日本脳神経外科学会関東支部学術集会（第 124 回）（東京），2014．9．

















グリオーマ手術における高輝度 LEDレーザー併用 5-ALA蛍光診断の有用性：病理学的所見の立場．日本術中画像情報学会（第 14
回）（東京），2014．7．
30405	 11）	服部裕次郎1,	2），石井寛高1），森田明夫2），小澤一史1）（1）日本医科大学	大学院医学研究科	解剖学・神経生物学分野，2）日本医科大学	








転移性腫瘍の 1例．日本頭蓋底外科学会（第 26 回）（幕張），2014．6．
30441	 15）	梅岡克哉（1）日本医科大学学千葉北総病院脳神経外科）：Trigeminocerebellar	artery による三叉神経痛の検討．日本頭蓋底外科学会
（第 26 回）（幕張），2014．6．






科大学脳神経外科）：頸椎前方固定手技：fusion の評価 -bone	 graft から titanium	 cage へ．日本脊髄外科学会（第 29 回）（東京），
2014．6．
30493	 19）	森本大二郎1），井須豊彦2），金　景成1），國保倫子1），森田明夫（1）日本医科大学脳神経外科，2）釧路労災病院脳神経外科）：症候性

















科大学放射線科）：急性硬膜下血腫で発症した破裂脳動脈瘤の 1症例．日本脳神経外科学会関東支部学術集会（第 123 回）（東京），
2014．4．
30572	 26）	纐纈健太1），水成隆之1），山田敏雅1），村井保夫2），森田明夫2）（1）日本医科大学千葉北総病院脳神経センター，2）日本医科大学脳神
経外科）：頭蓋外内頚動脈解離に対しHigh	 flow	 bypass 術を施行した 2例．日本脳神経外科学会関東支部学術集会（第 123 回）（東
京），2014．4．
30581	 27）	大村朋子1），小林士郎1），森田明夫2）（1）日本医科大学千葉北総病院脳神経センター，2）日本医科大学脳神経外科）：小脳神経膠芽腫






































31087	 43）	白銀一貴：開頭術におけるハイビジョン内視鏡の有用性．日本神経内視鏡学会（第 21 回）（東京），2014．11．
31096	 44）	大山健一：精密立体頭蓋モデルを用いた内視鏡下経鼻頭蓋底手術アプローチのシミュレーション．日本神経内視鏡学会（第 21 回）
（東京），2014．11．

















































外科）：未破裂傍前床突起内頸動脈瘤 128 症例の手術成績．日本脳卒中の外科学会（第 44 回）（広島），2015．3．
64477	 68）	亦野文宏，谷川緑野1），上山博康1），立山幸次郎2），玉置智規3），水成隆之4），松川東俊1），寺本　明5），森田明夫（1）禎心会病院脳神
経外科，2）武蔵小杉病院脳神経外科，3）多摩永山病院脳神経外科，4）千葉北総病院脳神経外科，5）東京労災病院）：動脈硬化性病変
に対する STA-MCA	bypass の過潅流症候群．日本脳卒中の外科学会（第 44 回）（広島），2015．3．






64617	 72）	山口文雄：錐体路近傍悪性脳腫瘍に対する治療方針．東京脳腫瘍治療懇話会（第 28 回），2015．1．
64626	 73）	鞠　東輝，山口文雄，朝倉隆之，樋口直司，森田明夫：悪性神経膠腫に対する超音波力学療法の作用機序の検討．学校法人日本医科
大学外国人留学者研究会（第 25 回），2015．2．
64635	 74）	亦野文宏：Spontaneous	 angiographic	 regression	 of	 cerebral	 arteriovenous	malformations．日本脳神経CI 学会総会（第 38 回），
2015．2．
（10）Keynote	lecture：
52071	 	 1）	森田明夫：失敗から学ぶ脳腫瘍手術．手技にこだわる脳神経外科ビデオカンファランス（第 2回）（東京），2015．1．
（11）ビデオシンポジウム：

























































23195	 	 6）	喜多村孝幸：〔分担〕4. 硬膜損傷と髄液漏 .	6 脊椎術後脳脊髄液減少症に対する処置．脊椎脊髄術中・術後のトラブルシューティング
第 2版，2014；pp205-210，三輪書店 .．
23204	 	 7）	喜多村孝幸：〔分担〕IV. 外傷以外の神経救急	 1. 救急疾患としての頭痛．脳神経外科診療プラクティス 4　神経救急診療の進め方，
2014；pp162-166，文光堂．
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65064	 	 3）	喜多村孝幸：頭痛診療のトピックス：脳脊髄液減少症の診断と治療．ペインクリニック診断研究会（第 13 回），2014．4．
65073	 	 4）	喜多村孝幸：頭痛診療のトピックス：女性の片頭痛＆脳脊髄液減少症．郡山頭痛研究会（第 3回）（郡山市），2014．6．












64102	 	 1）	太組一朗：知っておくと便利なてんかん診療　多選択肢時代のてんかん診療．日本脳神経外科コングレス総会（第 34回）（大阪府），
2014．5．
65134	 	 2）	喜多村孝幸：プライマリケア医のための頭痛治療講座：脳神経外科医から見る女性の片頭痛．M3	Web	講演会，2014．9．
































の 1例．脳腫瘍病理学会（第 32 回）（徳島），2014．5．
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cizumab 使用経験．日本脳神経外科学会学術総会（第 73 回）（東京），2014．10．
63637	 26）	太組一朗，野崎俊樹，展　広智1），廣中浩平1），足立好司，喜多村孝幸，森田明夫1）（1）日本医科大学脳神経外科）：DBS手術におけ







































































科大学脳神経外科）：頸椎前方固定手技：fusion の評価：bone	graft から titanium	cage へ．日本脊髄外科学会（第 29回）（東京都千
代田区），2014．6．
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41736	 13）	玉置智規1），野手洋治1），梅岡克哉2），水成隆之2），森田明夫2）（1）日本医科大学多摩永山病院脳神経外科，2）日本医科大学脳神経外






































































4654	 	 1）	 Suzuki	M，Kominami	S，Koketsu	K，Mizunari	T，Kobayashi	S，Morita	A1）（1）Department	of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	
School）：Endovascular	repair	of	a	middle	meningeal	artery	aneurysm	after	cranial	surgery．NMC	Case	Report	Journal　2014；1
（1）：6-8．



















18891	 	 9）	金　景成，井須豊彦1）（1）釧路労災病院脳神経外科）：〔分担〕cervical	 posterior	 approach．NS	 Now，2015；pp150-159，メジカル
ビュー社．
18943	 10）	金　景成，井須豊彦1）（1）釧路労災病院脳神経外科）：〔分担〕脊椎症．神経疾患の最新の治療 2015-2017，2015；pp177-180，南江堂．
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学会発表
（1）特別講演：
35217	 	 1）	小林士郎：脳卒中にならないために：万一の場合の早期対応（ACT	 FAST）を含めて．千葉県生涯学習センター　市民公開健康講
座（千葉），2014．4．
35226	 	 2）	小南修史：脳動静脈奇形に対するNBCAを用いた塞栓術．大分県脳神経外科医会（大分NS会）（第 45 回）（大分），2014．4．
35271	 	 3）	金　景成：しびれのはなし．手足のしびれから腰痛まで．日本医科大学千葉北総病院タウン講座（第 29 回）（千葉），2014．10．
35287	 	 4）	丸　栄一：基礎研究とトランスレーショナル研究．日本てんかん学会学術集会（第 48 回）（東京），2014．10．
35296	 	 5）	小林士郎：こわい脳卒中　予防と予知と治療の最前線．専門家ネットワーク・佐倉市共催セミナー（第 6回）（千葉），2014．10．
35305	 	 6）	丸　栄一：急性脳障害における新規抗てんかん薬の脳保護作用：基礎研究の観点から．てんかん学術講演会（仙台），2014．10．
35314	 	 7）	小林士郎：神経外傷学の歩み．山口県脳神経外科談話会（第 122 回）（宇部），2014．11．
35323	 	 8）	小林士郎：脳卒中治療の変遷と千葉県地域連携パス．東総地区超急性期脳梗塞治療研究会（第 6回）（千葉），2014．11．
35332	 	 9）	小林士郎：脳卒中と子どもの片頭痛．印西市 PTA連絡協議会運営研修会（講演会）（千葉），2014．11．
36023	 10）	小林士郎：日本医科大学千葉北総病院の児童・生徒を含めた地域とのかかわり：こどもと大人の頭部傷病に対する取組を通じて．平






56761	 	 1）	金　景成：腰椎の解剖，手術の種類と適応．AOSpine	Operating	Room	Personnel	Course 横浜教育講演（横浜），2015．2．
56847	 	 2）	金　景成：頚椎手術の留意点，合併症（金属固定を含む）．AOSpine	Operating	Room	Personnel	Course	横浜教育講演（横浜），2015．
2．
























術を施行した 2例．社団法人日本脳神経外科学会　関東支部学術集会（第 123 回）（東京），2014．4．
32252	 	 6）	小林士郎，水成隆之，大村朋子，纐纈健太：脳卒中千葉県共用地域医療連携パス運用の現状．平成 26 年度厚生労働科学研究　障害
者対策総合研究事業（精神障害分野）身体疾患を合併する精神疾患患者の診療の質の向上に資する研究会議（千葉），2014．5．
34361	 	 7）	大村朋子，纐纈健太，水成隆之，小林士郎：脳神経センターにおける脳卒中患者のうつ状態評価と抗うつ薬治療．平成 26 年度厚生
―     ―281
労働科学研究　障害者対策総合研究事業（精神障害分野）身体疾患を合併する精神疾患患者の診療の質の向上に資する研究会議（千
葉），2014．5．
34377	 	 8）	岡田知弥子，佐々木優子：脳卒中後の精神症状に対する看護師の関わりと課題．平成 26 年度厚生労働科学研究　障害者対策総合研
究事業（精神障害分野）身体疾患を合併する精神疾患患者の診療の質の向上に資する研究会議（千葉），2014．5．
34386	 	 9）	加藤丈司1），富田尚樹1），池亀　敏1），阿部雅志1），河原崎昇1），岡田　進2），小林士郎（1）日本医科大学千葉北総病院放射線センター，








































瘤の 1例．東葛脳神経外科手術手技研究会「千葉あすなろの会」（第 10 回）（千葉），2014．9．
34824	 27）	金　景成，國保倫子，鈴木雅規，小南修史，小林士郎，森田明夫1）（1）日本医科大学脳神経外科）：頭蓋頚椎移行部硬膜動静脈瘻＋α
の 1例．東葛脳神経外科カンファランス（第 83 回）（浦安），2014．9．
34833	 28）	水成隆之，纐纈健太，山田敏雅，玉置智規1），村井保夫2），立山幸次郎3），小林士郎，森田明夫2）（1）日本医科大学多摩永山病院脳神
経外科，2）日本医科大学脳神経外科，3）日本医科大学武蔵小杉病院脳神経外科）：内頚動脈解離性動脈瘤に対する治療戦略．一般社


















































































sign の有用性　CBF	study との相関を認めた 1例．日本脳神経CI 学会総会（第 38 回）（愛知），2015．2．




付属病院脳神経外科）：頭部顔面外傷患者に合併した内頚動脈海綿静脈洞瘻の 3例．日本脳神経外傷学会（第 38 回）（徳島），2015．
3．
44615	 64）	國保倫子，金　景成，井須豊彦1），森本大二郎2），小林士郎，森田明夫2）（1）釧路労災病院　脳神経外科，2）日本医科大学脳神経外
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47555	 70）	纐纈健太，水成隆之，野﨑俊樹，藤木　悠，國保倫子，大村朋子，鈴木雅規，梅岡克哉，金　景成，小南修史，小林士郎：治療に苦






























56664	 	 1）	金　景成：そしてぱたぱたへ．脊髄疾患VTR技術研究会（第 25 回）（滋賀），2014．12．
（6）教育講演及びカダバー実技講演：
56725	 	 1）	金　景成：代表的な末梢神経障害．愛知頭蓋底脊椎手術手技ワークショップ（第 19 回）（広島），2014．7．



























35156	 	 1）	金　景成：神経根症後方手術．AOSpine	Principles	Course 横浜教育講演（横浜），2014．2．
35165	 	 2）	金　景成：頚部神経根症；画像診断とその他の診断．AOSpine	Principles	Course 横浜教育講演（横浜），2014．2．
35174	 	 3）	金　景成：頚部神経根症手術；前方・後方．AOSpine	Principles	Course 横浜教育講演（横浜），2014．2．
35183	 	 4）	金　景成：頚部脊髄症（OPLL）手術；前方・後方．AOSpine	Principles	Course 横浜教育講演（横浜），2014．2．






































































































19826	 	 1）	高井信朗：〔分担〕NHKあさイチめざせ－3kg ！簡単ダイエット．TJ	MOOK（井野良介），2014；pp8-9，宝島社．
19835	 	 2）	高井信朗：〔監修〕全部見える整形外科疾患（高井信朗），2014；pp1-336，成美堂出版．
19844	 	 3）	高井信朗：〔分担〕運動器のしくみとおもな検査．全部見える整形外科疾患（高井信朗），2014；pp38-53，成美堂出版．



























































































































































46347	 	 2）	高井信朗：CR型 TKAに必要な基礎知識とその手術手技．日本整形外科学会学術総会（第 87 回）（兵庫県），2014．5．
46356	 	 3）	高井信朗：人工膝関節再置換術の手術手技．日本整形外科学会学術総会（第 87 回）（兵庫県），2014．5．
46365	 	 4）	高井信朗：膝蓋大腿関節障害の基礎と臨床．District	Pain	Conference	for	OA	Fukushima（福島県），2014．5．
46426	 	 5）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．近整会夏期研究会（第 23 回）（大阪府），2014．8．
46435	 	 6）	高井信朗：膝蓋大腿関節障害の基礎と臨床．日本整形外科スポーツ医学会学術集会（第 40 回）（東京都），2014．9．
46444	 	 7）	高井信朗：膝蓋大腿関節障害の基礎と臨床．立川整形外科開業医界学術講演会（東京都），2014．10．
46453	 	 8）	高井信朗：変形性膝関節症の治療戦略．多摩リウマチ研究会（第 54 回）（東京都），2014．10．
46462	 	 9）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．鹿児島　骨・関節フォーラム（第 12 回）（鹿児島県），2014．10．
46487	 10）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．日本フットケア学会年次学術集会（第 15 回）（東京都），2015．2．
53541	 11）	中村　洋：関節リウマチの診療ガイドラインと実地医療における保存療法・手術療法．兵庫整形リウマチの会（第 12 回）（神戸），
2015．2．
（2）シンポジウム：

























47101	 	 8）	丸山　剛，角田　隆，宮本雅史，北川泰之，南野光彦，高井信朗：両手指に発症した腱鞘巨細胞腫の 1例．関東整形災害外科学会月
例会整形外科集談会東京地方会（第 674 回）（東京），2014．9．



















































47826	 30）	中村　洋，佐藤章子，高橋謙治，河路秀巳，高井信朗：従来型DMARDs 併用療法の実際と問題点．日本関節病学会（第 42 回）（東
京），2014．11．
47871	 31）	高橋謙治，中村　洋，橋本三四郎1），佐藤章子，森　　淳，河路秀巳，飯澤典茂，高井信朗（1）南新宿整形外科リハビリテーション
クリニック）：青壮年膝関節のMRI 所見：3テスラMRI による軟骨評価と関節病理との関連．日本関節病学会（第 42 回）（東京），
2014．11．
47914	 32）	高橋謙治，橋本三四郎1），中村　洋，佐藤章子，森　　淳，高井信朗（1）南新宿整形外科リハビリテーションクリニック）：青壮年膝
関節のMRI 評価とグルコサミン塩酸塩の軟骨変性に与える影響について．グルコサミン研究会（第 11 回）（東京），2015．2．
48221	 33）	渡部　寛，高橋謙治，望月祐輔，橋本三四郎1），中村　洋，高井信朗（1）南新宿整形外科リハビリテーションクリニック）：変形性関
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節症自然発症モデルを用いたラジオ波温熱効果の検討．日本整形外科学会基礎学術集会（第 29 回）（鹿児島），2014．10．
48246	 34）	望月祐輔1,	2），山下　聡1），高橋謙治2），高井信朗2），浅原弘嗣1）（1）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　システム発生再生
医学分野，2）日本医科大学大学院医学研究科外科系整形外科学分野）：CRISPR/dCas9	systemを用いた Sox9	CpG	island での target	
CHIP 法．運動器科学研究会（第 15 回）（東京），2014．9．
48255	 35）	望月祐輔1,	2），山下　聡1），千葉朋希1），高橋謙治2），高井信朗2），浅原弘嗣1）（1）東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　シス
テム発生再生医学分野，2）日本医科大学大学院医学研究科外科系整形外科学分野）：Col2a1 に対する Sox9	binding	site を標的とした





































































51624	 64）	中嶋隆夫，大久保敦，宮本雅史，高井信朗：XLIF 初期 28 症例の検討．日本脊椎インストゥルメンテーション学会（第 23 回）（静
岡），2014．8．
51651	 65）	中嶋隆夫：脊椎固定術における Innovation：XLIF 手術手技の実際．ちば脊椎カンファレンス（第 23 回）（千葉），2014．7．






































59857	 79）	宮本雅史：脊椎リハビリテーション．平成 26 年夏季セラピスト研修会（東京），2014．6．
59866	 80）	宮本雅史：脊椎リハビリテーション．平成 26 年秋季セラピスト研修会（東京），2014．11．
59972	 81）	宮本　暖，澤泉卓哉，南野光彦，今野俊介，友利裕二，高井信朗：尺骨骨幹部に 2重骨折を伴ったMonteggia 骨折の 1例．東日本手
外科研究会（第 29 回）（仙台），2015．3．






62395	 	 1）	岡崎愛未，森　　淳，飯澤典茂，石原陽子，伊藤寿彦，高井信朗：膝関節内痛風結節を生じた若年性痛風の 1例．日本関節鏡・膝・
スポーツ整形外科学会（第 6回）（広島），2014．7．














48237	 	 2）	渡部　寛，岩下　哲，中嶋隆夫，橋口　宏，南　和文1），高井信朗（1）山王病院　整形外科）：脛骨近位骨端線離開 3例の治療経験．
関東整形災害外科学会（第 54 回）（神奈川），2014．3．









































ゾーン　直腸瘤　いま , あなたはどのようにして治療していますか ?．臨床泌尿器科　2014；68（10）：746-751．
16816	 15）	北野正剛，山下裕一，白石憲男，橋爪　誠，板東登志雄，矢永勝彦，渡邊昌彦，北川雄光，瀧口修司，遠藤俊輔，森川利昭，玉木康
博，松本純夫，四津良平，明楽重夫，その他 3名：内視鏡外科手術に関するアンケート調査：第 12 回集計結果報告．日本内視鏡外
科学会雑誌　2014；19（9）：495-640．
16825	 16）	加藤久美子，明楽重夫，島田　誠：第 13 回日本女性骨盤底医学会ディベート（2011 年）からみた骨盤臓器脱の術式選択．日本女性
骨盤底医学会誌　2014；11（1）：41-44．




















15066	 	 2）	斎藤英和，石原　理，久具宏司，久保田俊郎，桑原　章，澤倫太郎，阪埜浩司：平成 25 年度倫理委員会　登録・調査委員会報告
（2012 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2014 年 7 月における登録施設名）．日産婦誌　2014；65（9）：2445-2481．
（3）研究報告書：





15041	 	 2）	江口成美，野村真美，佐藤和孝，出口真弓，澤倫太郎：第 2回女性医師を中心とした産婦人科医の就労状況についての調査女性医師
の継続的就労に向けて．日医総研ワーキングペーパー　2014；（314）．
（5）症例報告：
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術式：妊孕性と根治性の両立をめざして．産婦人科手術学会（第 37 回）（札幌），2014．11．
65511	 	 2）	竹下俊行：PGD,PGS は出産率を改善するか？：着床前診断委員会に関わった経験から．熊本産婦人科セミナー（熊本），2014．9．
65527	 	 3）	竹下俊行：卵子が老化する前にできることって何？．不妊に関する市民公開講座（茨城），2014．12．









62571	 	 1）	米山剛一：婦人科病理診断ドリル，ベーシックコース（卵巣病変・子宮体部病変）．関東連合産科婦人科学会学術集会（第 127 回）
（東京），2014．6．
（4）シンポジウム：


































行：当院で経験した妊娠中発症・憎悪したうつ病合併妊娠の 3症例．日本産科婦人科学会学術講演会（第 66 回）（東京），2014．4．


























腹膜出血を来したNut	Cracker	Syndrome の 1 例．日本産科婦人科学会学術講演会（第 66 回）（東京），2014．4．
53225	 21）	川瀬里衣子，米山剛一，松井遼子，飯田朝子，岩崎奈央，大内　望，黒瀬圭輔，明楽重夫，竹下俊行：出血のコントロールに苦慮し
た子宮頸部・直腸 adenomyoma の 1 例．日本産科婦人科学会学術講演会（第 66 回）（東京），2014．4．
53286	 22）	黒瀬圭輔，松井遼子，岩崎奈央，大内　望，山本晃人，川瀬里衣子，山田　隆，土居大祐，米山剛一，鴨井青龍，竹下俊行：子宮頸
部細胞診においてAtypical	 Glandular	 Cell（AGC）と判定された症例の検討．日本産科婦人科学会学術講演会（第 66 回）（東京），
2014．4．
53295	 23）	峯　克也，米澤美令，渡邉建一郎，小野修一，桑原慶充，明楽重夫，竹下俊行：海外での卵子提供による妊娠後に流産をきたし，抗















熱 45 例の検討．日本周産期・新生児医学会（第 50 回）（千葉），2014．7．
54345	 31）	深見武彦，柿栖睦実，間瀬有里，川端伊久乃，山口道子，朝倉啓文，竹下俊行：子宮頸部円錐切除術後妊娠における頸管長と頸管腺
領域像（Cerviacl	gland	area）を指標とした早産予測．日本周産期・新生児医学会（第 50 回）（千葉），2014．7．













前に診断し得たAngiomyofibroblastoma の 1 例．日本婦人科腫瘍学会学術講演会（第 56 回）（栃木），2014．7．
55027	 37）	飯田朝子，川瀬里衣子，加藤雅彦，岩崎奈央，黒瀬圭輔，米山剛一，彭　為霞1），内藤善哉1），竹下俊行（1）日本医大統御機構・腫
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56253	 53）	杉田洋佑，米山剛一，米澤美令，白井有香，渡邉建一郎，大内　望，桑原慶充，寺崎美佳，竹下俊行：子宮峡部に胎嚢を認め帝王切



























付着の低置胎盤の 1例．東京産科婦人科学会例会（第 372 回）（東京），2014．12．
56506	 64）	齋藤桃子，山本晃人，川瀬里衣子，杉田洋佑，米山剛一，黒瀬圭輔，竹下俊行：直接トロンビン阻害剤内服中に大量性器出血をきた
し緊急手術を要した子宮体癌の 1例．東京産科婦人科医会（第 28 回）・東京産科婦人科学会例会（第 373 回）（東京），2015．2．
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62666	 72）	杉田洋佑，米山剛一，米澤美令，白井有香，渡邉建一郎，大内　望，桑原慶充，竹下俊行：帝王切開瘢痕部へと進展した子宮峡部妊
娠の 1例．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京），2014．9．
62693	 73）	飯田朝子，米山剛一，川瀬里衣子，岩崎奈央，加藤雅彦，黒瀬圭輔，山本晃人，鴨井青龍，土居大祐，寺崎美佳，大橋隆治，竹下俊



















16956	 	 2）	 Ishikawa	T，Takizawa	T，Iwaki	J，Mishima	T，Ui-Tei	K，Takeshita	T，Matsubara	S，Takizawa	T：Fc	gamma	receptor	IIb	
participates	in	maternal	IgG	trafficking	of	human	placental	endothelial	cells．Int	J	Mol	Med.　2015；35（5）：1273-1289．




































































































45044	 	 7）	松村好克，1），矢代健太郎，1），一木邦彦，1），松川昇平1），島義雄，1），深見武彦，2），朝倉啓文2）（1）小児内科，2）女性診療科 ･産





















界悪性類内膜腫瘍の 1例．関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（第 127 回），2014．6．
55885	 14）	泰井幸代，稲垣知子，田村俊行，柿栖睦実，佐藤杏月，山口道子，間瀬有里，西田直子，立山尚子，松島　隆，土居大祐，朝倉啓
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人体病理）：子宮頸部乳頭状扁平上皮癌の 1例．日本臨床細胞学会総会春季大会（第 55 回）（横浜），2014．6．
64784	 28）	杉田洋佑1），米山剛一1），米澤美令1），白井有香1），渡邉建一郎1），大内　望1），桑原慶充1），竹下俊行1）1）（1）日本医科大学女性診療
科・産科）：子宮峡部妊娠 1症例の臨床病理学的検討．日本胎盤学会学術集会（第 22 回）（京都），2014．10．
65396	 29）	内山美穂子1），米山剛一1），川瀬里衣子1），加藤雅彦1），黒瀬圭輔1），竹下俊行1）（1）日本医科大学女性診療科・産科）：子宮内膜異型
増殖症を併発した漿液性卵巣境界悪性腫瘍の 1例．第 371 回東京産科婦人科学会例会（東京），2014．9．
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65405	 30）	齋藤桃子，山本晃人，川瀬里衣子，杉田洋祐，米山剛一，黒瀬圭輔，竹下俊行（1）日本医科大学女性診療科・産科）：直接トロンビ












王切開瘢痕部へと進展した子宮峡部妊娠の 1例．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京），2014．9．
66324	 35）	加藤雅彦，川瀬里衣子，飯田朝子，岩崎奈央，黒瀬圭輔，米山剛一，竹下俊行（1）日本医科大学女性診療科・産科）：卵巣転移を呈
した腟扁平上皮癌の 1例．日本婦人科腫瘍学会（第 56 回）（栃木），2014．7．
66333	 36）	寺崎美佳1），寺崎泰弘1），若松恭子1），桑原尚美1），高橋美紀子1），永坂真也1），功刀しのぶ1），漆山博和1），野村俊一郎1），益田幸成1），
米山剛一2），竹下俊行2），清水　章1）（1）日本医科大学解析人体病理，2）日本医科大学女性診療科・産科）：子宮ポリープ状異型腺筋
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45071	 	 3）	伊藤友希，山口道子，，柿栖睦実，，飯田朝子，，佐藤杏月，，針金幸代，，川端英恵，，深見武彦，，川端伊久乃，松島　隆，土居大祐，

















9816	 	 1）	中井章人1），伊藤　進2）（1）日本医科大学産婦人科，2）香川大学小児科）：座長のまとめ：シンポジウム 9「生殖補助医療と周産期・
小児医療」．周産期新生児誌　2014；50（1）：93-93．
10062	 	 2）	Yoneyama	K1），Sekiguchi	A2），Matsushima	T3），Reiko	K1），Nakai	A2），Asakura	H3），Takeshita	T1）（1）Department	of	obstetrics	
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Gynaecol	Res　2014；40（7）：1862-1870．





















10482	 	 4）	中井章人：5. 新型インフルエンザから学んだこと；I. 概論；周産期感染症 2014．周産期医学　2014；44（増刊）：20-25．
10491	 	 5）	橋本恵理子，林　昌子，中井章人：常位胎盤早期剥離；合併症の管理；特集：妊娠高血圧症候群UPDATE．周産期医学　2014；44
（11）：1521-1524．
10717	 	 6）	中井章人：1. 妊婦検診の今後の動向；特集：ワンランク上の妊婦検診．産科と婦人科　2015；82（1）：7-12．
10735	 	 7）	林　昌子，中井章人：多胎の最新疫学；特集：多胎妊娠 2015．周産期医学　2015；45（1）：5-8．




















49481	 	 1）	中井章人：ii 切迫早産と常位胎盤早期剥離の鑑別；②常位胎盤早期剥離をいかに早く診断するか；2. 産科医療補償制度原因分析委員





50136	 	 3）	中井章人：切迫早産UPDATE．平成 26 年度　東京リバーサイド病院研修会（東京都），2014．7．
50924	 	 4）	中井章人：母体大量出血時の対応．「助産業務ガイドライン 2014」普及啓発研修会（東京都），2014．9．





51177	 	 9）	中井章人：母体大量出血時の対応．「助産業務ガイドライン 2014」普及啓発研修会（宮城県），2014．11．
51186	 10）	中井章人：「CTGの判読」脳性麻痺の事例検討から．「助産業務ガイド蘭 2014」普及啓発研修会（宮城県），2014．11．


























49752	 	 1）	中井章人：チーム医療を成功させる 5つの秘訣．2014　TOGナースセミナー（東京都），2014．4．
50102	 	 2）	石川　源：産科急変対応シュミレーション講習「君は母体を救命できるか！？」；（産婦人科 June	seminar）．関東連合産科婦人科学
会総会・学術集会（第 127 回）（東京都），2014．6．































過去 5年間に緊急帝王切開術を施行した常位胎盤早期剥離症例の検討．東京産科婦人科学会例会（第 370 回）（東京都），2014．5．
50111	 	 7）	新妻美紗，橋本恵理子，林　昌子，齋藤桃子，新村裕樹，島田　学，山岸絵美，印出佑介，奥田直貴，石川　源，関口敦子，中井章









中井章人1）（1）日医大　多摩永山病院　女性診療科・産科）：胎盤遺残の診断に苦慮した 2例．東京産科婦人科学会例会（第 371 回）
（東京都），2014．9．
51064	 11）	島田　学，山岸絵美，関口敦子，齋藤桃子，原田寛子，神戸沙織，橋本恵理子，印出佑介，林　昌子，奥田直貴，石川　源，中井章










章人：子宮内膜ポリープの感染に起因する SIRSに高容量ピルによるDVTを合併し治療に苦慮した 1例．平成 26年度日本医科大学
産婦人科学教室同窓会臨床研究会（東京都），2014．11．
51685	 15）	小笠原純子，印出佑介，島田　学，原田寛子，神戸沙織，山岸絵美，橋本恵理子，林　昌子，奥田直貴，石川　源，関口敦子，中井
章人：切迫早産治療中に急激に発症した母体セラチア菌敗血症の 1例．東京産科婦人科学会例会（第 372 回）（東京都），2014．12．
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51913	 16）	倉品隆平：胎盤特異的miRNA,	miR-512-3pはBewo細胞においてカルシニューリン調節性サブユニットPPP3RIを標的とする．日本
医科大学産婦人科学教室同窓会総会（第 27 回）（東京都），2015．2．
51931	 17）	神戸沙織：エクソソーム中のヒト胎盤特異的miR-517a-3p は Jurkat 細胞においてPRKG1の発現を調節している．日本医科大学産婦
人科学教室同窓会総会（第 27 回）（東京都），2015．2．
51947	 18）	寺田佳世子，原田寛子，林　昌子，島田　学，神戸沙織，山岸絵美，橋本恵理子，印出佑介，奥田直貴，石川　源，関口敦子，中井
章人：子宮内膜ポリープの感染に起因する SIRS に高用量ピルによるDVTを合併し治療に苦慮した 1例．東京産婦人科医会・東京
産科婦人科学会合同研修会（第 28 回）並びに東京産科婦人科学会例会（第 373 回）（東京都），2015．2．
（7）平成 26 年度医学研究奨励賞受賞者講演：


























14935	 	 3）	 Shigemi	D，Ichikawa	M1），Ono	S1），Mine	K1），Akira	S1），Takeshita	T1）（1）Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Nippon	
Medical	School	Hospital,	Tokyo,	Japan）：Secure	and	quick	transumbilical	initial	trocar	insertion	with	skin	hooks：The	skin	hook	
method．Gynecology	Minimally	Invasive	Therapy　2015．



























































































































































22854	 	 1）	大久保公裕：〔分担〕ステロイド鼻噴霧・吸入薬．耳鼻咽喉科最新薬物療法マニュアル - 選び方・使い方（市村恵一），2014；pp93-
93，中山書店．
22863	 	 2）	大久保公裕：〔分担〕第 17 章．耳鼻咽喉科疾患　1．突発性難聴．スポーツにおける薬物療法．処方と服薬指導（日本臨床スポーツ
医学会学術委員会編集），2014；pp321-323，オーム社．
22872	 	 3）	大久保公裕：〔分担〕第 17 章耳鼻咽喉科疾患　2．メニエール病．スポーツにおける薬物療法．処方と服薬指導（日本臨床スポーツ
医学会学術委員会編集），2014；pp324-326，オーム社．
22881	 	 4）	大久保公裕：〔自著〕第 17 章耳鼻咽喉科疾患　3．花粉症．スポーツにおける薬物療法．処方と服薬指導（日本臨床スポーツ医学会










67322	 	 1）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際．日本アレルギー学会春期臨床大会（第 26 回）（京都），2014．5．
67347	 	 2）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際と展望．日本鼻科学会（第 53 回）（大阪），2014．9．
（3）シンポジウム：
44344	 	 1）	横島一彦：下咽頭・喉頭全摘出術　－甲状腺・副甲状腺温存も含めてー．頭頸部癌学会教育セミナー（第 5回）（東京），2014．6．
44414	 	 2）	梅澤裕己1），中尾淳一1），中溝宗永，横島一彦，小川　令1），百束比古1）（1）形成外科・美容外科）：当院における頭頸部再建術後合併
症の解析と対応．日本創傷外科学会（第 6回）（高松），2014．7．










34727	 	 2）	松根彰志：アレルギー性鼻炎とロイコトリエン受容体拮抗薬．日本アレルギー学会総合アレルギー講習会（第 1回）教育セミナー
（横浜市），2014．12．
38561	 	 3）	松根彰志：鼻粘膜，副鼻腔粘膜における抗原特異的抗体産生とその臨床的意義．日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会（第 33回）（東
京都），2015．2．
59674	 	 4）	中溝宗永：選択的頸部郭清術：側頸部郭清術と SOND．日本頭頸部癌学会（第 25 回）（大阪市），2015．1．
67331	 	 5）	後藤　穣：スギ花粉症に対する舌下免疫療法．日本職業・環境アレルギー学会（福岡），2014．6．
67356	 	 6）	後藤　穣：アレルギー性鼻炎治療の新展開．日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会（第 33 回）（東京），2015．2．
（6）ワークショップ：
67365	 	 1）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際．日本耳鼻咽喉科学会総会（第 115 回）（福岡），2014．5．
67374	 	 2）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際．日本鼻科学会（第 53 回）（大阪），2014．9．
67383	 	 3）	後藤　穣：舌下免疫療法の実際．日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会（第 28 回）（横浜），2014．11．
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パ節再発．日本気管食道科学会（第 66 回）（高知市），2014．11．
62964	 25）	大久保公裕，岡正有沙1），本間剛介1），小松原昌樹1）（1）GSK）：小児アレルギー性鼻炎患者におけるフルチカゾンフランカルボン酸


















































































68047	 	 1）	木村　剛：腎細胞癌薬物治療の最前線 1〕転移性腎細胞癌の最新治療：Phase	III　試験からの新たな知見．日本泌尿器科学会中部総
会（第 64 回）（浜松市），2014．10．
（2）一般講演：
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63165	 	 4）	戸山友香1），鈴木康友1），中山聡子1），佐々木崇1），河原崎由里子1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学泌尿器科）：骨盤臓器脱に起因する

































































務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学）：TURPで診断された Prostatic	 stromal	 tumor	 of	 uncertain	 malignant	 potential
（STUMP）の 1例．日本泌尿器科学会東部総会（第 77 回）（東京），2012．10．
60216	 	 2）	稲津宏紀1），堀内崇真1），徳永まゆ子1），饒村静江1），村田太郎1），冨田京一1）（1）日本赤十字医療センター　泌尿器科）：右水腎症を
伴った卵巣静脈原発平滑筋肉腫の 1例．日本泌尿器科学会地方会（第 612 回）（ベルサール八重洲），2013．6．
60243	 	 3）	稲津宏紀1），根本　勺1），飯ヶ谷重来1），塩路　豪1），三浦剛史1），近藤幸尋2），阿部裕行3），山田　隆4），坪井成美1）（1）千葉北総病院　
泌尿器科，2）日本医科大学　泌尿器科，3）神栖済生会病院　泌尿器科，4）千葉北総病院　女性診療科・産科）：尿路上皮癌の子宮・
膣内転移に対して放射線治療が有効であった 1例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 613 回）（山の上ホテル），2013．12．
60304	 	 4）	稲津宏紀1），赤塚　純1），新藤貴雄1），田邊邦明2），武田隼人3），木全亮二1），松沢一郎1），鈴木康友1），濱崎　務1），木村　剛1），近藤
幸尋1）（1）日本医科大学　泌尿器科，2）海老名総合病院　泌尿器科，3）平成立石病院　泌尿器科）：膀胱尿路上皮癌micropapillary	



















































を認めた 3例．日本泌尿器科学会東部総会（第 79 回）（神奈川県横浜市），2014．10．
追加分一般講演：









































科，2）札幌医科大学付属病院　病理診断科）：精索原発の脱分化型脂肪肉腫の 1例．千葉泌尿器科集談会（第 102 回）（千葉），2014．
11．










床研究として「vogt- 小柳 - 原田病の再発に関わる臨床統計」と「強膜炎の臨床統計と治療成績」の検討を行った．ぶどう膜炎を対象とし
た生物学的製剤とステロイド剤の治験を行った．基礎研究として「新規の免疫制御分子による眼炎症抑制」および「関節リウマチに随伴


























































65581	 	 2）	堀　純子：眼の免疫特権における inducible	 co-stimulatory	 molecule/B7RP-1 の役割．日本医科大学東京理科大学合同シンポジウム
（第一回）（東京），2014．5．
65597	 	 3）	堀　純子：診療アップデイト「眼炎症」．千駄木フォーラム（第 20 回）（東京），2014．6．
65606	 	 4）	堀　純子：強膜炎診療の現状と展望．新潟眼科学術講演会（新潟），2014．11．
66053	 	 5）	Takahashi	H：Inflammation	in	the	postoperative	eye；what	we	should	assume?．WOC	2014（東京），2014．4．
66062	 	 6）	高橋　浩：第 19 回難儀な手術シリーズ．千駄木フォーラム（第 20 回）（東京），2014．6．
66071	 	 7）	高橋　浩：炎症性疾患としてのドライアイ．フォーサム 2014（東京），2014．7．
66087	 	 8）	高橋　浩：オキュラーサーフェス疾患と炎症．眼表面を真剣に考える会（第 4回）（東京），2014．7．
66096	 	 9）	高橋　浩：結膜疾患の基本と診断．平成 26 年度東京都眼科医会卒後研修会（東京），2014．8．
66105	 10）	高橋　浩：オキュラーサーフェス疾患と炎症．コルニアフェイコセミナー（第 4回）（横浜），2014．10．
66114	 11）	高橋　浩：第 20 回難儀な手術シリーズ．千駄木眼科フォーラム（第 21 回）（東京），2014．12．
66123	 12）	高橋　浩：ドライアイを科学する・知覚の観点から．ムコスタ点眼薬セミナー（東京），2014．12．








66857	 21）	中元兼二：眼圧変動を考慮した緑内障治療．静岡県眼科学術セミナー（第 14 回）（静岡），2014．5．
66866	 22）	中元兼二：緑内障長期管理のノウハウ．Glaucoma	Summer	Seminar	in	Yokkaichi-City（愛知），2014．7．
66875	 23）	中元兼二：診療アップデートセミナー「緑内障」．千駄木フォーラム（第 20 回）（東京），2014．6．
66884	 24）	中元兼二：質の高い緑内障治療戦略．眼科医療フォーラム（第 28 回）（徳島），2014．8．
66893	 25）	中元兼二：より質の高い緑内障治療．神奈川県眼科学術講演会（第 15 回）（神奈川），2014．9．
66902	 26）	中元兼二：緑内障における点眼アドヒアランスの現状と対策．川崎眼科フォーラム（第 16 回）（川崎），2015．2．
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66911	 27）	鈴木久晴：経験 100 眼までの白内障手術「大学病院における白内障手術教育と指導者の悩み」．JSCRS（第 29 回）（福岡），2014．7．
66927	 28）	鈴木久晴：みんなで考える白内障手術 - 前眼部術者のための破嚢処理．JSCRS（第 29 回）（福岡），2014．7．
66936	 29）	鈴木久晴：みんなで考える白内障手術 - 緑内障合併眼編．JSCRS（第 29 回）（福岡），2014．7．





67024	 34）	鈴木久晴：角膜内皮を守るための白内障手術．COST（第 39 回）（東京），2014．12．
67033	 35）	鈴木久晴：診療アップデートセミナー「白内障手術」．千駄木フォーラム（第 20 回）（東京），2014．6．
67042	 36）	鈴木久晴：角膜に優しい超音波白内障手術装置について．前進の会（栃木），2014．7．
67094	 37）	鈴木久晴：白内障手術：最新情報と今できる低侵襲手術．長野眼科フォーラム（第 24 回）（長野），2015．1．












60593	 	 3）	小野眞史：医療マネジメント学会	2014 年度	医療安全分科会（第 2回）（東京），2014．11．
66814	 	 4）	中元兼二：治療導入期における患者説明のポイントと実際．日本緑内障学会（第 25 回）（大阪），2014．9．




55151	 	 2）	Hori	J：Corneal	cell-mediated	 immune	regulation	and	 immune	privilege．ISER（International	Society	 for	Eye	Research）（San	
Francisco），2014．7．
55167	 	 3）	 Shimmura-Tomita	M，Hori	J：Molecular	mechanisms	of	immune	privilege	of	corneal	allografts．ISER（San	Francisco），2014．7．
60435	 	 4）	Hori	J：Novel	Developments	in	the	Investigation	of	Ocular	Immunomodulation	「Anterior	chamber-associated	immune	deviation
（ACAID）」．WOC2014TOKYO（東京），2014．4．












67006	 	 2）	鈴木久晴：水晶体嚢真性落屑：水晶体嚢の観察は重要なんです !!．日本白内障学会総会（第 53 回）（東京），2014．9．
67015	 	 3）	鈴木久晴：硬い核と角膜内皮脆弱例“難症例対策の引き出し”を増やしませんか !?．日本臨床眼科学会（第 63 回）（神戸），2014．
10．
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67051	 	 4）	鈴木久晴：ヒーロンVへのこだわり，白内障手術の分岐点：迷宮からの脱出．JSCRS ウインターセミナー（第 3回）（東京），2014．
12．
67067	 	 5）	鈴木久晴：7mm-IOL に適した大CCC作成は難しい !?，巷に広がる !7mm-IOL に関する都市伝説 !!．JSCRS ウインターセミナー（第
3回）（東京），2014．12．
67076	 	 6）	鈴木久晴：眼内レンズのエトセトラ，眼内レンズ　色と形とエトセトラ．日本眼科手術学会総会（第 38 回）（京都），2015．1．













60532	 	 7）	熊谷直也1），鈴木雅也1），井上正雄1），小野眞史（1）東海光学）：散瞳時光負荷における fNIRS 大脳賦活シグナルによる羞明の定量化
と皮膚血流外乱の影響．日本光脳機能イメージング学会	学術集会（第 17 回）（東京），2014．7．





角膜カンファランス 2015　日本角膜学会総会（第 39 回）（高知），2015．2．
60663	 11）	山本裕義，西岡裕司，厚澤正幸，厚澤弘陳，横川昌彦，小野眞史：両眼性複視の問題を義眼により調整した症例．日本眼瞼義眼床学
会（第 26 回）（札幌），2015．3．











61004	 17）	福原葉子1），松本　直1），片山雄治1），小早川信一郎（1）東邦大・大森）：白内障手術 1年後に顕在化した 2重前嚢収縮．JSCRS 学術
総会（第 29 回）（福岡），2014．7．
61013	 18）	片山雄治1），有村　哲1），内匠秀尚1），小早川信一郎（1）東邦大・大森）：強膜内固定術の合併症．JSCRS 学術総会（第 29 回）（福
岡），2014．7．
61031	 19）	小早川信一郎，塙本　宰，飯田嘉彦，二宮欣彦，森山　涼，永原　幸：みんなで考える白内障手術：実例から考える IOL縫着・強膜
内固定とその前処置．JSCRS 学術総会（第 29 回）（福岡），2014．7．












65624	 25）	髙野靖子，杉原　仁，堀　純子：強膜炎の精査により診断に至った甲状腺眼症の 1例．日本眼炎症学会（第 48 回）（東京），2014．
7．
65633	 26）	久保田大紀，芹澤元子，國重智之，山口文雄，山口博樹，高瀬　博，堀　純子：眼内浸潤と脳播種を生じた眼眼窩先端部原発多ク
ローン性リンパ増殖性腫瘍の 1例．日本眼炎症学会（第 48 回）（東京），2014．7．
65642	 27）	仲野裕一郎，一戸　唱，堀　純子：インフリキシマブが著効した関節リウマチ随伴壊死性強膜炎の 1例．日本臨床眼科学会（第 68
回）（神戸），2014．11．
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伝子変異を伴うBietti クリスタリン網膜症の補償光学眼底カメラによる解析．日本臨床眼科学会（第 68 回）（神戸），2014．11．













67855	 63）	白鳥　宙，高橋　浩：DSAEK後に眼内炎を起こした 1例．角膜カンファランス 2015　日本角膜学会総会（第 39回），日本角膜移植
学会（第 31 回）（高知），2015．2．
67864	 64）	宮里佑未，小野眞史，鈴木雅也1），熊谷直也1），高橋　浩（1）東海光学）：健常人散瞳光負荷による羞明時前頭葉賦活と皮膚血流外乱
の影響．角膜カンファランス 2015　日本角膜学会総会（第 39 回）（高知），2015．2．






























































14847	 	 6）	杉田慎二，小林克也，竹田晋浩：心不全患者における鎮静．ICUと CCU　2014；38（12）：813-818．
























































23021	 18）	竹田晋浩：〔分担〕第 38 章麻酔科医と救急医療．麻酔科学レビュー 2015（天羽敬祐監修），2015；pp227-231，総合医学社．
学会発表
（1）特別講演：
61634	 	 1）	杉田慎二：ECMOを成功させるために．呼吸療法医学会セミナー（第 39 回）（パシフィコ横浜），2014．11．
（2）教育講演：














あった 1例．日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部合同学術集会（第 54 回）（東京都新宿区），2014．8．
31884	 	 5）	菊入麻紀子，赤田信二1），佐藤千代1），後藤吉次1），守　真輝1），坂本篤裕（1）東京臨海病院　麻酔科）：脊椎麻酔下における鎮静にデ
クスメデトミジンを使用した 3例の報告．日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部合同学術集会（第 54 回）（東京都新宿区），2014．
8．
31893	 	 6）	柴田淳史，石川真士，坂本篤裕：長期透析患者における褐色細胞腫摘出術の術中輸液管理に経食道心エコーとFloTrac システムが有


















32042	 15）	石川真士，坂本篤裕：レミフェンタニルは心拍動下冠動脈バイパス術の術後腎機能悪化を予防する．日本臨床麻酔学会（第 34 回）
（東京），2014．11．
―     ―334
32051	 16）	仲野耕平，並里　大，保利陽子，小林克也，中里桂子，鈴木規仁，坂本篤裕：胸部大動脈ステントグラフト内挿入術後遅発性対麻痺
を発症した 1症例．日本臨床麻酔学会（第 34 回）（東京），2014．11．



































種類変更が有用であった 1症例．日本ペインクリニック学会（第 48 回）（東京），2014．7．
59902	 34）	鈴木規仁1），石川真士1），源田雄紀1），田中俊輔1），武藤友美1），岸川洋昭1），坂本篤裕1）（1）日本医科大学麻酔科学教室）：舌癌による




































張性頭痛に対しランダムアクセス低周波療法が著効した 1例．東京・南関東疼痛懇談会（第 29 回）（川崎市），2015．2．
36635	 	 5）	藤原佳美1），栗原香織1），二宮美香1），軽部みなと1），青山豊子1），小泉嘉子1），若城由美子1），宮内秀典1），赤羽日出男1），山口朋禎1），
岸　泰宏1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　緩和ケアチーム）：緩和チームが介入し困難と思われた終末期患者の故郷への転院希望を





精査で右冠動脈狭窄を認めた 2症例．日本臨床麻酔学会（第 34 回）（東京），2014．10．
（2）研究会：
33126	 	 1）	岩瀬友里1），堂本修平1），門倉ゆみ子1），田中裕一1），赤羽日出男1），尾藤博保1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院麻酔科）：上下腹神経




























の巻（坂本篤裕監修 , 竹田晋浩 , 鈴木健一編集），2015；pp158-162，克誠堂出版株式会社．
19223	 	 2）	金　　徹，内田千草1），八木　瞳1）（1）日本医科大学付属病院ME部）：〔分担〕カテーテル関連業務・EPS・その他．ME機器　安全














































1136	 	 2）	中江竜太1），高山泰広，小川太志1），直江康孝1），横田裕行（1）川口市立医療センター救命救急センター）：Talk	 and	 Deteriorate の
経過を呈した頭部外傷患者におけるD-dimer の検討．日本救急医学会雑誌　2014；25（6）：247-253．










































































3236	 	 4）	 Iwai	K1），Miyauchi	M，Komazawa	D1），Murao	R1），Yokota	H，Koyama	A1）（1）Department	of	Emergency	and	Critical	Care	










18374	 	 1）	横田裕行：〔監訳〕赤ちゃんと子どもの応急処置マニュアル．赤ちゃんと子どもの応急処置マニュアル【原書第 5版】（【監訳】横田
裕行　【翻訳主幹】植田育也，荒木尚），2014；南江堂．
18383	 	 2）	横田裕行：〔分担〕脳死と脳死下臓器提供．脳神経外科診療プラクティス 4：神経救急診療の進め方，2014；pp86-88，文光堂．
18392	 	 3）	横堀將司：〔分担〕高齢者救急診療における留意点．脳神経外科診療プラクティス 4：神経救急診療の進め方，2014；pp238-242，文
光堂．
18401	 	 4）	横田裕行：〔分担〕頭部外傷：総論．脳神経外科周術期管理のすべて（第 4版），2014；pp308-320，株式会社メディカルビュー．
18417	 	 5）	横堀將司，横田裕行：〔分担〕急性頭蓋内損傷．脳神経外科周術期管理のすべて（第 4版），2014；pp321-337，株式会社メディカル
ビュー．
18426	 	 6）	横堀將司，横田裕行：〔分担〕広範性（びまん性）脳損傷．脳神経外科周術期管理のすべて（第 4版），2014；pp344-348，株式会社
メディカルビュー．






























38911	 	 2）	横田裕行：病院前から始まる脳卒中治療．福岡脳卒中救急カンファレンス（第 9回）（福岡），2014．4．
38927	 	 3）	横田裕行：脳神経救急における脳死判定の意義．徳島臓器移植研究会（第 13 回）（徳島），2014．6．
38936	 	 4）	横田裕行：末期患者・脳死患者の延命治療と看取り：高齢者救急医療の現場から．烏山在宅医療連携塾（第 3回）（東京），2014．10．
38945	 	 5）	横田裕行：円滑な脳死下臓器提供に向けて．大阪府移植医療セミナー（第 6回）（大阪），2014．11．




59997	 	 2）	荒木　尚：小児頭部外傷の諸問題．平成 26 年度「東京都こども救命センター」地域連携会議及び研修会（東京），2014．9．
60033	 	 3）	荒木　尚：小児頭部外傷の診断と治療．豊島区医師会小児初期救急出動医・豊島区小児科医会合同講演会（東京），2014．12．
60076	 	 4）	荒木　尚：Abusive	Head	Trauma（AHT）の病態と治療方針を探る．宮城頭部外傷研究会（第 14 回）（仙台），2015．2．
（4）教育講演：
40756	 	 1）	横田裕行：救急隊の感染防止対策について．東京消防庁本部救急研究会（東京），2015．2．














40372	 	 5）	横田裕行：救命救急医療における脳死患者への対応：セミナー開催の経験から．日本臨床脳神経外科学会（第 17回）（東京），2014．
7．
40406	 	 6）	松本　学1,	 2），岩瀬史朗1），井上潤一1），小林辰輔1），宮崎善史1），大嶽康介1），加藤頼子1），池田督司1），大下大輔1），横田裕行2）（1）
山梨県立中央病院救命救急センター，2）日本医科大学付属病院高度救命救急センター）：救急・集中治療領域におけるNon-Convulsive	
Status	Epileptics．日本神経救急学会学術集会（第 28 回）（熱海），2014．7．
40433	 	 7）	横田裕行：臓器提供施設からの課題と対策．日本移植学会総会（第 50 回）（東京），2014．9．
42506	 	 8）	五十嵐豊，賀　　亮，萩原　純，石井浩統，片桐美和，横堀將司，増野智彦，宮内雅人，布施　明，横田裕行：東京都心部における
ドクターカーによる外傷診療の展望．日本外傷学会総会・学術集会（第 28 回）（東京），2014．6．
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59927	 27）	荒木　尚，横田裕行，布施　明：小児の脳死と臓器提供．日本小児科学会（第 117 回）（名古屋），2014．4．

























JAPAN	 Trial：術前早期導入脳低温療法の有効性と再生医療への展望．日本救急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），2014．
10．









60006	 	 3）	荒木　尚：頭部外傷診療の心得．Trauma	Conference（第 2回）（東京），2014．10．











































属病院脳神経外科）：頭部顔面外傷患者に合併した内頚動脈海綿静脈洞瘻の 3例．日本脳神経外傷学会（第 38 回）（徳島），2015．3．
54765	 	 8）	若栗大朗1），荒木　尚1,	 2），須崎　真1），小野寺直子1），兵働英也1），小原俊彦1），川井　真1,	 2），横田裕行2），安武正弘1）（1）日本医科
大学付属病院総合診療センター，2）日本医科大学付属病院高度救命救急センター）：“Shaken	elderly?”	syndrome の 2 症例．日本救
急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），2014．10．
54774	 	 9）	賀　　亮，萩原　純，松居亮平，石井浩統，片桐美和，増野智彦，金　史英，宮内雅人，新井正徳，辻井厚子，横田裕行：重症急性
膵炎に対する膵局所動注意法施行後に上腸間膜動脈血栓症を合併した 2例．日本救急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），
2014．10．
54783	 10）	池田慎平，吉野雄大，笠井華子，石井浩統，片桐美和，恩田秀賢，金　史英，新井正徳，増野智彦，横田裕行：血管内治療を外科治
療に併用して良好な転帰を得た上腸間膜静脈血栓症の 1例．日本救急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），2014．10．
54792	 11）	井上泰豪，萩原　純，富永直樹，山口昌紘，小原良規，横堀將司，金　史英，増野智彦，小林克也1），竹田晋浩1），横田裕行（1）日










正徳，辻井厚子，横田裕行：門脈血栓症に対し IVR，抗凝固療法，手術を行った 4例．日本医科大学医学会総会（第 82回）（東京），
2014．9．
67304	 16）	川瀬　創，萩原　純，片桐美和，石井浩統，金　史英，横堀將司，増野智彦，横田裕行：腹腔動脈の血栓塞栓を起こすも，亜急性期
に壊死臓器切除を行い救命し得た 1例．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京），2014．9．
（10）海外留学者講演：
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advanced	field	triage についての検討．日本救急医学会関東地方会（第 65 回）（横浜），2015．2．
36486	 	 2）	萩原　純，金　史英，井上泰豪，石井浩統，横堀将司，増野智彦，宮内雅人，新井正徳，辻井厚子，横田裕行：著明な高トリグリセ
リド血症を伴った重症急性膵炎の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 65 回）（横浜），2015．2．
36495	 	 3）	吉田文哉，廣瀬和俊，松本典子，松居亮平，五十嵐豊，吉田良太朗，桑本健太郎，塚本剛志，辻井厚子，増野智彦，新井正徳，横田
裕行：気腫性腎盂炎に対して高気圧酸素療法を施行した 1例．日本救急医学会関東地方会（第 65 回）（横浜），2015．2．
36504	 	 4）	柴田あみ1），齋藤伸行1），八木貴典1），原　義明1），松本　尚1），横田裕行（1）日本医科大学千葉北総病院救命救急センター）：Kiebsi-














裕行：経過中にたこつぼ型心筋症を発症した熱中症の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 65 回）（横浜），2015．2．
36994	 10）	木村徳宏，井上泰豪，金谷貴大，中尾淳一，萩原　純，小原良規，横堀將司，金　史英，増野智彦，横田裕行：Edwardsiella	 tarde














































































operative	 early-induced	 hypothermia	 and	 its	 scientific	 rationale．International	Hypothermia	 Symposium（5th）（Edinburgh），
















































おける過去 5年間の重症急性膵炎症例の検討．日本救急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），2014．10．
53995	 56）	松居亮平，新井正徳，賀　　亮，吉田良太朗，石井浩統，萩原　純，片桐美和，金　史英，増野智彦，辻井厚子，横田裕行：Open	
Abdominal	Management（OAM）後の閉腹におけるmesh	traction の有用性．日本救急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），
















































大：当科における非閉塞性腸間膜虚血症 10 例の検討．日本Acute	Care	Surgery 学会学術集会（第 6回）（青森），2014．9．
67252	 76）	松本　学1,	 2），小林辰輔1），岩瀬史朗1），井上潤一1），宮崎善史1），大嶽康介1），加藤頼子1），池田督司1），木下大輔1），横田裕行2）（1）
山梨県立中央病院救命救急センター，2）日本医科大学付属病院高度救命救急センター）：ECLS 離脱後大腿動脈仮性動脈瘤に対し
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Covered	Stent 留置術を施行した 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 42 回）（東京），2015．2．
（12）一般示説：
50233	 	 1）	片桐美和，松居亮平，萩原　純，吉田良太郎，石井浩統，金　史英，増野智彦，宮内雅人，新井正徳，辻井厚子，横田裕行：多発外

















2014 年の当科の業績を振り返ると，外傷に関する著作が 3点，中毒に関する著作が 2点あった．外傷も中毒もどちらも，本学救急医学
教室の主要な研究テーマである．また，発表に目を転じると，救急医学領域全般に及ぶ多彩なテーマについて数多くの発表を行った．感






2222	 	 1）	吉田奈央3），野口周作3），望月　徹1,	 2），上野ひろむ2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター，2）日本医科大学武蔵小杉病
院感染制御部，3）日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部）：ICT抗菌薬ラウンドの有用性調査．日本環境感染学会誌　2014；29（4）：280-
286．








524	 	 1）	菊池広子，松田　潔：【酸素の生体作用―基礎研究から応用医学までの新機軸―】一酸化炭素中毒と低酸素血症．THE	 LUNG-
perspectives　2014；22（3）：299-302．
著　書
19144	 	 1）	松田　潔：〔分担〕四肢外傷．改訂第 3版外傷初期看護ガイドライン JNTEC，2014；pp82-85，へるす出版．
































アでの JATECの重要性と応用．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都），2015．3．
（4）ポスター：
26485	 	 1）	門馬　治1），松田　潔，菊池広子（1）日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター看護部）：多発肋骨骨折に対し非侵襲的人工呼吸器
管理を行った 1例．日本外傷学会総会・学術集会（第 28 回）（東京），2014．6．
32907	 	 2）	遠藤広史，松田　潔，望月　徹，石之神小織，菊池広子，石丸直樹，山村英治，黒川　顕：ARDSと急性腎障害を合併した重症レジ
オネラ肺炎の 3症例．日本救急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），2014．10．
32916	 	 3）	菊池広子，山村英治，遠藤広史，石丸直樹，石之神小織，望月　徹，松田　潔，黒川　顕：初期臨床研修を中断せざるを得なかった
研修医への対応と問題．日本救急医学会総会・学術集会（第 42 回）（福岡），2014．10．
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ト症候群）の治療・予防を行った 1例．日本臨床外科学会総会（第 76 回）（福島），2014．11．
41203	 12）	山村栄治，川口義樹1），西原佑一1），大住幸司1），徳山　丞1），浦上秀次郎1），尾本健一郎2），石志　紘1），島田　敦1），松井　哲1），大
石　崇1），磯部　陽1）（1）独立行政法人国立病院機構東京医療センター外科，2）独立行政法人国立病院機構東京医療センター救命救急

























21533	 	 1）	久野将宗：〔分担〕トリアージタッグの記載方法．1人でも多くの命を救うために　トリアージ -日常からトリアージを考える（山本
保博・鵜飼拓　二宮宣文・山口孝治），2014；pp35-46，荘道社．
21542	 	 2）	鈴木健介：〔分担〕集客イベントにおけるトリアージ．1人でも多くの命を救うために　トリアージ - 日常からトリアージを考える
（山本保博・鵜飼拓　二宮宣文・山口孝治），2014；pp118-136，荘道社．
21551	 	 3）	二宮宣文：〔分担〕トリアージの教育・訓練方法．1人でも多くの命を救うために　トリアージ -日常からトリアージを考える（山本
保博・鵜飼拓　二宮宣文・山口孝治），2014；pp193-195，荘道社．
21734	 	 4）	畝本恭子：〔分担〕A. 治療　脊髄損傷．今日の治療指針（監修：山口徹・北原光夫　総編集：福井次矢・高木誠・小室一成），2015；
pp49-49，医学書院．

































高齢慢性呼吸器不全患者の flail	chest を NPPVで管理し奏功した 1例．日本外傷学会総会・学術集会（第 28回）（東京ビッグサイト
（東京都）），2014．6．




























































速な穿頭術が有効であった墜落による切迫脳ヘルニアの 1例．日本脳神経外傷学会（第 38 回）（あわぎんホール（徳島）），2015．3．
55614	 27）	藤木　悠1），中江竜太2），佐藤　慎，金子純也，松本　学，直江康孝2），横田裕行，兵頭明夫3），小林士郎1），森田明夫4）（1）日本医科
大学千葉北総病院脳神経外科，2）川口市立医療センター救命救急センター，3）獨協医科大学越谷病院脳神経外科，4）日本医科大学付

















当施設は千葉県北総地域の基幹救急医療施設として平成 6年 1月に開設し，その後，平成 8年 1月に千葉県で最初の日本救急医学会指
導医指定施設に，同年 11月に千葉県の基幹災害拠点病院に認可された．平成 11年 4月には県内 8施設目の救命救急センターに認定され，
















971	 	 2）	Motomura	 T，Mashiko	 K，Matsumoto	 H，Motomura	 A1），Iwase	 H1），Oda	 S2），Simamura	 F3），Shoko	 T4），Kitamura	 N5），
Sakaida	 K6），Fukumoto	 Y7），Kasuya	M8），Koyama	 T9），Yokota	 H10）（1）Department	 of	 Legal	 Medicine,	 Graduate	 School	 of	
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Medicine,	Chiba	University，2）Department	of	Emergency	and	Critical	Care	Medicine,Graduate	School	of	Medicine,	Chiba	Univer-
sity，3）Chiba	Emergency	Medical	Center，4）Trauma	and	Critical	Care	Center,	Matsudo	City	Hospital，5）Department	of	Emer-

















2992	 	 4）	松本　尚：救急医療体制　この 15 年．千葉県医師会雑誌　2014；66（8）：424-425．
3001	 	 5）	益子一樹，安松比呂志，本村友一，林田和之，齋藤伸行，八木貴典，松本　尚，益子邦洋1）（1）南多摩病院）：Acute	 Care	 Surgery
への取り組み：実践と教育．日本腹部救急医学会雑誌　2014；34（5）：975-980．
3963	 	 6）	本村友一，本庄貴志1）（1）日本医科大学千葉北総病院　看護部）：今日もヘリ日和～第 1回～　東日本大震災×ドクターヘリ．Emer-
gency	Care　2015；28（1）：68-71．
4261	 	 7）	本村友一，大森章代1）（1）日本医科大学千葉北総病院　看護部）：今日もヘリ日和～第 2回～　小児重症外傷～救え！野球少年～．
Emergency	Care　2015；28（2）：82-85．







7716	 	 1）	本村友一，齋藤伸行，原　義明，松本　尚，西本哲也1）（1）日本大学工学部）：第 III 研究：日本医科大学千葉北総病院に搬送された
交通事故患者データを活用したAACNアルゴリズムの検証．平成 25年度トヨタ受託研究　先進事故通報装置（AACN）が起動する
ドクターヘリシステムの試行的事業開始に向けた研究報告書　2015；19-22．
7725	 	 2）	本村友一，齋藤伸行，原　義明，松本　尚，西本哲也1）（1）日本大学工学部）：第 IV研究：GIDASデータを活用したアルゴリズムの
検証．平成 25 年度トヨタ受託研究　先進事故通報装置（AACN）が起動するドクターヘリシステムの試行的事業開始に向けた研究
報告書　2015；23-27．
7734	 	 3）	本村友一，西本哲也1）（1）日本大学工学部）：第V研究：交通事故におけるドクターヘリ出動要請基準（Field	Triage 基準）の策定．
平成 25 年度トヨタ受託研究　先進事故通報装置（AACN）が起動するドクターヘリシステムの試行的事業開始に向けた研究報告書　
2015；28-33．
7743	 	 4）	本村友一，西本哲也1）（1）日本大学工学部）：第VI研究：重症度予測の指標とドクターヘリ起動基準の策定．平成 25年度トヨタ受託
研究　先進事故通報装置（AACN）が起動するドクターヘリシステムの試行的事業開始に向けた研究報告書　2015；34-37．
7752	 	 5）	松本　尚，横田英己1），小野寺貴史1）（1）朝日航洋株式会社）：第VII 研究：ドクターヘリシステムのAACNによる起動時の課題整理
と運用マニュアル．平成 25 年度トヨタ受託研究　先進事故通報装置（AACN）が起動するドクターヘリシステムの試行的事業開始
に向けた研究報告書　2015；38-40．
7761	 	 6）	高木由紀子1），米田　剛1），森崎哲夫1），松本　尚，本村友一，齋藤信夫2），横田英己3）（1）KDDI 株式会社，2）株式会社日本緊急通報
サービス，3）朝日航洋株式会社）：第VIII 研究：AACNが起動するドクターヘリシステムの試行的事業開始に向けたプロトタイプシ
ステムの研究・開発．平成 25 年度トヨタ受託研究　先進事故通報装置（AACN）が起動するドクターヘリシステムの試行的事業開
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始に向けた研究報告書　2015；41-45．



















19537	 	 5）	齋藤伸行：〔分担〕第 7章　離脱　1．ウィーニングの用語とプロトコール．わかって動ける！人工呼吸管理ポケットブック『どうし
たらいいのか』すぐわかる，チェックリストと頻用データ（志馬伸朗），2014；pp133-135，羊土社．
19546	 	 6）	齋藤伸行：〔分担〕第 7章　離脱　2．自発呼吸トライアル（SATと SBT）．わかって動ける！人工呼吸管理ポケットブック『どうし
たらいいのか』すぐわかる，チェックリストと頻用データ（志馬伸朗），2014；pp136-138，羊土社．
19555	 	 7）	齋藤伸行：〔分担〕第 7章　離脱　3．抜管前の評価．わかって動ける！人工呼吸管理ポケットブック『どうしたらいいのか』すぐわ
かる，チェックリストと頻用データ（志馬伸朗），2014；pp139-141，羊土社．


















37274	 	 3）	益子一樹，安松比呂志，林田和之，松本　尚：致死的外傷性腹腔内出血に対するDCR	 with	 DCS．日本腹部救急医学会総会（第 51
回）（京都府京都市），2015．3．
37457	 	 4）	益子一樹，松本　尚，原　義明，八木貴典，齋藤伸行，林田和之，本村友一，飯田浩章，岡田一宏，阪本太吾，瀬尾卓生，杉中宏
司，安松比呂志，平林篤志，近田祐介，その他 4名：フィールドから始める外傷蘇生の“Maximum”：Resuscitative	 Field	 Thora-



































































学付属病院高度救命救急センター）：経時的血中濃度測定を行ったグリホサート中毒の 1例．日本救急医学会（第 42 回）（福岡県福
岡市），2014．10．
32593	 13）	柴田あみ，齋藤伸行，八木貴典，原　義明，松本　尚，横田裕行1）（1）日本医科大学付属病院高度救命救急センター）：カテーテル関











































Development	 of	 the	 Command	 System	 for	“Doctor-Helicopter	 Fleet”	 in	Major	Disaster．Asia	 Pacific	 Conference	 on	Disaster	
Medicine（the	12th）（Tokyo），2014．9．

























53566	 	 1）	松本　尚：重症腹部外傷に対する救急室開腹，DCSと治療成績．日本腹部救急医学会総会（第 50 回）（東京都），2014．3．
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39681	 	 2）	百束比古：形成外科という仕事：写実のアート．昭和大学医学部形成外科学教室同門会学術集会（第 32 回）（東京），2014．9．
43154	 	 3）	百束比古：形成外科 40 年間の歩み．再生再建外科研究会（第 3回）（東京），2015．2．
（2）招待講演：
42061	 	 1）	Ogawa	R，Hyakusoku	H：Total	Scar	Management	using	Customized	Surgical	Procedures．The	Congress	of	 the	International	
Society	for	Burn	Injuries（17th）（Sydney），2014．10．
48781	 	 2）	小川　令：処置時の痛みを減らす本当の意味とは！？．WOC	Advanced	Seminar（東京），2014．5．
48797	 	 3）	小川　令：理想的な創閉鎖とは？：創傷治癒の最新理論と実践．日本消化器外科学会総会（第 69 回）（郡山），2014．7．















35944	 	 1）	小野真平，百束比古：穿通枝皮弁術の限界：その弱みを知りて，その強みを守る．日本形成外科学会総会・学術集会（第 57 回）（長
崎），2014．4．




39715	 	 4）	佐藤和夫：A型ボツリヌス毒素製剤を使用した臨床について．日本美容外科学会総会（第 37 回）（東京），2014．9．
41937	 	 5）	小川　令：「気づく力」とは「いかなる可能性も否定しない」柔軟さである．日本形成外科学会基礎学術集会（第 23 回）（松本），
2014．10．
41946	 	 6）	佐野仁美1），小川　令1），赤石諭史1），秋元正宇2），船坂陽子3），百束比古1）（1）日本医科大学形成外科，2）千葉北総病院形成外科，3）




















38437	 	 1）	小川　令：NPWTの近未来を考える：その可能性と限界．日本創傷外科学会総会・学術集会（第 6回）（香川），2014．7．
39724	 	 2）	小川　令：レーザーを使用した血管性病変治療と瘢痕・ケロイド治療の創意工夫：ロングパルスNd：YAGレーザーを使用する有用
性とその効果．日本美容外科学会総会（第 37 回）（東京），2014．9．
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学付属病院形成外科・美容外科，3）聖隷浜松病院手外科・マイクロサージャリーセンター）：フルニエ壊疽における陰圧閉鎖療法の
有用性：13 症例の検討から．日本形成外科学会総会・学術集会（第 57 回）（長崎），2014．4．
































建―ALT-DGAP	combined	superthin	flap の可能性．日本形成外科学会総会・学術集会（第 57 回）（長崎），2014．4．
37082	 27）	朝日林太郎1），小野真平2），小川　令2），百束比古2）（1）会津中央病院形成外科，2）日本医科大学付属病院形成外科・美容外科）：







































































































42147	 65）	朝日林太郎1,	 2），桑原大彰1,	 2），小川　令2），百束比古2）（1）会津中央病院成外科 .・美容外科，2）日本医科大学付属病院形成外科・美
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容外科，3）日本医科大学武蔵小杉病院形成外科）：マイクロサージャリーを用いた血行再建により良好な経過を辿った熊による重度




































































































26695	 	 1）	村上正洋：形成外科医の独学下眼瞼内反症手術．JSCR学術集会（第 12 回）（東京），2014．10．
（2）教育講演：
26661	 	 1）	土佐眞美子：産婦人科手術後瘢痕の予測と対応．北日本産婦人科学会総会・学術講演会（第 62 回）（金沢），2014．9．
35725	 	 2）	村上正洋：やってみましょう！眉毛下皮膚切除術．おっしょい眼科手術の会（第 13 回）（福岡），2015．2．
（3）ポスター：
26677	 	 1）	ガジザデ	モハマッド，土佐眞美子，渡邊　淳1），枝川聖子2），村上正洋（1）付属病院遺伝子診療科ゲノム先端医療部，2）老人研究所
病理部門）：ケロイドにおける IL-6 遺伝子一塩基多型解析．日本創傷外科学会総会・学術集会（第 6回）（高松），2014．7．
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21621	 	 2）	山本　剛：〔編集〕救急・集中治療医のための心エコー　－FOCUS に基づいた評価法をマスターする－，2015；総合医学社．
21637	 	 3）	山本　剛：〔分担〕1次救命処置（basic	life	support：BLS）．集中治療専門医テキスト第 2版，2015；pp88-95，総合医学社．
21655	 	 4）	山本　剛：〔分担〕肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症．集中治療専門医テキスト第 2版，2015；pp625-634，総合医学社．
21664	 	 5）	山本　剛，清水　渉：〔分担〕肺性心．呼吸器疾患診療最新ガイドライン（弦間昭彦），2014；pp146-150，総合医学社．
21673	 	 6）	山本　剛，田中啓治：〔分担〕急性冠症候群の治療指針．救急・集中治療最新ガイドライン 2014 ‐ ’15（岡元和文），2014；pp270-
272，総合医学社．
22127	 	 7）	吉眞　孝：〔分担〕左室不全．救急・集中治療医のための心エコー（山本　剛），2015；pp63-71，総合医学社．
22687	 	 8）	松田淳也，山本　剛，竹田晋浩：〔分担〕心原性肺水腫．NPPVまるごとブック：この一冊でズバリ知りたい !	とことん理解 !（呼吸
器ケア 2014 年冬季増刊）（石原	英樹 ,	竹川	幸恵），2014；pp92-95，メディカ出版．
学会発表
（1）特別講演：
45726	 	 1）	圷　宏一：急性大動脈解離の臨床（教育講演）．日本画像医学会（第 34 回）（東京），2015．2．
（2）シンポジウム：
51782	 	 1）	山本　剛，清水　渉：循環器医も「痛み・不穏・せん妄管理」に関心をもつべきである．日本心臓病学会学術集会（第 62回），2014．
9．
（3）パネルディスカッション：











with	patients	transfer	time．東京 CCU研究会（第 34 回）（東京），2014．12．
















児1），吉川雅智1），稲見茂信1），圷　宏一，高木　元，その他 5名（1）循環器内科）：ステント留置を行わなかった calcified	nodule に
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（7）ポスター・セッション：
57583	 	 1）	吉眞　孝，古瀬領人，鈴木啓士，平田晶子，北村光信，宮地秀樹，細川雄亮，圷　宏一，山本　剛，清水　渉：2D	Speckle	Tracking	


























































































22705	 	 1）	 Shimizu	A，Kanzaki	G：〔分担〕Xenotransplantation.．	Pathobiology	of	Human	Disease（Linda	M,	McManus,	Richard	N.	Mitchell），
2014；pp665-675，	Elsevier.．

























































ています．採血に於いても昨年（2014 年）の 8月から新病院開院と共に，中央採血室・1階採血室に外来採血を集中化し，両採血室を 10
分おきのラウンドにより検体を回収し迅速凝固剤の使用により検査室に到着した時には直ぐに遠心分離操作が開始出来る状態となり，そ

































リンモノマー複合体測定試薬「ナノピア SF」の基礎的検討と有用性．日本医学検査学会（第 63 回）（新潟県），2014．5．
35874	 	 5）	杉本諒司1），鳴海武長1），中村祐三1），飯野幸永1），本間　博1）（1）日本医科大学付属病院　臨床検査部）：呼吸不全を主訴に救急搬送
され SF高値を示した 1例．東京都医学検査学会（第 10 回）（東京都），2014．11．
37651	 	 6）	柴田泰史1），日ノ澤進一郎1），影山憲貴1），鳴海武長1），飯野幸永1），本間　博1）（1）日本医科大学付属病院　臨床検査部）：血中クレ
アチニン測定装置「スタットセンサーエクスプレス i クレアチニン」の有用性．日本臨床検査自動化学会（第 46 回）（兵庫県神戸
市），2014．10．
37834	 	 7）	柴田泰史1），日ノ澤進一郎1），三橋　太1），山下純一1），影山憲貴1），鳴海武長1），飯野幸永1），本間　博1）（1）日本医科大学付属病院　
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臨床検査部）：血液ガス分析用シリンジ safePICOの有用性．日本医学検査学会（第 63 回）（新潟県），2014．5．
37852	 	 8）	柴田泰史1），山下純一1），影山憲貴1），鳴海武長1），飯野幸永1），本間　博1）（1）日本医科大学付属病院　臨床検査部）：血液ガス迅速


































学小杉病院　感染制御部）：非プラスミド型AmpC	β-lactamase 産生菌の第 3,4 世代セファロスポリン系抗菌薬の耐性化に関して．





りジゴキシン中毒の診断に至った 1例．日本静脈経腸栄養学会学術集会（第 30 回）（兵庫県神戸市），2015．2．
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22662	 	 1）	細萱順一：〔分担〕第 4章治療とケア　周手術期管理．ナーシングケアQ	&	A（宇都宮明美），2014；pp186-190，総合医学社．
22696	 	 2）	古山景子：〔分担〕第 II 部応用編　第 5章フォローアップ・サポート体制の確立．糖尿病ベストプラクティス　インスリン療法（一
般社団法人日本糖尿病教育・看護学会），2014；pp118-123，日本看護協会出版会．
22723	 	 3）	内海清乃：〔分担〕2．初期外傷療と看護の役割　7）患者および家族への対応．改訂第 3版　外傷初期看護ガイドライン JNTEC（一
般社団法人日本救急看護学会），2014；pp26-28，ヘルス出版．
22732	 	 4）	山崎直人：〔分担〕V．外傷患者に対する基本的処置と対応　10．外傷部位に応じた初期対応と基本的処置．改訂第 3版　外傷初期看
護ガイドライン JNTEC（一般社団法人日本救急看護学会），2014；pp223-226，へるす出版．




62072	 	 1）	澤真莉奈：新人看護師として就職してからこれまでの経過の中での成長と葛藤．日本クリティカルケア看護学会（第 10回）（愛知），
2014．5．
（2）ポスター：
61643	 	 1）	山本まゆみ，齋藤智子：大学病院の病棟で行われている退院支援 , 退院調整の実態．日本看護学会：在宅看護（第 45 回）（山形），
2014．10．







61695	 	 2）	山埼直人，室岡　晃，佐藤憲明：CPF値を指標とした人工呼吸器管理患者の再挿管予防への検討．日本救急看護学会（第 16回）（大
阪），2014．10．
61704	 	 3）	笠間秀一：薬剤耐性菌感染を起こした重症熱傷患者の hydrotherapy における多職種連携．日本熱傷学会関東地方会（第 23 回）（東
京），2015．1．
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61713	 	 4）	田端陽太，志村知子，横山瑞恵，鈴木雅智，牛島麻衣，三浦智子，厚田　幸，高橋幸憲，桐谷真理子，佐藤憲明：口腔ケアで生じる
環境汚染の実態とその防止対策に向けた検討．日本救急医学会関東地方会（第 65 回）（神奈川），2015．2．
61756	 	 5）	田辺　緑：当院における rt-PA 静注療法開始時間短縮への取り組み．日本脳卒中学会総会（第 40 回）（広島），2015．3．
61835	 	 6）	亀ヶ谷泰匡，末松宏美：覚醒下のVV-ECMO管理における成人患者の内的経験．日本集中治療医学会学術集会（第 42 回）（東京），
2015．2．































52351	 	 1）	土橋俊男：MRI 検査の安全管理について．多摩画像診断と IVRセミナー　2014，2014．10．
（2）シンポジウム：
52412	 	 1）	土橋俊男：Advisa	MRI 市販後調査：最新データ（条件付きMRI 対応デバイスの現状と今後の運用）．日本不整脈学会（第 29 回），
日本心電学会（第 31 回）：合同学術大会，2014．7．
（3）パネルディスカッション：
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（4）セミナー：
52333	 	 1）	土橋俊男：MEセイフティーマネジメント：事例から考える対応・対策．Advanced	CT・MR	2014，2014．6．
52385	 	 2）	土橋俊男：条件付きMRI 対応デバイスUp-to-date-information（条件付きMRI 対応心臓デバイスの最新情報）．日本磁気共鳴医学会
（第 42 回），2014．9．
52437	 	 3）	土橋俊男：MRI 対応デバイスの撮像条件を考慮したMRI検査テクニック：アイソセンタ条件，撮像時間等．MRI対応心臓デバイス
ミーティング　2014，2014．4．
52577	 	 4）	土橋俊男：MRI 検査の安全管理．平成 26 年度　福祉保健局・病院経営本部　専門性向上研修，2014．11．
52622	 	 5）	土橋俊男：強磁性体の持込み（MR医療安全セミナー）．NPO法人磁気共鳴専門技術者認定機構（第 7回），2014．12．
52631	 	 6）	土橋俊男：体内装着品への対応（MR医療安全セミナー）．NPO法人磁気共鳴専門技術者認定機構（第 7回），2014．12．





















































27106	 	 1）	鈴木健一：連続的呼吸数測定と遠隔モニタリングシステム．日本臨床工学技士会（第 24 回）（宮城県），2014．5．
37256	 	 2）	鈴木健一：手術で使用されるME機器の基礎知識と安全な取り扱い．日本手術看護学会関東甲信越地区セミナー（第 6回）（東京），
2015．2．

















ペーシングにより Post-pacing	Interval の短縮を呈したRidge 依存性ATの 1例．日本不整脈学会カテーテルアブレーション関連秋













本手術医学会総会（第 36 回）（北海道札幌市中央区北 1条西 11 丁目 -1 ロイトン札幌），2014．9．
59701	 10）	大石沙織，鈴木健一，美野輪恵子，河原香織：MEP（運動誘発電位）を臨床工学技士が行うための取り組みと，手術件数に関して．














































本東洋医学科では，昨年 6月に開催された第 65 回日本東洋医学会総会で，「東洋医学の発想と近代医学の最前線：未病と自然炎症」と











































40013	 	 1）	平馬直樹：日本漢方医学復興の功労者 - 大塚敬節先生と矢数道明先生．KAMPO	Medical	Conference（東京），2014．5．
40056	 	 2）	高橋秀実：東洋医学の発想と近代医学の最前線：未病と自然炎症．KAMPO	Medical	Conference（東京），2014．6．
40117	 	 3）	高橋秀実：免疫疾患に対する温病治療：成人型 Still 病をモデルとして．日本東洋医学会神奈川支部総会（横浜），2014．7．
40135	 	 4）	高橋秀実：日常診療に役立つ漢方医学とその作用機序に対する一考察．KAMPO入門講座（東京），2014．8．
40187	 	 5）	高橋秀実：ウイルス感染症に対する漢方治療．KAMPO	Medical	Conference（東京），2014．10．









39961	 	 2）	菅沼　栄：血分弁証 2．東京中医学研究会（東京），2014．4．
40022	 	 3）	菅沼　栄：血分弁証 3．東京中医学研究会（東京），2014．5．




40126	 	 8）	菅沼　栄：上焦湿熱 2・中焦湿熱 1．東京中医学研究会（東京），2014．7．








38762	 	 1）	高橋秀実：シンポジウム I（統括）：東洋医学の発想と近代医学の最前線：未病と自然炎症．日本東洋医学会学術総会（第 65回）（東
京），2014．6．
38771	 	 2）	高橋秀実：未病と自然炎症：生薬成分による制御の可能性．日本東洋医学会学術総会（第 65 回）（東京），2014．6．





38796	 	 1）	廣田　薫，高橋秀実：日本医科大学付属病院における湯液と鍼灸の併用治療の現状と展望．日本東洋医学会学術総会（第 65回）（東
京），2014．6．









に対して五積散が有効であった 3例．日本東洋医学会学術総会（第 65 回）（東京），2014．6．
38814	 	 3）	小野顕人，近江恭子，廣田　薫，高久　俊，平馬直樹，高橋秀実：湯液ならびに鍼灸治療の併用で腰部脊柱管狭窄症による疼痛が改
善した 1例．日本東洋医学会学術総会（第 65 回）（東京），2014．6．
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38884	 	 9）	 Ichikawa	T1），Negishi	Y1），Shimizu	M1），Takeshita	T2），Takahashi	H（1）Department	of	Microbiology	and	Immunology,	Nippon	





















































39855	 	 1）	菅沼　栄：営分弁証 1．東京中医学研究会（東京），2014．1．
39891	 	 2）	菅沼　栄：営分弁証 2．東京中医学研究会（東京），2014．2．
39907	 	 3）	平馬直樹：弁証論治のすすめ方　呼吸器症状．神奈川実践漢方勉強会（横浜），2014．3．











38744	 	 1）	平馬直樹：日本漢方の功労者，大塚敬節と矢数道明．2014 年中医薬学術研討会（台北），2014．3．





















2）日本医科大学　生化学・分子生物学（分子遺伝学））：Associations	 Between	 Keloid	 Severity	 and	 Single	 Nucleotide	 Polymor-
phisms：Importance	of	rs8032158	as	a	Biomarker	of	Keloid	Severity．J.	Invest.	Dermatol　2014；134（9）：2041-2043．
14271	 	 2）	Yamagishi	A1），Matsumoto	S1），Watanabe	A2），Mizuguchi	Y1），Hara	K1），Kan	H1），Yamada	T1），Koizumi	M1），Shinji	S1），



















14305	 	 1）	渡邉　淳1）（1）日本医科大学　生化学・分子生物学（分子遺伝学））：テーラーメイド医療から見た SNP遺伝子多型の戦略．日本産婦
人科医会研修ノートNo92「産婦人科における臨床遺伝学―ゲノム医療の展開―：各論（産科編，婦人科編）」　2014；92：79-84．





























































消化器外科）：定時大腸手術の予防的抗菌薬順守に関する retrospective	study．日本外科感染症学会総会（第 27 回）（東京），2014．
12．
42296	 	 2）	千原直人1），鈴木英之1），渡辺昌則1），野村　聡1），中田亮輔1），大山莉奈1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病セ






















tion 保持を意識した腹腔鏡下修復術．日本腹部救急医学会総会（第 51 回）（京都），2015．3．
（4）一般講演：
37292	 	 1）	前島顕太郎，坊　英樹，鈴木英之，渡辺昌則，吉野雅則，水谷　聡，千原直人，松信哲朗，塙　秀暁，内田英二1）（1）付属病院　消
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川　誠1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　消化器病センター，2）日本医科大学　外科）：早期胃癌に対する開腹手術と腹
腔鏡補助下手術のE-PASS スコアリングシステムを用いた比較．日本胃癌学会総会（第 87 回）（広島），2015．3．
































sopancreas	resection を伴う左方アプローチ膵頭十二指腸切除術．日本臨床外科学会（第 76 回）（郡山），2014．11．
39164	 14）	西村洋治1），八岡利昌1），豊田哲鎬1），島田　竜1），石川英樹1），川島吉之1），坂本裕彦1），田中洋一1）（1）埼玉県立がんセンター　消
化器外科）：大腸癌術後 , 下部直腸に吻合部再発した時の経肛門的切除の経験．癌局所療法研究会（第 36 回）（大阪），2014．6．
39182	 15）	水谷　聡1），鈴木英之1），相本隆幸1），田島廣之2），山岸征嗣1），三島圭介1），村木　輝1），中田亮輔1），清水貴夫1），大山莉奈1），前島
顕太郎1），吉野雅則1），渡辺昌則3）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本医科大学武蔵小杉病院血管内低侵襲治療








41501	 19）	坊　英樹，前島顕太郎，塙　秀暁，鈴木英之，徳永　昭，内田英二1）（1）日本医科大学　外科）：消化器癌手術における SSI 予防を念
頭においた閉創の工夫．日本消化器外科学会総会（第 69 回）（郡山），2014．7．
41517	 20）	坊　英樹，松信哲朗，鈴木英之，松田範子1），内田英二1），徳永　昭1），森山雄吉1）（1）日本医科大学　外科）：Fournier 症候群に高
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41614	 23）	野村　聡，渡辺昌則，鈴木英之，塙　秀暁，前島顕太郎，坊　英樹，内田英二1）（1）日本医科大学　外科）：Sarcoid	 reaction による

















瘻を軸として発症した胃軸捻転症の 1例．埼玉県外科医会（第 17 回）（埼玉），2014．7．
44021	 30）	大山莉奈1），塩谷　猛1），小峯　修1），南部弘太郎1），渡邉善正1），渋谷　肇1），山田太郎1）（1）さいたま市民医療センター　外科）：胃




















































別が困難であった特発性虫垂重積症の 1例．日本消化器内視鏡学会総会（第 87 回）（福岡），2014．5．
46952	 49）	南部弘太郎1），塩谷　猛1），渡邉善正1），小峯　修1），澁谷　肇1），三島圭介1），山田太郎1），内間久隆2），島田裕司3），大石卓爾3）（1）
さいたま市民医療センター　外科，2）さいたま市民医療センター　病理診断科，3）さいたま市民医療センター　放射線科）：急性胆
嚢炎で発症した胆嚢腺扁平上皮癌の 1例．日本肝胆膵外科学会学術集会（第 26 回）（和歌山），2014．6．
46961	 50）	渡邉善正1），塩谷　猛1），南部弘太郎1），小峯　修1），澁谷　肇1），大山莉奈1），三島圭介1），山田太郎1），内間久隆2）（1）さいたま市民
医療センター　外科，2）さいたま市民医療センター　病理診断科）：Bevacizumab 併用化学療法中に 3回の消化管穿孔を発症した上
行結腸癌の 1例．日本臨床外科学会（第 77 回）（郡山），2014．11．
46977	 51）	澁谷　肇1），塩谷　猛1），南部弘太郎1），渡邉善正1），小峯　修1），大山莉奈1），山田太郎1），島田裕司2），大石卓爾2）（1）さいたま市民
医療センター　外科，2）さいたま市民医療センター　放射線科）：急性虫垂炎として紹介された中結腸動脈，下膵十二指腸動脈瘤破
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（5）主要関連演題：









scoring	system を用いた比較．日本胃癌学会総会（第 86 回）（横浜），2014．3．
47022	 	 3）	小峯　修1），塩谷　猛1），大山莉奈1），澁谷　肇1），渡邉善正1），南部弘太郎1），山田太郎1），島田裕司2），大石卓爾2），内間久隆3）（1）
さいたま市民医療センター外科，2）さいたま市民医療センター放射線科，3）さいたま市民医療センター病理診断科）：胃軸捻転内視







28472	 	 1）	 Sato	N：What’s	the	Possibility	of	AQUARESIS	in	Acute	Heart	Failure	Managewent：Clinical	Application	of	AQUARETICS	in	
Japan．The	7th	Asia	Pacific	Congress	of	Heart	Failure（Bari），2014．4．
（2）一般講演：
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EMX2	is	a	prognostic	and	predictive	marker	in	malignant	pleural	mesothelinma．Lung	Cancer　2014；85（3）：465-471．
14402	 	 2）	 Imura	H，Tanoue	M1），Shibata	M1），Maruyama	Y，Shirakawa	M1），Ochi	M1）（1）日本医科大学付属病院　心臓血管外科）：Acute	
type-A	aortic	dissection	with	patent	false	 lumen	through	to	the	abdpminal	aorta：effects	of	a	conventional	elepheant	trunk	on	
malperfusion	syndromes	and	narrowed	true	lumen．Perfusion　2014；29（5）：417-424．





































術術後を施行，Pathological	CR となった臨床病期 IIIB 期肺癌の 2症例．日本肺癌学会学術集会（第 55 回），2014．11．
43802	 	 4）	窪倉浩俊，岡本淳一，臼田実男1）（1）日本医科大学呼吸器外科）：無症状で経過した遅発的外傷性横隔膜ヘルニアの 1例．日本呼吸器
外科学会総会（第 31 回），2014．5．











胸術後の病理標本で偶然発見されたブラに認めた上皮内肺癌の 2症例．日本呼吸器学会学術講演会（第 54 回），2014．4．
53855	 10）	岡本淳一，窪倉浩俊，臼田実男1）（1）日本医科大学付属病院　呼吸器外科）：高齢者肺癌に対する外科治療の戦略 - 当院での治療経験
から：標準手術を行うべきか？．日本呼吸器外科学会総会（第 31 回），2014．5．
53873	 11）	園木謙太郎1），岡本淳一，窪倉浩俊，臼田実男2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院研修医，2）日本医科大学呼吸器外科）：髄液鼻漏を契






























































































































44484	 	 5）	笠原英城：日経DI クイズマスターによる「あなたのDI スキルは正しいですか？」．薬剤師のキャリアセミナー（日経DI）（名古屋
国際センター），2015．1．





19582	 	 1）	笠原英城：〔共著〕妊婦授乳婦への薬物療法と海外リスク分類，服薬指導薬剤情報．今日の治療指針 2014，2014；pp1578-1601，医学
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書院．





ん妄による影響の調査と分析 4）医療関連機器圧迫創の予防対策 5）ICDSCを用いたせん妄の実態と要因の分析 6）呼吸ケアチームが介入




機，背景，自己検診の現状 16）慢性呼吸器疾患への外来の取組みと包括的ケア 17）CCMインフルエンアアウトブレイク事例報告 18）心
不全の現状とチーム医療活動内容，認定看護師の役割の検討 19）循環器疾患（第二相試験）の実施体制整備と課題 20）帝王切開後の非代
償性心不全患者フォローアップ事例報告 21）特定看護師試行事業における活動報告 22）特定行為に係る看護師の研修制度創設手順書活用
事業報告 23）妊娠糖尿病患者の妊娠中期，産後のOGTT結果の比較検討 24）特定看護師試行事業対象者活動報告 25）RST発足後 3年の
介入症例および活動報告 26）新生児集中ケア認定看護師質評価指標の特徴と活動，実践と展望 27）デスカンファレンス開催後の意識変化







































48106	 10）	齋藤浩子：慢性呼吸器疾患患者への外来における取組み：多職種の介入による包括的ケア．平成 26 年度川崎市看護協会　看護研究
発表・報告会（神奈川県川崎市），2015．2．





















48097	 	 2）	髙橋順子：A病院における乳がん検診の現状と今後の課題．日本がん看護学会学術集会（第 29 回）（神奈川県横浜市），2015．2．
51721	 	 3）	吉田房江，青木和代，望月瑠美，福永ヒトミ，山崎まゆみ1），東さやか1）（1）薬剤部）：循環器系疾患第 2相試験受託に際しての実施
体制の整備と今後の課題．CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2014（第 14 回）（静岡県浜松市），2014．10．
58502	 	 4）	藤原佳美：デスカンファレンスがもたらす効果と課題．日本CNS看護学会（第 1回）（東京都），2014．6．
58633	 	 5）	藤原佳美：苦悩を抱え治療を続ける患者にM.Newman の理論に基づくパートナーシップのケアを実施し変容した 1症例．日本死の
臨床研究会年次大会（第 38 回）（大分県別府市），2014．11．
（4）メディカルスタッフセッション：











55806	 	 1）	木梨玲奈：川崎市乳がん検診 2次読影判定会　登録施設の紹介と現状．川崎市乳がん検診画像講習会（第 18 回）（川崎市），2014．
10．
55815	 	 2）	池田龍紀：川崎市乳がん検診 2次読影における取り込み（2）．日本乳癌検診学会学術総会（第 24 回）（横浜），2014．11．
55842	 	 3）	西村祥循：体幹部におけるラジアルスキャン（RADAR）併用呼吸同期法を用いた撮像法の検討．Advanced	 CT・MR2014（軽井
沢），2014．6．




































7646	 	 5）	 Ishiwata	A1），Kitamura	S2），Nomura	T3），Nemoto	R4），Ishii	C4），Wakamatsu	N5），Katayama	Y1）（1）Department	of	Neurological	


























































































20361	 	 1）	細根　勝：〔分担〕32．鼻根部発赤腫脹，鼻腔内腫瘍．見逃してはならない血液疾患―病理から見た 44 症例（北川昌伸・定平吉都・
伊藤雅文），2014；pp188-198，医学書院．


















46776	 	 2）	細根　勝：もう一度！新WHO分類：画像診断にも役立つ悪性リンパ腫分類の考え方．つきじ放射線研究会（第 26 回）こんな時に
こそ考える悪性リンパ腫（東京），2014．10．
59525	 	 3）	片山博徳，細根　勝，前田昭太郎1）（1）LSI メディエンス病理・細胞診センター）：乳腺の細胞診．平成 26 年度　東京都多摩がん検
診センター第 3回細胞検査士養成公開講座（東京），2014．8．





59595	 	 2）	片山博徳，細根　勝，前田昭太郎1），内藤善哉2）（1）LSI メディエンス病理・細胞診センター，2）統御機構・腫瘍学）：細胞診検体を








46654	 	 1）	井川　修1），細根　勝，新　博次（1）多摩永山病院内科・循環器内科）：ヒト心臓解剖・病理標本展示 -実臨床に役立つ心臓解剖ミニ
レクチャー①ヒト心臓標本の観察ポイント：右心系の注目点．Annual	Meeting	of	The	Japanese	Heart	Rhythm	Society（東京），
2014．7．
46672	 	 2）	井川　修1），細根　勝，新　博次（1）多摩永山病院内科・循環器内科）：ヒト心臓解剖・病理標本展示 -実臨床に役立つ心臓解剖ミニ
レクチャー②ヒト心臓標本の観察ポイント：左心系の注目点．Annual	Meeting	of	The	Japanese	Heart	Rhythm	Society（東京），
2014．7．



















学）：悪性リンパ腫の再発を子宮頚管細胞診にて推定し得た 1例．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京），2014．9．
48641	 	 6）	礒部宏昭，細根　勝，片山博徳，柳田裕美，川野記代子，岩瀬裕美，日吾美栄子，新井　悟，前田昭太郎2），内藤善哉1）（1）病理学統















46724	 	 1）	片山博徳：スライドカンファレンス乳腺．日本臨床細胞学会・学術集会（第 33 回）（東京），2014．7．









20413	 	 1）	細根　勝，丹野正隆，片山博徳，礒部宏昭，内藤善哉1）（1）病理学（統御機構・腫瘍学））：〔追加分　分担〕第 2部　細胞診の実際と
トピックスリンパ節：悪性．病理と臨床　Pathology	and	Clinical	Medicine（羽場礼二，内藤善哉），2013；pp360-371，文光堂．
20422	 	 2）	片山博徳，細根　勝，丹野正隆，前田昭太郎1），内藤善哉2）（1）三菱化学メディエンス病理・細胞診センター，2）病理学（統御機構・

































50312	 	 1）	井上　淳：外部委託先の精度管理．多摩地区生化学精度管理研究会（第 3回）（東京都），2015．1．
50321	 	 2）	井上　淳：検査機器の精度を維持するには．多摩地区生化学精度管理研究会（第 4回）（東京都），2015．2．
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50382	 	 3）	久保田稔：ABR/EEG．日本小児救急医学会（第 28 回）（神奈川県），2014．6．
50391	 	 4）	久保田稔：ABR・EEG（2014 年救急医療における脳死患者の対応セミナー）．日本臓器移植ネットワーク本部（神奈川県），2014．
11．
50407	 	 5）	久保田稔：脳死下臓器提供における役割（2014 年救急医療における脳死患者の対応セミナー）．日本臓器移植ネットワーク本部（神
奈川県），2014．11．
50416	 	 6）	久保田稔：脳死判定・重症意識における脳波検査のポイント．関東神経生理検査技術研究会・日曜講習会（第 51 回）（東京都），
2015．1．
50434	 	 7）	杉原秀人：TMI 世話人施設における血液培養の現状．多摩地区微生物検査ネットワーク（東京都），2015．3．





















































解析している．具体的には，Helicobacter pylori 感染や非ステロイド性消炎鎮痛薬と胃病変との関連性や Helicobacter pylori の 2次除菌，3次





また 5）モンゴル，中国，韓国，ベトナム，タイ，ネパール，ミャンマー，バングラデシュなどの国々において Helicobacter pylori 感染・
胃十二指腸疾患の現状と，背景胃粘膜や病態の相異について疫学調査を行っている．特に，平成 22 年度 4月より大分大学との共同研究
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腸潰瘍・びらんの現状．胃と腸　2014；49（9）：1303-1308．
著　書










16563	 	 2）	山脇博士1），二神生爾，坂本長逸（1）日本医科大学　消化器内科学）：〔FGID の病態生理学と脳腸相関研究の進歩〕LPS 前投与 uro-








和における probiotics，prebiotics 単独投与および同時投与（synbiotics）の比較検討．日本消化吸収学会（第 45 回），2014．11．
16466	 	 3）	江原彰仁1），三井啓吾1），秋元直彦1），小杉友紀，鈴木将大1），馬來康太郎1），遠坂由紀子1），春日裕介1），松浦陽子1），小林　剛1），米
澤真興1），田中　周1），辰口篤志1），藤本俊二1），坂本長逸1）（1）日本医科大学　消化器内科学）：ダブルバルーン内視鏡が有用であっ























の 2例．日本消化器病学会総会（第 100 回），2014．4．






Group2 と診断した進行切除不能大腸がんの治療成績．日本癌治療学会学術集会（第 52 回）（パシフィコ横浜），2014．8．
61144	 14）	丸木雄太，河越哲郎1），名児耶浩幸1），小杉友紀，大森　順，江原彰仁1），小林　剛1），植木信江，辰口篤志1），二神生爾1），小泉岐
博2），進士誠一2），菅　隼人2），藤森俊二1），坂本長逸1）（1）日本医科大学　消化器内科学，2）日本医科大学　消化器外科）：当科にお
けるRegorafenib の使用経験．日本消化器関連学会週間（第 22 回）（神戸国際展示場），2014．10．
61162	 15）	丸木雄太，河越哲郎1），名児耶浩幸1），小杉友紀，大森　順，江原彰仁1），小林　剛1），植木信江，辰口篤志1），二神生爾1），小泉岐
博2），進士誠一2），菅　隼人2），藤森俊二1），坂本長逸1）（1）日本医科大学　消化器内科学，2）日本医科大学　消化器外科）：ESMO	



































13632	 	 1）	松久威史，岡本明彦1）（1）岡本医院本院）：透析患者におけるピロリ菌除菌治療．消化器内視鏡 ,	 特集：胃炎除菌時代の内視鏡診断　
2013；Vol.25（No.12）：2026-2027．
13675	 	 2）	村井隆三1），松久威史（1）おなかクリニック）：東京都八王子市の内視鏡専門クリニックにおけるHelicobacter	pylori 診療の実際と課
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題．Helicobacter	Research　2013；16（6）：546-552．
追加分原著：









13763	 	 3）	Matsuhisa	T，Arakawa	T1），Watanabe	T2），Tokutomi	T3），Sakurai	K4），Okamura	 S5），Chono	 S6），Kamada	T7），Sugiyama	
A8），Fujimura	Y9），Matsuzawa	K10），Ito	M，Yasuda	M，Ota	H，Haruma	K7）（1）Department	of	Gastroenterology,	Osaka	City	
University	Graduate	School	 of	Medicine，2）Department	 of	Gastroenterological	 Surgery,	Watanabe	Hospital，3）Department	 of	























53697	 	 1）	松久威史1）：H.	pylori 除菌適用疾患拡大のポイント，H.	pylori 感染症　最近の話題：慢性胃炎除菌適用を踏まえて．多摩Hp肝炎研
究会（第 18 回）（東京），2013．4．
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キューブ，8）東京慈恵会医科大学柏病院消化器肝臓内科，9）聖路加国際病院内視鏡内科，10）杏林大学第三内科　他）：東京都内多施










58834	 	 7）	松久威史：国民総除菌時代を迎えて．Helicobacter カンファレンス 2013（東京），2013．10．
58843	 	 8）	松久威史：ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の除菌治療：保険適用までの道のり．多摩市消化器疾患懇話会（第 17 回）（東京），
2013．10．
58852	 	 9）	Matsuhisa	T，Le-Sang	K1），Hafeza	A2）（1）Department	of	Gastroenterology,	Trung	Vuong	Emergency	Hospital，2）Department	






















53715	 	 1）	松久威史：H.	 pylori 感染診断，除菌判定，除菌後のピトフォール：慢性胃炎除菌適用を踏まえて．真壁医師会学術講演会（. 茨城県
真壁市），2013．5．






































6097	 	 1）	畑　典武：急性心不全における心腎連関（AKI の病態と対策）．ICUと CCU　2014；38（9）：593-599．
学会発表
（1）セミナー：
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地方会（第 232 回）（東京），2014．6．




40582	 	 3）	塩村玲子：循環器疾患における心外合併症に対するカテーテル治療．冠動脈疾患研究会（第 5回）（東京），2014．10．
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微構造．日本臨床分子形態学会総会・学術集会（第 46 回）（東京都），2014．10．


















55395	 	 1）	根本祐輔，野本剛史，清野精彦：睡眠時無呼吸症候群患者の IMT肥厚についての検討．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京
都），2014．9．
55404	 	 2）	嶋巻優理子，野本剛史，清野精彦：AHI と顎顔面計測との相関性について．日本医科大学医学会総会（第 82 回）（東京都），2014．
9．
55413	 	 3）	永井佑一，町田幸雄，野本剛史：当院における下肢静脈超音波検査の検査状況について．平成 26 年度日臨技首都圏支部医学検査学
会（第 3回）（千葉県木更津市），2014．9．
追加分一般講演：
55422	 	 1）	永井敬子，石渡統夫，岡本直人，野本剛史：血液型検査の部分凝集から学ぶ適正な判断と適合血選択の重要性．平成 26 年度日臨技
首都圏支部医学検査学会（第 3回）（千葉県木更津市），2016．9．
55431	 	 2）	海老沢有介，木村裕子，岡本直人，野本剛史：細菌性敗血症におけるプロカルシトニン測定の有用性の検討．平成 26 年度日臨技首
都圏支部医学検査学会（第 3回）（千葉県木更津市），2016．9．
55447	 	 3）	西村とき子，亀山雅弥，野本剛史，稲見　徹，清野精彦：脳梗塞を契機に発見された心房中隔血腫の 1例．日本心臓病学会学術集会
（第 62 回）（宮城県仙台市），2016．9．
55456	 	 4）	岡本直人，野本剛史：B群溶レン菌における抗菌薬感受性検査簡易化の試み．日本臨床検査自動化学会（第 46 回大会）（兵庫県神戸
市），2016．6．




















12415	 	 4）	浜田康次：ビスホスホネート系製剤の処方で多いのは月 1回，週 1回，それとも 1日 1回製剤 ?!．薬局（南山堂）2014；65（8）：
9-11．
12424	 	 5）	浜田康次：ビスホスホネート系製剤の処方で多いのは月 1回，週 1回，それとも 1日 1回製剤 ?!．治療（南山堂）2014；96（7）：
1023-1025．
12433	 	 6）	浜田康次：Nursing	View 知っておきたい配合薬，その 1，降圧薬の配合薬．月刊ナーシング（学研）2014；34（10）：4-5．
12442	 	 7）	浜田康次：アルツハイマー型認知症治療薬のシェアはドネペジルの先発品	VS	GE＆新薬？！．薬局（南山堂）2014；65（10）：9-12．


























22066	 	 1）	浜田康次：〔監修〕総監修，1～3章，15 章．基礎からわかるハイリスク薬，2014；pp1-399，ナツメ社．
22075	 	 2）	浜田康次：〔分担〕わかりやすい薬剤情報提供のためのー写真付/服薬指導CD-ROM，2015；じほう．























































57023	 	 1）	加藤丈司：閉所恐怖を克服する：MR検査における心理誘導．千葉MRI セミナー（第 32 回）（千葉），2014．10．
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63761	 	 2）	丸山智之：撮影法の解析と画像診断：撮影編．日本放射線技術学会東京部会技術フォーラム（第 194 回）（東京），2014．11．
63777	 	 3）	丸山智之：“どこまで使う？Tomosynthesis”．全国撮影技術読影研究会（第 11 回）（鈴鹿），2014．11．





55894	 	 1）	阿部晃大：Tomosynthesis によるマルチ周波数処理を用いた頸動脈ステント内の描出の試み．日本放射線技術学会総会学術大会（第
70 回）（横浜），2014．4．
55903	 	 2）	阿部晃大：Tomosynthesis によるマルチ周波数処理を用いた頸動脈ステント内の描出の試み．東京部会春期学術大会（第 68回）（東
京），2014．5．








56987	 	 7）	加藤丈司，富田尚樹，池亀　敏，永井淳史，阿部雅志，河原崎昇，岡田　進1），小林士郎2）（1）放射線科，2）脳神経外科）：3T	 MRI
における脳腫瘍の造影効果：脳腫瘍の信号変化とコントラストについて．日本脳ドック学会総会（第 23 回）（山口），2014．6．








62867	 11）	富田尚樹，丸山智之，阿部雅志：股関節側面撮影の検討．日本放射線技術学会秋季学術大会（第 24 回）（札幌），2014．10．
63743	 12）	丸山智之：下肢の撮影技術（ランニング障害を考える）．日本放射線技術学会東京部会　部会セミナー（第 88 回）（東京），2014．6．
63752	 13）	丸山智之：低線量撮影技術の検討．日本放射線技術学会　秋季学術大会（第 42 回）（札幌），2014．10．
63786	 14）	丸山智之：上肢（肩・肘）以来情報から考える画像診断．FSフォーラム（第 67 回）（東京），2015．2．
64206	 15）	阿部雅志，池亀　敏，加藤丈司，小南修史1），小林士郎1），森田明夫2）（1）日本医科大学　千葉北総病院　脳神経外科，2）日本医科大
























































65003	 	 4）	大津賀康章，青山晋作，渡辺光子：周手術期における褥瘡の発生状況と要因．日本褥瘡学会学術集会（第 16 回）（愛知県（名古屋




























65317	 	 2）	三浦義彦，藤田昌久，中川仁美，前原茂子1），根井貴仁，前田美穂（1）日本医科大学付属病院	 看護部）：病院職員における麻疹・風
疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体価とその傾向分析．日本環境感染学会総会（第 29 回）（品川），2014．2．
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S（1）Pharmacology	 Research	 Laboratories,	 Astellas	 Pharma	 Inc.，2）Department	 of	 Neurological	 Science,	 Graduate	 School	 of	






























22197	 	 1）	 Sun	X1），Ohta	S，Nakao	A2）（1）Department	of	Navy	Aeromedicine,	Second	Military	Medical	University，2）Department	of	Emer-
gency	and	critical	care	Medicine,	Hyogo	College	of	medicine）：〔共著〕Future	Direction	on	Hydrogen	Studies	in“Hydrogen	Mo-
lecular	Biology	and	Medicine”，2014；pp109-117，Springer．





58554	 	 1）	太田成男：ミトコンドリア tRNAのタウリン修飾とその機能．国際タウリン研究会日本部会（第 1回）（大阪），2015．2．
58563	 	 2）	太田成男：ミトコンドリア活性酸素の実時間計測，酸化ストレス亢進マウスの作製，新概念の抗酸化物質としての水素．日本基礎老
化学会シンポジウム（第 36 回）（東京），2014．10．
58572	 	 3）	太田成男：基礎医学から臨床応用へ向かって．日本性機能学会　学術総会（第 25 回）（仙台），2014．9．
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ogy,	Nippon	Medical	 School,	Kawasaki,	 Japan，2）Department	 of	Oral	 and	Craniofacial	Molecular	Biology,	 School	 of	Dentistry,	
Massey	Cancer	Center,	Virginia	Commonwealth	University,	Richmond,	VA,	USA，3）Department	of	Internal	Medicine,	Virginia	
Commonwealth	University,	McGuire	Veterans	Affairs	Medical	Center,	Richmond,	VA,	USA）：Noxa	determines	localization	and	












68074	 	 1）	阿部芳憲1），田中信之1）（1）日本医科大学老人病研究所免疫部門）：STAT3 とアルギニンメチル基転移酵素 PRMT5 を介した新しい
肺癌幹細胞様細胞の維持機構．日本分子生物学会年会（第 37 回）（横浜），2014．12．
（2）一般講演：




68083	 	 3）	谷村篤子1），上原郁野1），中里　茜1），田中信之1）（1）日本医科大学老人病研究所免疫部門）：炎症誘発の発癌過程における p53-p21 経
路の抑制の抑制．日本分子生物学会年会（第 37 回）（横浜），2014．12．
















































除後に必要な免疫反応であるH2-Bl の発現における成長ホルモンの役割．日本内分泌学会学術総会（第 87 回）（福岡），2014．4．
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57136	 15）	八木　孝，酒井真志人1），内田　亨2），辻村（早川）知子1），山地大介1），矢野宏行1），満島　勝1），長嶋洋治3），南　史朗，春日雅
人1），松本道宏1）（1）国立国際医療研究センター分子代謝制御研究部，2）兵庫大学健康科学部，3）東京女子医科大学病理診断科）：肝










































61171	 	 3）	 Ishii	T，Angata	T1,	 2），Motegi	T，Taniguhi	N1），Kida	K（1）Systems	Glycobiology	Research	Group,	Global	Research	Cluster,	
RIKEN，2）Institute	 of	 Biological	 Chemistry,	 Academia	 Sinica）：Influence	Of	 SIGLEC9	 Polymorphisms	On	 Characteristics	 Of	
Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease	Including	Exacerbation-Prone	Phenotype．ATS	2014	International	Conference（San	Di-
ego），2014．5．





























51222	 	 1）	金谷浩司1），櫻井　実1），長谷康二1），須田匡哉1），武井めぐみ1）（1）日本医科大学　健診センター）：3D収集 PET装置におけるアン


















































56585	 	 1）	海原純子：逆境に強い心をそだてる．日本心身医学会公開講座，東京セルフ研究会（第 29 回）（東京），2014．11．
（3）一般講演：











を利用した医学系OSCE評価記録システムの導入．大学 ICT推進協議会 2014 年度年次大会（仙台市），2014．12．
51861	 	 5）	阿曽亮子，大西弘高1），藤倉輝道，吾妻安良太2）（1）東京大学医学教育国際研究センター，2）日本医科大学呼吸器内科）：日本医科大





PBLを発展させた医学部 1年生向け学習ロードマップ体験プログラム．日本医学教育学会（第 46 回）（和歌山市），2014．7．
56113	 	 8）	海原純子，錦谷まり子1）（1）九州大学）：被災地における転居経験と生活満足度，地域との繋がりとのかかわりについて．日本ストレ
ス学会（第 30 回）（東京），2014．11．
56165	 	 9）	海原純子，錦谷まり子1）（1）九州大学）：被災地における繋がりと主観的健康観，生活満足度について．日本公衆衛生学会（第 73回）
（栃木県宇都宮市），2014．11．
56296	 10）	藤倉輝道，高柳和江，早坂明哲，根本崇宏1），樫村正美2），清水一雄3）（1）生理学（生体統御学），2）臨床心理学，3）内分泌外科学）：
PBLを発展させた医学部 1年生向け学習ロードマップ体験プログラム．日本医学教育学会（第 46 回）（和歌山市），2014．7．
64057	 11）	早坂明哲，伊藤高司，藤倉輝道：日本医科大学の eラーニング環境と学生のアンケート調査報告．日本医学教育学会大会（第 46回）
（和歌山市），2014．7．
































55991	 	 4）	海原純子，錦谷まり子1）（1）福岡女子大学文理学部）：婚姻と周辺人間関係への評価．日本公衆衛生学会（第 72 回）（三重県津市），
2013．10．
追加分特別講演：
56007	 	 1）	海原純子：暮らしの中に認知行動療法を生かす．アジア認知行動療法会議学術総会（第 4回）（東京），2013．8．
56025	 	 2）	海原純子：がん患者の心のケアを考える．がん診療連携拠点病院セミナー（岐阜県岐阜市），2014．3．
56061	 	 3）	海原純子：ポジティブな生き方．東北精神医会みちのくフォーラム 2014（福島県郡山市），2014．9．
57233	 	 4）	海原純子：命を大切に心のネットワークづくり．心の健康づくりセミナー（島根県雲南市），2014．2．
57242	 	 5）	海原純子：ストレス時代を生きる．こころと身体の健康フォーラム（愛媛県伊予市），2014．2．

























研 究 種 目 研究代表者 所属・職 直接経費：千円 研　究　課　題　名
新学術領域研究
（研究領域提案型）
小林　克典 薬理学・准教授 2,800 ※‌精神疾患のプレシナプスエンドフェノタイプとその
発現機構の解析




瀧澤　俊広 分子解剖学・大学院教授 3,400 ※‌妊娠高血圧症候群の分子病態におけるマイクロRNA
の役割解明と新規予知因子の開発
〃 太田　成男 細胞生物学・大学院教授 4,200 健康増進と疾病予防に寄与する分子状水素の多様な
機能を発揮するメカニズムの解明
〃 岡田　尚巳 分子遺伝医学・大学院教授 2,600 アデノ随伴ウイルスベクターを応用した脳神経疾患
に対する遺伝子細胞療法
〃 横堀　將司 救急医学・講師 3,900 虚血再灌流病態を伴う外傷性脳内血腫に対する術前
急速導入脳低温療法の有効性の検討
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　2）平成 26 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金・一部基金）　研究分担の交付決定一覧
　※は前年度から継続
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　3）平成 26 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）　交付決定一覧
　※は前年度から継続
研 究 種 目 研究代表者 所属・職 直接経費：千円 研　究　課　題　名
基盤研究（C） 折笠千登世 老人病研究所（疫学部門）・講師 1,000 ※‌組み換えアデノウイルスベクターを用いた脳の性差形
成機構の解明
〃 鶴岡　秀一 腎臓内科学・大学院教授 800 ※‌アニオン型尿毒症性物質群を除去するハイブリッド型
人工腎臓の開発






〃 野村　　務 消化器外科学・准教授 700 ※‌医学生に対する内視鏡外科トレーニングの教育効果の
検討
〃 高久　　俊 微生物学・免疫学・講師 1,100 ※‌漢方薬が免疫制御系細胞群に与える影響～腫瘍ワクチ
ン効果の増強を目指して
〃 鋤柄のぞみ 学生相談室・助教 1,000 ※‌自己への思いやりの態度を育成強化させる心理教育的
介入法の開発


















〃 川田　智之 衛生学公衆衛生学・大学院教授 1,400 ※‌職場勤務者のメタボリック症候群関連指標とメンタル
ヘルスに関する総合的研究
〃 李　　英姫 衛生学・公衆衛生学・講師 1,200 ※‌ディーゼル排気粒子によるマウス肺線維症病態への増
悪作用の分子メカニズムの解明
〃 大塚　俊昭 衛生学・公衆衛生学・准教授 500 ※‌メチルアルギニン誘導体とメタボリック症候群発症リ
スクに関する職域疫学研究
〃 二神　生爾 消化器内科学・准教授 1,000 ※‌胃癌腹膜播種における間葉系幹細胞のホーミング分子
機構と ips‌gene 発現の解析
〃 高木　　元 循環器内科学・講師 900 ※‌薬剤送達システム徐放化多血小板血漿による血管再生
治療
〃 丸山　光紀 循環器内科学・助教 500 ※‌膜電位・細胞内カルシウム同時マッピングによる除細
動後心室細動再発の機序解明
〃 清野　精彦 循環器内科学・教授 1,000 ※‌心血管バイオマーカー・リンケージ解析と心血管疾患
予防のための包括的治療戦略の構築
〃 石井　健男 呼吸器内科学・講師 1,300 ※‌オートファジーによる慢性閉塞性肺疾患の増悪メカニ
ズムの検討
〃 清家　正博 呼吸器内科学・准教授 900 ※‌肺癌の特異的血清およびエクソソーム由来マイクロ
RNAの同定および個別化治療の応用
〃 清水　　章 解析人体病理学・大学院教授 1,500 ※‌ANCA関連腎炎の発症進展に関わる免疫ネットワーク
の解明とその制御
〃 和田　龍一 付属病院　病理部・准教授 1,200 ※‌EBウイルス由来機能性RNAを標的としたホジキンリ
ンパ腫の実験的分子標的治療
〃 山口　博樹 血液内科学・准教授 500 ※‌CAP1 遺伝子変異による急性骨髄性白血病の発症や再
発機序の解明






〃 長田　真一 皮膚科学・助教 800 ※‌細胞極性制御因子による皮膚幹細胞の維持機構
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〃 上田　　諭 精神医学・講師 1,200 ※‌ドパミントランスポーターイメージングによるレビー
小体型認知症バイオマーカーの研究
〃 汲田伸一郎 臨床放射線医学・大学院教授 700 ※‌MDCT/PETを用いた非侵襲的な冠動脈不安定プラー
ク検出に関する研究
〃 横田　裕行 救急医学・大学院教授 700 ※‌臓器提供に関する本人，家族意思を反映し得る脳死判
定補助検査に関する研究
〃 松田　明久 消化器外科学・助教 1,300 ※‌MFG-E8 をターゲットとした手術侵襲後炎症性生体反
応の制御
〃 川野　陽一 消化器外科学・特別研究生 1,400 ※‌小児生体肝移植後グラフト肝加齢変化のテロメア長と
テロメラーゼ活性による解明
〃 井村　　肇 心臓血管外科学・准教授 700 ※‌人工心肺中低頻度人工呼吸の肺保護効果の研究：臨床
応用と未熟肺への基礎的アプローチ
〃 臼田　実男 呼吸器外科学・大学院教授 800 ※‌末梢小型肺腺癌に対する次世代型気管支鏡治療の開発
〃 石角太一郎 呼吸器外科学・講師 1,200 ※‌中枢型肺がんに対する凍結融解療法を用いた新規内視
鏡治療の開発
〃 桂　研一郎 神経内科学・准教授 800 ※‌2 型糖尿病合併脳梗塞における虚血性細胞障害増悪の
メカニズムの追求と新規治療の試み
〃 森田　明夫 脳神経外科学・大学院教授 800 ※‌医工学を用いた微小外科手術技術評価と効果的トレー
ニング法の開発
〃 坂本　篤裕 疼痛制御麻酔科学・大学院教授 1,300 ※‌体内遺伝子発現変動からみた全身麻酔の機序解明
〃 市川　雅男 産婦人科学・講師 1,100 ※‌胎児免疫寛容における胎児抗原特異的CTLの挙動と胎
盤のバリア機構の解明
〃 桑原　慶充 産婦人科学・准教授 1,200 ※‌子宮頸管リモデリング制御におけるプロゲステロンシ
グナリングの作用分子機構













〃 土佐眞美子 形成外科学・講師 500 ※‌ケロイド発生に関与する IL-6 プロモーター領域一塩基
多型の同定とその機能解析
〃 原　　義明 救急医学・助教 800 ※‌血漿マイクロRNA発現による骨折治癒遅延の新しい
分子治療の解明
〃 塚本　剛志 救急医学・助教 1,300 ※‌骨軟部組織損傷後の臓器傷害発生メカニズムの検討
〃 若林あや子 微生物学・免疫学・助教 1,100 ※‌放射線照射による消化管樹状細胞の活性化と卵白アル
ブミン特異的アレルギー反応の誘導



















〃 石井　寛高 解剖学（生体構造学）・講師 1,200 ※‌多重プロモーターと選択的スプライシングによるエス
トロゲン受容体発現調節機構の解明
〃 濱田　知宏 生理学（システム生理学）・助教 900 ※‌心の性を司る視索前野性的二型核および分界条床核の
性差形成機構
〃 柿沼　由彦 生体統御科学・大学院教授 2,100 ※‌心筋細胞Ach産生系制御による代謝リモデリング介入
効果についての基盤的研究
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1,200 ※‌多重染色 FACS を用いた腎組織病理診断に替わる糸球
体腎炎の診断・病態解析法の確立
〃 阿曽　亮子 医学教育センター・助教 1,000 ※‌医療面接実習において学生が行動変容を来たす模擬患
者のフィードバック手法の特定
〃 茂木　　孝 呼吸器内科学・助教 600 ※‌患者状態適応型パスを用いたCOPDの診療・連携パス
の質評価に関する研究




900 ※‌microRNAによる nestin 制御：膵癌治療の臨床応用を
目指した検討
〃 高野　仁司 循環器内科学・准教授 1,700 ※‌PETによる冠動脈ステント留置部位の炎症反応の非侵
襲的評価
〃 弦間　昭彦 呼吸器内科学・大学院教授 1,500 ※‌ドライバー遺伝子変異依存肺癌に対する finishing‌
blow 治療に関する研究
〃 峯岸　裕司 呼吸器内科学・講師 900 ※‌特発性間質性肺炎合併肺癌の化学療法関連急性増悪予
測バイオマーカーの探索的研究










〃 高橋　秀実 微生物学・免疫学・大学院教授 1,000 ※‌ランゲルハンス細胞活性化による新たな免疫療法の開
発
〃 安齋　眞一 皮膚科学・准教授 1,200 ※‌ケラトアカントーマは良性腫瘍か：プロテオミクスを
用いた不均質性の解明
〃 舘野　　周 精神医学・准教授 900 ※‌ドパミントランスポーターPETによる妄想の病態解明
と客観的評価法の開発研究
〃 眞野あすか 生理学（生体統御学）・講師 1,000 ※‌神経性食欲不振症の病態進行機序における視床下部
CRFの役割の解明
〃 田島　廣之 放射線医学・教授 900 ※‌新規システムを用いた致死性静脈血栓塞栓症に対する
ハイブリッド IVRに関する研究
〃 平方　敦史 消化器外科学・助教 1,300 ※‌ミニブタ脳死ドナー/臓器への一酸化炭素投与の移植
臓器生着延長効果と臓器間の相違
〃 坂本俊一郎 心臓血管外科学・講師 1,400 ※‌心房細動治療における心房間伝導調整の研究
〃 吉田　大蔵 脳神経外科学・准教授 1,900 ※‌下垂体腺腫におけるGremlin の発現と細胞内シグナル
の解析に関する研究
〃 高井　信朗 整形外科学・大学院教授 1,300 ※‌関節鏡視下色彩色差計測による関節軟骨評価法の開発






〃 松本　　尚 救急医学・准教授 800 ※‌体幹部外傷時の大量出血に対する超分子ゲルを用いた
一時的止血効果に関する基礎的実験
〃 布施　　明 救急医学・准教授 900 ※‌マイクロウェーブ照射による新しい脳損傷モデルの病
態解析
〃 新井　正徳 救急医学・助教 1,200 ※‌マウス腎虚血再灌流障害モデルにおけるEgr-1 の役割
〃 金　　史英 救急医学・助教 1,200 ※‌急性腸間膜虚血の早期診断および救命率向上に向けた
治療戦略の構築






〃 西山　康裕 神経内科学・助教 1,800 脳梗塞モデルにおけるミクログリアとマクロファージ
が神経機能に与える影響の解明

















〃 李　　　卿 衛生学・公衆衛生学・准教授 900 カーバメイト系農薬による抗癌免疫機能への影響及び
その機序
〃 林田眞喜子 法医学・准教授 2,000 法医中毒薬毒物のQTOFデータに対する包括的マルチ
プロセス解析の検討
〃 宮永　晃彦 呼吸器内科学・助教 2,000 肺神経内分泌腫瘍の遺伝子変異・融合遺伝子の同定と
新規治療標的バイオマーカーの開発
〃 神尾孝一郎 呼吸器内科学・助教 1,500 自家骨髄細胞の肺線維化病態への臨床応用に向けた培
養系構築と脾臓の役割に関する研究
〃 吾妻安良太 呼吸器内科学・教授 1,500 肺線維化病態におけるmTOR-SPARC経路の解明と新
規バイオマーカーの探索
〃 寺崎　美佳 病理学（解析人体病理学）・助教 1,700 炎症性肺疾患におけるサバイビンの分子病態の解明と
新規遺伝子治療法の開発
〃 功刀しのぶ 病理学（解析人体病理学）・講師 2,200 間質性肺炎におけるマイクロRNA，エクソソームを介
する病態の解析と臨床応用
〃 三品　雅洋 神経内科学・准教授 2,000 レヴィ小体病における脳機能の代償とアミロイド分布
の関連に関する研究
〃 田村　秀人 血液内科学・准教授 1,500 骨髄腫微小環境におけるSLAMファミリー分子の機能
解析と新規治療の開発





〃 永野　昌俊 薬理学・講師 1,500 染色体重複モデル動物を用いた科学的根拠に基づく自
閉症治療法開発の基礎的研究






〃 深澤　隆治 小児科学・准教授 1,500 川崎病発症機序の解明
〃 天野　康雄 放射線医学・准教授 1,400 3 次元タギングMRI を用いた心不全の予後予測






〃 山田　岳史 消化器外科学・講師 600 cell‌free‌DNAを用いたEGFR阻害剤耐性獲得機序解明






〃 松根　彰志 耳鼻咽喉科学・教授 1,400 難治性鼻副鼻腔炎病態における局所粘膜での抗体産生
に関する研究
〃 五十嵐　徹 小児科学・講師 1,300 網膜動脈閉塞症に対する水素水点眼の臨床応用
〃 高橋　　浩 眼科学・大学院教授 1,400 網膜酸化ストレス傷害に対する水素水点眼の効果
〃 堀　　純子 眼科学・准教授 1,600 眼組織の移植と再生のための眼免疫応答の制御
〃 小川　　令 形成外科学・准教授 2,300 ケロイド発生における局所，全身，遺伝因子の相互作
用機序の解明
〃 村上　正洋 形成外科学・准教授 2,200 ケロイドにおけるTh17細胞/制御性T細胞による免疫
機構の解明と新治療の開発
挑戦的萌芽研究 岡田　尚巳 分子遺伝医学・大学院教授 1,000 ※‌新規相同組換え法を応用した遺伝子変異修復システム
〃 石川　　源 産婦人科学・講師 400 ※‌栄養膜におけるクロマチン転写制御機構に着目した胎
盤絨毛形成・妊娠維持機構の解明
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〃 勝又　聖夫 衛生学・公衆衛生学・助教 500 ※‌サリン事件被害者の長期的な健康不安の解析
〃 㟢村　耕二 武蔵境校舎　英語教室・教授 600 ※‌Oxford‌&‌Cambridge‌Unions の討論に見る英語の論述
表現
〃 村田　　智 放射線医学・准教授 1,000 ※‌高温温熱灌流療法の開発に対する研究









〃 飯島　典生 解剖学（生体構造学）・准教授 500 近赤外発光による脳深部のin‌vivo光イメージングシス
テムの構築










〃 平川　慶子 法医学・助教 2,900 死亡直前のけいれんの有無を死体髄液の核磁気共鳴分
析を用いて診断する試み
〃 瀧澤　俊広 分子解剖学・大学院教授 1,700 胆管癌特異的長鎖ノンコーディングRNAの同定と革
新的治療法開発への挑戦
若手研究（B） 根井　貴仁 呼吸器内科学・助教 600 ※‌間質性肺疾患の末梢血中線維細胞に関する研究
〃 可知　悠子 衛生学・公衆衛生学・助教 600 ※‌非正規雇用の増加は健康と医療の格差を拡大したのか
―20 年間の経時的分析から
〃 山口　晃志 法医学・助教 900 ※‌催眠薬代謝物の合成，分析及び催眠薬代謝に対する法
医学的アプローチ
〃 佐藤　寛栄 薬理学・助教 1,100 ※‌ADHD病態におけるシナプス機能異常の電気生理学的
検討および治療薬の探索
〃 池田裕美子 薬理学・助教 1,000 ※‌アルコール依存症治療薬の可能性としてのNK1受容体
拮抗薬が報酬機能に及ぼす効果
〃 赤城　一郎 消化器外科学・助教 700 ※‌食道癌における PIK3CA/Akt とマイクロRNAに関す
る分子生物学的解析






〃 松本　　学 救急医学・助教 1,000 ※‌重症脳損傷における脳低温療法後の免疫機能
〃 荻野　拓也 リハビリテーション学・研究員 1,000 ※‌脳機能評価を用いた新しい転倒予防戦略の構築
〃 鈴木　由香 老人病研究所（疫学部門）・助教 1,000 ※‌低タンパク質栄養によるアディポネクチン増加機構の
解明とその生理的意義
〃 長尾　元嗣 内分泌糖尿病代謝内科学・助教 1,200 ※‌新規モデルマウスを用いた高脂肪食誘導性耐糖能異常
における疾患感受性規定因子の解明
〃 林　　宏紀 呼吸器内科学・助教 800 ※‌クラスター分析による慢性閉塞性肺疾患のフェノタイ
プと特異バイオマーカーの同定
〃 永坂　真也 病理学（解析人体病理学）・助教 1,200 ※‌プロスタグランジンE2―腎局在樹状細胞による糸球体
腎炎発症・進展制御機構の解明
〃 近藤　麻加 血液内科学・助教 1,200 ※‌骨髄異形成症候群（MDS）における IL-2 受容体 α鎖を
標的とした新規治療の検討
〃 嶺　　貴彦 放射線医学・助教 1,700 ※‌リピオドールの粘度調整法の確立と低粘度油性造影剤
の開発
〃 小野澤志郎 放射線医学・助教 1,000 ※‌肝臓がんに対する門脈逆流式閉鎖循環下肝灌流療法の
開発
〃 栗田　二郎 心臓血管外科学・助教 500 ※‌徐放化多血小板血漿による血管新生療法の開発
〃 間瀬　有里 産婦人科学・助教 1,400 ※‌exosomal‌ microRNAをもとにした周産期予後マー
カーの新規開発
〃 本村　友一 救急医学・助教 500 ※‌スマートフォンの動画・音声伝送システムを用いた一
般市民による救急通報に関する研究
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〃 阿部　芳憲 老人病研究所（免疫部門）・助教 600 ※‌慢性炎症誘発性発癌に関わる新しいSonic‌hedgehog遺
伝子誘導機構の解明
〃 阿部　　新 神経内科学・助教 1,300 急性期脳梗塞におけるADMA値の経時変化と身体機
能予後への影響
〃 石井　俊行 生理学（システム生理学）・助教 1,700 コリン作動性ニューロンにおける新たなコリン代謝経
路の解明
〃 玉井　勇人 血液内科学・助教 1,900 MLL/AF4陽性ALLの S100A6抑制による新規治療開
発
〃 林　　美雪 小児科学・助教 1,200 小児喘息の phenotype-endotype に寄与するバイオ
マーカーの解明
〃 安齋めぐみ 麻酔科学・助教 700 In‌ vitro イメージングを用いた吸入麻酔薬セボフルラ
ンの標的分子の探索
〃 丸山　基世 実験動物管理室・助教 800 冷痛覚過敏の治療標的としてのTRPV3 チャネル機能
解析
〃 関根　久遠 耳鼻咽喉科学・助教 1,200 新たな内耳性難聴治療法の開発　RNAi による難聴原
因蛋白Cochlin の発現抑制
〃 本間　耕平 生理学（システム生理学）・助教 2,000 細胞機能解析によるヒト iPS 細胞由来視細胞の移植適
期同定
〃 細萱　順一 付属病院　集中治療室・看護師 900 全身麻酔を受けた術後患者の自律神経活動を基盤とし
た離床プログラムの開発
〃 林　　昌子 産婦人科学・助教 1,000 母体血中RNAを用いたHLA遺伝子の動態解析～胎児
バイオマーカー開発への展開
―     ―454
　4）平成 26 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）　研究分担の交付決定一覧
　※は前年度から継続
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